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W e  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  v e r y  s m o o t h  t r a n s i t i o n  i n  a g e n c y  l e a d e r s h i p  u n d e r  o u r  n e w  d i r e c t o r ,  
J i m  J o h n s o n .  T h e  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  e f f e c t e d  i n  t h e  a g e n c y ' s  o p e r a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  
h a v e  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  o u r  a b i l i t y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  w h i c h  r e m a i n s  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  i n  a n  i m p a r t i a l  m a n n e r  t o  a l l  o f  
i t s  c o n s t i t u e n t s  t o  s u p p o r t  t h e  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  w e l l  b e i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A  s e l f - s t u d y  r e s u l t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  f i r s t  s t r a t e g i c  p l a n  w h i c h  e n c o m p a s s e s  
i m p r o v e m e n t s  i n  f i v e  d i s t i n c t  a r e a s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h i s  p l a n  p r o v i d e s  d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
A s  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  s e r v e  t h e  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a l l  i n d i c e s  p o i n t  t o  t h e i r  
c o n t i n u i n g  g r o w t h .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  p l a y i n g  a  v i t a l  r o l e  i n  t h i s  g r o w t h  b y  u n i f y i n g  a n d  
i m p r o v i n g  t h e i r  s e r v i c e s  t h r o u g h  a u t o m a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g .  I n i t i a l  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  
t o  i n c l u d e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h i s  p r o g r a m ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  a c c e s s  t o  a  w i d e r  r a n g e  o f  
r e f e r e n c e  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  
T h e  e x p a n s i o n  p l a n s  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  w e r e  c o m p l e t e d  t h r o u g h  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e .  W e  a r e  e x c i t e d  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  p r o g r a m .  
I n  n o r m a l  t i m e s  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  a  l i b r a r y  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  " I n f o r m a t i o n  A g e "  b u t  w i t h  
c u r r e n t  b u d g e t  r e s t r a i n t s  w e  c a n  o n l y  h o p e  t h a t  a d e q u a t e  f u n d i n g  w i l l  p r e v e n t  u s  f r o m  f a l l i n g  
b e h i n d .  W e  m a n a g e d  t o  a v o i d  a  s e r i o u s  c u t  i n  s e r v i c e s  b u t  p r o l o n g e d  f i n a n c i a l  r e s t r a i n t s  a r e  a  
c o n c e m  o f  t h e  b o a r d  s i n c e  t h e y  w o u l d  e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  m a j o r  r e d u c t i o n s  o f  s e r v i c e s  i n  
m a n y  a r e a s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c o n t i n u e s  t o  b e  p r o u d  o f  t h e  L i b r a r y ' s  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  a n d  i n  t h e  
s t a f f ' s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  i s  w i t h  p r i d e  w e  p r e s e n t  
l a s t  y e a r ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  y o u r  r e v i e w .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
f i o . - u.J~(J(r· 
G e o r g e  H .  S e a g o ,  J r .  
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I .  G O V E R N A N C E / M I S S I O N  S T A T E M E N T  
S t a t u t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  p r o v i d e d  b y  
T i t l e  6 0 ,  C h a p t e r  1  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O r i g i n a l l y  
a u t h o r i z e d  i n  1 9 2 9  a n d  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  
e x t e n s i o n  a g e n c y  w a s  f i r s t  f u n d e d  i n  1 9 4 3 .  I t  w a s  r e d e s i g n a t e d  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  A c t  4 6 4  o f  
1 9 6 9 .  T h e  l e g i s l a t i o n  w a s  r e c o d i f i e d  a n d  n e w  f u n c t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  A c t  
1 7 8  o f  1 9 8 5 .  C e r t a i n  f u n c t i o n s  a r e  a l s o  a u t h o r i z e d  a n d  f u n d e d  b y  t h e  f e d e r a l  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  ( P . L .  8 4 - 5 9 7  a s  a m e n d e d ) .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  a g e n c y  g o v e r n e d  b y  a  
b o a r d  o f  s e v e n  m e m b e r s  n a m e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w i t h  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  M e m b e r s  s e r v e  f i v e -
y e a r  t e r m s  a n d  m a y  b e  r e a p p o i n t e d .  T h e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  a g e n c y ,  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n  1 9 9 1 ,  a f t e r  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  i t s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  
r e v i s e d  i t s  m i s s i o n  s t a t e m e n t .  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  t o  s e r v e  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I t  s t r i v e s  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
a n d  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  c i t i z e n s  h a v e  a c c e s s  t o  l i b r a r i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s  a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s .  
T o  a c c o m p l i s h  t h i s  m i s s i o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h a s  a d o p t e d  
t h e  f o l l o w i n g  s t r a t e g i c  p l a n :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s e r v e  a s  t h e  a d v o c a t e  f o r  
l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  
r e a d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a s  a n  i n t e g r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s  a n d  a s  a  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  
l i b r a r i e s  o f  a l l  t y p e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  
t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o o r d i n a t e  a  c o m p r e h e n s i v e  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r i e s .  
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II. HISTORY 
At the urging of citizens interested in quality county-wide library 
service, the General Assembly passed legislation in 1929 establishing the 
State Public Library Association and a State Library Board composed of five 
citizens. In the depths of the Great Depression, no funds were appropriated 
for the library extension agency, but grants from the South Carolina Library 
Association and the Rosenwald Foundation enabled the State Library Board to 
employ a field agent from 1929 to 1932 to assist communities interested in the 
development of public library service. 
The first statewide library program was carried out under the Works 
Project Administration from 1935 to 1943. The WPA's major objective was to 
provide each county of the state some measure of area-wide public library 
service. The WPA library program helped establish library service in some 
areas and in others it enhanced existing libraries' operations. The WPA 
program made possible the establishment of bookmobile service in twenty-three 
counties formerly without rural library service. At its demise in 1943, the 
WPA had been successful in creating public library service in some form in all 
counties. 
The State Library Board received its first appropriation of $3,000 in 
1943 and inherited the assets of the WPA. The State Library Board initiated 
its program with emphasis on State Aid to public libraries and a goal of 
statewide public library service. County or regional libraries were 
established in all forty-six counties. The pattern of unified library 
systems, each legally established and governed by a single library board, made 
possible a good level of service by eliminating expensive duplication and 
overhead and by sharing resources and personnel. 
When the federal Library Services Act was passed in 1956, the State 
Library Board, by executive order of the Governor, was charged with 
administering and implementing within the state the library programs 
authorized in the Act. Through this Act, the agency's functions were expanded 
to include service to the blind and physically handicapped, development of 
library service in state institutions, and interlibrary cooperation. 
In 1969, as the result of action by the General Assembly, the State 
Library Board was redesignated as the South Carolina State Library and 
assumed responsibility for public library development, library service for 
state institutions, service for the blind and physically handicapped, and 
library service to state government agencies. In 1985, an act was passed 
providing for the recodification of the State Library's legislation. The new 
legislation reauthorized all functions of the State Library and consolidated a 
variety of authorizations found in state and federal laws and regulations, 
executive orders and budget provisos. 
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: I : I : I .  
O R G A N : I Z A T : I O N / O P E R A T : I O N S  
A .  O r g a n i z a t i o n  
T h e  d i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y ,  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  T h e  d i r e c t o r  i s  a s s i s t e d  b y  a  d e p u t y  d i r e c t o r .  T h e  w o r k  o f  t h e  
l i b r a r y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  f i v e  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  f o l l o w s .  
1 .  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
b u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n n e l ,  p r o c u r e m e n t ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  s e c r e t a r i a l  a n d  c l e r i c a l  s u p p o r t ,  a n d  f a c i l i t i e s  
m a n a g e m e n t .  
2 .  B l i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  R e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  p r o v i d e d  i n  s p e c i a l  f o r m a t s  
( r e c o r d e d ,  i n  l a r g e  p r i n t ,  a n d  i n  b r a i l l e ) .  T h e  s e r v i c e  i s  f r e e ,  a s  
i s  t h e  l o a n  . o f  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  l i s t e n  t o  t h e  r e c o r d e d  
m a t e r i a l s .  
3 .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  P r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  t o  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  t o  f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  s t a t e w i d e .  A d m i n i s t e r s  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  g r a n t s - i n - a i d  p r o g r a m s .  
4 .  R e a d e r  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  r e s e a r c h  s e r v i c e s  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  P r o v i d e s  s t a t e w i d e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t o  s u p p l e m e n t  l o c a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  C o o r d i n a t e s  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  S y s t e m .  
5 .  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  M a i n t a i n s  a n d  o p e r a t e s  a  c o m p u t e r -
b a s e d  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  t o  f a c i l i t a t e  
s h a r i n g  o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s .  
6 .  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  A c q u i r e s ,  c a t a l o g s ,  c l a s s i f i e s ,  a n d  m a k e s  
a v a i l a b l e  a l l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m .  M a i n t a i n s  t h e  
l i b r a r y ' s  d a t a b a s e .  
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C  •  L i b r a r y  S t a f f  
D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D e p u t y  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n  H .  L a n d r u m  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i b b y  P .  L a w  
B u s i n e s s  A s s o c i a t e  I I  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V i c k i  L .  M a x h e i m e r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K a r e n  L .  W i c k e r  
A c c o u n t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r b a r a  A .  W i n d h a m  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n g e l a  K .  C o o k  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e b o r a h  P .  A n d e r s o n  
A~nistrative S p e c i a l i s t  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g i a  A .  G i l l e n s  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e a n n a  S .  W o l f f  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v e r l y  C .  M o o r e  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l b e r t  J o h n s o n  
B l i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a n c e s  K .  C a s e  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G u y n e l l  W i l l i a m s  
V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a o m i  B r a d e y  
L i b r a r y  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r g a r e t  E .  J o n e s  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c e l l a  A .  F r i c k  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  . . . .  R u t h  E .  D i a m o n d  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r y  W a l k e r  
· A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T o y  Y .  B r o o k s  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e  L .  M i t c h e l l  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  T .  F r i c k  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m  R .  W i l s o n  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r g i e  E .  H e r r o n  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a t r i c i a  W .  G i l l e l a n d  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l i c e  I .  N o l t e  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o A n n  M .  O l s o n  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n e  A .  M c G r e g o r  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  E .  P u m p h r e y  
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Library Staff (con't) 
Reader Services 
Director of Reader Services ............................ Anne M. Schneider 
Assistant Director of Reader Services .................. Deborah Hotchkiss 
Documents Librarian ...................................... Mary 0. Bostick 
Senior Reference Librarian .................................. Mary R. Bull 
Interlibrary Loan Librarian ............................... Mary L. Morgan 
Assistant Reference Librarian ............................ Edna C. Horning 
Circulation Librarian ..................................... Brenda J. Boyd 
Library Research Assistant .............................. Bobbie P. Adkins 
Library Technical Assistant IV ........................... Tracey R. Brown 
Library Technical Assistant III .......................... Whitman J. Page 
Library Technical Assistant III .......................... Linda K. Sharpe 
Library Technical Assistant III ........................ Ronald G. Whitten 
Library Technical Assistant !! ............................. Janelle Eades 
Library Technical Assistant ! .............................. Nelson Rivera 
South Caro1ina Library Network 
Coordinator of Network Services ................................ Lea Walsh 
Information Resources Coordinator !! ................... William T. Putnam 
Data Coordinator !! ................................... Margaret M. Taylor 
Technica1 Services 
Director of Technical Services ......................... Marjorie A. Mazur 
Cataloger .................................................. Wesley Sparks 
Library Research Assistant ............................ Rosalie B. Branham 
Library Research Assistant ............................... Carolyn H. Hite 
Library Research Assistant ............................. Beverly C. Martin 
Library Technical Assistant III ........................... Reba D. Holden 
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D .  H i g h l i g h t s  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  a s s u m e d  t h e  d i · r e c t o r s h i p  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  i n  J u l y  1 9 9 1  u p o n  t h e  r e t i r e m e n t  o f  B e t t y  E .  C a l l a h a m ,  w h o  h a d  s e r v e d  
a s  d i r e c t o r  s i n c e  1 9 7 9 .  
A  r e o r g a n i z a t i o n  p l a n  w a s  i m p l e m e n t e d .  O n e  d e p u t y  d i r e c t o r ' s  p o s i t i o n  w a s  
e l i m i n a t e d  a n d  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  g i v e n  t o  t h e  r e m a i n i n g  d e p u t y  
d i r e c t o r .  C l e a r e r  l i n e s  o f  a u t h o r i t y  a n d  s p a n s  o f  c o n t r o l  w e r e  e s t a b l i s h e d .  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  a n d  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n  w e r e  
a b o l i s h e d  i n  f a v o r  o f  d e p a r t m e n t s  r e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  e i t h e r  t h e  d i r e c t o r  
o r  d e p u t y  d i r e c t o r .  
M a n y  o t h e r  p e r s o n n e l  a c t i o n s  w e r e  t a k e n .  T h e  a g e n c y ' s  f i r s t  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  s p e c i a l i s t  w a s  h i r e d .  A  f u l l  t i m e  c l e r k  w a s  h i r e d  t o  c o o r d i n a t e  
t h e  s t a t e  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  p r o g r a m .  A n  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  o f  e x i s t i n g  
s t a f f  a n d  r e c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  o t h e r  a c t i o n s  w e r e  m a d e  w h e n  w a r r a n t e d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a d o p t e d  a  s t r a t e g i c  p l a n  t o  s e r v e  a s  a  g u i d e  f o r  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  T h i s  c a m e  a f t e r  a n  e x t e n s i v e  e v a l u a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  
n e e d s  b y  t h e  s t a f f .  T h e  n e e d s  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h i s  p r o c e s s  w i l l  e n a b l e  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  f o c u s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d s  t o w a r d s  a g r e e d  u p o n  g o a l s .  
T h i s  p l a n  w i l l  a l s o  p r o v i d e  t h e  f r a m e w o r k  f o r  e v a l u a t i o n  o f  S t a t e  L i b r a r y  
p r o g r a m s .  
P l a n s  f o r  r e n o v a t i n g  a n d  e x p a n d i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  p r o g r e s s e d  
d u r i n g  t h e  y e a r .  A f t e r  a n a l y z i n g  s p a c e  n e e d s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t r a c t e d  
w i t h  a n  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  t o  d e s i g n  t h e  b u i l d i n g .  F u n d i n g ,  a v a i l a b l e  f o r  
o n l y  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  w o r k ,  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  g e t  p a s t  t h e  
d e s i g n  d e v e l o p m e n t  s t a g e .  F u n d s  i n  t h e  1 9 9 0  B o n d  B i l l  w o u l d  h a v e  b e e n  e n o u g h  
t o  p r o v i d e  w o r k i n g  d r a w i n g s .  S i n c e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d i d  n o t  p a s s  t h i s  
b i l l  a l l  w o r k  h a s  s t o p p e d .  
L i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  r e a d i n g  r e c e i v e d  e x t e n s i v e  m e d i a  c o v e r a g e  t h i s  p a s t  
y e a r .  E l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
p u b l i c  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m .  T h e  h i g h l i g h t  w a s  a  R e a d - I n  o n  t h e  S t a t e  H o u s e  
G r o u n d s  a t t e n d e d  b y  m o r e  t h a n  1 , 2 0 0  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  
a n d  p a r e n t s .  R e a d i n g  w a s  p r o m o t e d  a s  a  l i f e l o n g  a c t i v i t y .  
G o v e r n o r  C a m p b e l l  d e s i g n a t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a s  t h e  a g e n c y  t o  c o o r d i n a t e  
s t a t e w i d e  a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  l e a d  t o  t h e  S e c o n d  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  
L i b r a r i e s  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  T h e  m a j o r  s t a t e  a c t i v i t y  w a s  a n  
i n t e r a c t i v e  t e l e c o n f e r e n c e  u s i n g  t h e  f a c i l i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n .  
T h e  r i g h t  t o  r e a d  i s  g u a r a n t e e d  t o  e v e r y  A m e r i c a n ,  a s  i s  t h e  r i g h t  t o  
g o v e r n m e n t  i n f o r m a t i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a n n o u n c e d  a  l i s t  o f  t h e  1 0  
" N o t a b l e  S t a t e  D o c u m e n t s "  i s s u e d  i n  1 9 9 0 .  T h i s  a w a r d  w i l l  b e c o m e  a n  a n n u a l  
o n e  w h i c h  s h o u l d  i n f o r m  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  v a r i e t y  o f  i n f o r m a t i o n a l  s o u r c e s  
p u b l i s h e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h o n o r s  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  
m a d e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  A t  t h e  
1 9 9 0  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a  
D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  F l o r e n c e  H .  S t e e l e ,  a  l o n g - t i m e  
t r u s t e e  o f  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y .  M r s .  S t e e l e  h a s  s e r v e d  a s  a  p u b l i c  
l i b r a r y  t r u s t e e  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  
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No accounting of the year's highlights can be made without signaling out the 
State Library staff for its professionalism and its yeoman efforts to ensure 
that quality library services are available for all South Carolinians. 
Indicators of service continue to increase despite the fact that there has 
been no increase in staffing. Efforts to extend service to new groups, such 
as public schools, have ceased however, due to the lack of funds. The State 
Library views the provision of information services to all public high 
schools as a goal for the future when adequate staff and funds are available. 
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S o u t h  C a r o l i D a  S t a t e  L l b l ' l l i ' Y  
F b u m c l a l  S t a t e m e n t  
F Y 1 9 9 0 - 9 1  
S t a t e  F e d e r a l  
O t h e r  T o t a l  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  $ 1 , 3 4 2 , 1 4 3  $ 1 9 4 , 7 4 9  
$ 1 , 5 3 6 , 8 9 2  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  1 6 1 , 2 8 1  1 9 7 , 3 1 5  
$ 5 , 2 7 6  3 6 3 , 8 7 2  
P o s t a g e  
2 5 , 0 6 0  1 2 , 1 4 2  3 7 , 2 0 2  
S u p p l i e s  2 6 , 7 1 8  1 8 , 3 2 9  
4 5 , 0 4 7  
R e n t - B u i l d i n g ,  P a r k i n g  
8 3 2 , 0 8 0  
8 3 2 , 0 8 0  
O t h e r  F i x e d  C h a r g e s  
2 1 , 5 1 1  
7 , 5 9 6  
2 5 0  2 9 , 3 5 7  
T r a v e l  1 8 , 2 8 3  6 , 0 1 6  
2 4 , 2 9 9  
E q u i p m e n t  5 8 , 3 3 0  3 , 7 7 5  6 2 , 1 0 5  
L i b r a r y  B o o k s ,  M a p s ,  F i l m s  
2 3 7 , 7 9 5  9 3 , 9 6 2  
7 , 5 0 0  
3 3 9 , 2 5 7  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  1 4 , 7 1 0  
1 4 , 7 1 0  
P u b l i c  L i b r a r y  G r a n t s  
3 , 2 9 6 , 1 8 1  
9 0 8 , 2 9 7  
4 , 2 0 4 , 4 7 8  
S t a t e  A g e n c y  G r a n t s  
4 5 , 7 3 6  
4 5 , 7 3 6  
O t h e r  G r a n t s  
6 , 5 1 5  
6 , 5 1 5  
T O T A L  $ 5 , 9 6 1 , 0 5 2  $ 1 , 5 6 3 , 6 9 7  $ 1 6 , 8 0 1  $ 7 , 5 4 1 , 5 5 0  
N o t e :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  e x p e n d e d  $ 2 7 5 , 9 3 4  i n  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  B o n d  
f u n d s  f o r  t h e  L i b r a r y ' s  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  i n  F Y  9 1 .  
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IV. LIBRARY SERVICES 
The State Library provides library and information services to meet the 
educational, informational, cultural, and recreational needs of the people of 
South Carolina. It provides reference and research services to state 
government and statewide reference and interlibrary loan services to 
supplement local library resources. It also provides library services to the 
blind and physically handicapped. 
A. Information Services to State Goyernment. The State Library 
serves as a major source of information for state government agencies. 
Reference librarians research the library's collection of materials and 
specialized information sources to answer state employees' information 
requests. These requests vary in complexity depending on the type of 
information needed by state government personnel to carry out their job 
assignments. Questions answered by librarians range from simple: What 
is the address of the U.S. Immigration Office in Atlanta? to 
complicated: What factors are involved in Head Start students 
successfully making a transition to public schools? Reference 
librarians also provide assistance and guidance to state government 
personnel using the library's facilities and collections. 
The State Library offers access to its computerized library catalog 
(LION) by providing state employees and others with an all-purpose 
password. Library users equipped with a computer terminal and modem can 
dial into the library's computer and search the collection of the State 
Library by using the single password of LION. 
To extend its research capabilities beyond the limitations of its own 
collection, the State Library provides Data Search, a service that 
locates information contained in computerized databases. The Library 
currently has access to over 700 information databases offered by such 
vendors as DIALOG Information Services, BRS Information Technologies, 
and VU/TEXT. These databases vary in format, including bibliographic 
citations, full-text articles and reports, directory listings, and 
numeric tabulations. The scope of content materials also ranges 
widely from newspaper articles, encyclopedias, federal government data, 
and corporate profiles to scientific and technical reports. Often, the 
information contained in computerized databases has no counterpart in 
print, demanding that reference librarians possess the necessary skills, 
knowledge, and training to effectively provide accurate and up-to-date 
information to state government. During 1990-91 the library conducted a 
total of 384 database searches for state government and public 
libraries. Since the State Library does not receive a specific 
appropriation to support this information service, actual search costs 
often must be paid by the state agency requesting the information. In 
FY 91, the library subscribed to the LC Direct service which offers 
computerized access to the Library of Congress catalogs as well as 
specialized files produced by the Congressional Research Service. 
The library also subscribes to indexes in CD-ROM (compact disk, read-
only memory) format. CD-ROM technology allows thousands of pieces of 
information to be stored on a small disk which can then be searched 
through a microcomputer and compact disk drive. The library currently 
subscribes to INFOTBAC's General Periodicals Index and Newspaper Index 
as well as ERIC (Educational Resources Information Center) in compact 
disk. During the year, the library began to receive federal government 
products in compact disk. These disks provide numerical data on such 
topics as population and export products. Other disks, such as the 
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T o x i c  C h e m i c a l  R e l e a s e  I n v e n t o r y ,  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  h a z a r d o u s  
e m i s s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  U . S .  T h e  l i b r a r y  b e g a n  s u b s c r i b i n g  t o  N e w s b a n k  
a n d  B u s i n e s s  N e w s b a n k  i n  C D - R O M ' f o r m a t  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  s w i t c h  f r o m  
t h e  p r e v i o u s  p a p e r  i n d e x e s  t o  a  c o m p u t e r i z e d  i n d e x  c a u s e d  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e s e  n e w s p a p e r  i n d e x e s  b y  l i b r a r y  p a t r o n s .  
T o  c r e a t e  m u l t i p l e  a c c e s s  p o i n t s  t o  C D - R O M  i n d e x e s ,  t h e  l i b r a r y  
p u r c h a s e d  a n d  i n s t a l l e d  L o g i c r a f t ,  a  C D - R O M  s e r v e r ,  w h i c h  e n a b l e s  
l i b r a r y  p a t r o n s  t o  s i m u l t a n e o u s l y  s e a r c h  s u c h  i n d e x e s  a s  E R I C  f r o m  
s e v e r a l  r e g u l a r  l i b r a r y  t e r m i n a l s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c o n f i n e d  t o  a  
s i n g l e  P C .  
T h e  R e a d e r  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  i n f o r m i n g  
s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  a n d  o t h e r s  o f  t h e  s e r v i c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  
t o  t h e m  t h r o u g h  t h e  l i b r a r y .  2 5  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  
r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s ,  r e a c h i n g  a  t o t a l  o f  3 8 0  p e r s o n s .  S t a t e  a g e n c i e s  
r e a c h e d  b y  t h e s e  e f f o r t s  i n c l u d e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n ,  a n d  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  A g i n g .  ~ 
R e s o u r c e s ,  a  s e l e c t i v e  l i s t i n g  o f  n e w  b o o k s ,  j o u r n a l  a r t i c l e s  a n d  
g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  w a s  m a i l e d  
o n  a  m o n t h l y  b a s i s  t o  9 2 0  r e c i p i e n t s  i n c l u d i n g  l e g i s l a t o r s ,  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s .  T h e  l i b r a r y  r e c e i v e s  m a n y  
r e q u e s t s  f o r  t i t l e s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  p o p u l a r  n e w s l e t t e r .  D u r i n g  t h e  
y e a r ,  t h e  l i b r a r y  a d d e d  a  r e q u e s t  f o r m  f o r  i t e m s  l i s t e d  i n  N . s u t  
B e s o u r c e s ,  a  f e a t u r e  t h a t  h a s  e x p e d i t e d  o r d e r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t a c t s  n e w  
o r  n e w l y - p r o m o t e d  s t a t e  e m p l o y e e s  i n v i t i n g  t h e m  t o  v i s i t  t h e  l i b r a r y  a n d  
a p p l y  f o r  a  l i b r a r y  c a r d .  V a l u a b l e  i n f o r m a l  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  b y  o n e  
r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  s e r v i n g  a s  a  m e m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  c r o s s  s t a t e  a g e n c y  b o u n d a r i e s ,  s u c h  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T r a i n e r s  
C o n s o r t i u m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r s  O r g a n i z a t i o n ,  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D r u g  S t o r e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
T h e s e  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  h a v e  h a d  f a v o r a b l e  r e s u l t s ,  a s  s e e n  i n  t h e  
s t e a d y  i n c r e a s e  o f  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  s t a t e  g o v e r n m e n t .  I n  1 9 9 0 - 9 1 ,  
2 8 , 3 6 1  i n d i v i d u a l s  v i s i t e d  t h e  l i b r a r y ,  a n  8 %  i n c r e a s e .  B y  J u n e  3 0 ,  
1 9 9 1 ,  4 , 2 0 8  s t a t e  e m p l o y e e s  h a d  r e g i s t e r e d  f o r  l i b r a r y  c a r d s ,  a  1 2 %  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  M e m b e r s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  b o r r o w e d  
4 9 , 0 6 8  l i b r a r y  i t e m s ,  a  7 %  i n c r e a s e ,  a n d  r e c e i v e d  r e s e a r c h  a s s i s t a n c e  i n  
a n s w e r i n g  1 3 , 7 1 4  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s ,  a  1 4 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  a  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  f o r  m e m b e r s  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  r e s e a r c h e r s ,  
a n d  l e g i s l a t i v e  i n t e r n s .  R e s e a r c h  r e q u e s t s  v a r y  f r o m  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  
f o r  s p e e c h  p r e p a r a t i o n  t o  e x t e n s i v e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  
l e g i s l a t i v e  i s s u e s .  T o  a s s i s t  i n  r e s e a r c h i n g  t h e s e  n e e d s ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  s u b s c r i b e s  t o  t w o  m a j o r  s e r v i c e s  w h i c h  r e p o r t  o n  s i g n i f i c a n t  
g o v e r n m e n t a l  a c t i o n s  o c c u r r i n g  i n  o t h e r  s t a t e s  - F r o m  t h e  S t a t e  C a p i t o l s  
a n d  S t a t e  P o l i c y  R e p o r t s .  T h e  r e s e a r c h  s t a f f  a l s o  d r a w s  u p o n  a l l  t h e  
l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  a s  w e l l  a s  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  i n  o r d e r  t o  a n s w e r  l e g i s l a t i v e  r e q u e s t s .  D u r i n g  
J a n u a r y  1 9 9 1  a n  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m  w a s  h e l d  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n t e r n s  a s s i g n e d  t o  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  t o  a c q u a i n t  t h e m  w i t h  t h e  
r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  A l s o ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  m a d e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  S t a t e  L i b r a r y  s e r v i c e s  d u r i n g  a n  
o r i e n t a t i o n  p r o g r a m  d e s i g n e d  f o r  f r e s h m a n  l e g i s l a t o r s .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  
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the library answered 383 research requests from the legislature and 
provided 7, 444 pages of photocopy free of charge in response to 
legislative requests. 
Effectiveness/efficiency: Information service to state government can be 
measured in terms of increased services. In FY 91 services increased by 14% 
with no increase in staff to handle the added demands for service. The costs 
of answering information inquiries was $4.22 per query. Perhaps the best 
effectiveness measure is the value of the service to state agencies. Using a 
very conservative figure of $40 per item if agencies had to purchase the 
books, periodicals, etc., the State Library provided state agencies a cost 
avoidance of over $1.9 million. This figure does not include the value added 
of having trained professional librarians assist with the research, thus 
saving agency personnel untold hours of their time. 
B. Inter1ibracy Loan Service. The State Library provides reference 
and interlibrary loan service to supplement the local resources of South 
Carolina libraries and acts as the central component of the South 
Carolina Library Network. Since no single library can meet all of the 
diverse research needs of its patrons, the collections of the State 
Library have been developed as a source upon which local libraries can 
draw to make information and materials available to South Carolinians in 
their own communities. 
Most of the interlibrary loan requests received by the State Library 
were submitted through the South Carolina Library Network, a computer-
based statewide library network and communication system designed to 
give all types of libraries improved access to the collections and 
services of the State Library. Participating libraries can immediately 
identify specific holdings of the library and determine their 
availability for loan. Titles requested online were processed and 
mailed by the staff within 24 hours in most instances. Through the 
electronic mail component of the Network, libraries placed requests for 
information, photocopy, books, government documents, and the location of 
materials in other libraries. Additional requests were received through 
the mail, through the interlibrary loan subsystem of the Online Computer 
Library Center (OCLC), by telephone, or by telefacsimile (fax). Books 
and other materials are generally delivered by mail, but photocopy that 
is needed immediately can be transmitted by fax. During the year the 
Interlibrary Loan Service received 282 requests for fax delivery and 
transmitted 1,814 pages. 
In 1990-91, the· Interlibrary Loan Service processed 37,4 83 requests, 
which included 7,536 information requests and 29,947 title requests. 
These figures represent an 11% increase in information requests over the 
last year, and a 9% increase in title requests. In response to these 
requests, the library provided 36,566 books and articles (up 8%), 
including 34,452 pages of photocopy (up 17%). The majority of requests 
were placed by South Carolina public libraries, but requests from 
academic and special libraries within the state continued to increase 
(8, 915 requests, up 18%). Requests from libraries outside the state 
also went up significantly this year. The library supplied 1,048 items 
(up 22%) in response to 1,561 requests(up 18%). Service to selected 
South Carolina school libraries continued during 1990-91. Fourteen 
schools were provided with 1,717 books and articles, including 1,426 
pages of photocopy. In FY 91, 5,089 audiovisual titles were loaned to 
South Carolina libraries and state government personnel. 
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T o  s u p p l e m e n t  i t s  o w n  c o l l e c t i o n ,  t h e  l i b r a r y  r o u t i n e l y  c h e c k s  t h e  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  a n d  b o r r o w  r e q u e s t e d  l i b r a r y  m a t e r i a l s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  s t a f f  a l s o  a t t e m p t  
t o  l o c a t e  r e q u e s t e d  i t e m s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s ,  u s i n g  t h e  O C L C  d a t a b a s e  
a n d  v a r i o u s  h o l d i n g s  l i s t s .  L o c a t i o n s  f o r  1 , 9 7 8  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  
w e r e  p r o v i d e d  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  a n  i n c r e a s e  o f  7 %  
o v e r  l a s t  y e a r .  
I n  a d d i t i o n  t o  l e n d i n g  m a t e r i a l s  t o  o t h e r  l i b r a r i e s ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  
L o a n  S e r v i c e  b o r r o w s  f o r  s t a t e  a g e n c y  e m p l o y e e s  t h o s e  m a t e r i a l s  w h i c h  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s .  D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  
1 , 1 2 8  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  w e r e  b o r r o w e d  f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y .  A b o u t  h a l f  ( 5 6 8 )  o f  t h o s e  i t e m s  w e r e  b o r r o w e d  t h r o u g h  t h e  O C L C  
s u b s y s t e m ,  a n  i n c r e a s e  o f  2 5 %  o v e r  l a s t  y e a r .  
E f f e c t i y e n e s s / e f f i c i e n c y  I n t e r l i b r a r y  l o a n ,  t h e  l e n d i n g  o f  i t e m s  b e t w e e n  
l i b r a r i e s ,  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  i n c r e a s e d  s e r v i c e .  I n  F Y 9 1  s e r v i c e s  
i n c r e a s e d  b y  1 1 . 5 %  w i t h  n o  co~responding i n c r e a s e  i n  s t a f f .  T h e  c o s t  o f  
r e s p o n d i n g  t o  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  w a s  $ 3 . 6 2  p e r  r e q u e s t .  P e r h a p s  t h e  
b e s t  e f f e c t i v e n e s s  m e a s u r e  i s  t h e  v a l u e  o f  t h i s  s e r v i c e  t o  t h e  l i b r a r i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  U s i n g  a  v e r y  c o n s e r v a t i v e  f i g u r e  o f  $ 4 0  p e r  i t e m ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e d  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  n e a r l y  $ 1 . 5  m i l l i o n  w o r t h  
o f  i n f o r m a t i o n .  A n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  e f f e c t i v e n e s s  i s  r e s p o n s e  t i m e .  I n  m o s t  
c a s e s  m a t e r i a l s  a r e  s h i p p e d  w i t h i n  2 4  h o u r s ;  n a t i o n a l l y  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  
t i m e  r a n g e s  f r o m  t w o  t o  t h r e e  w e e k s .  
C .  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o z : y  S y s t e m .  W i t h  p a s s a g e  o f  t h e  S t a t e  
D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t  i n  1 9 8 2 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o l l e c t i o n ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  
t o  c o o p e r a t i n g  l i b r a r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  A c t  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  s t a t e  a g e n c i e s ,  b r a n c h e s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  s e n d  1 5  
c o p i e s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  c a t a l o g s  a n d  
r e t a i n s  3  c o p i e s  a n d  s e n d s  t h e  o t h e r  1 2  c o p i e s  t o  1 0  i n - s t a t e  a n d  2  o u t -
o f - s t a t e  l i b r a r i e s .  
A  t o t a l  o f  2 ,  0 1 1  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  a f f i l i a t e  
d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  i n  1 9 9 0 - 9 1 .  O f  t h e s e ,  6 0 7  w e r e  n e w  t i t l e s  a n d  
1 , 2 4 7  w e r e  a d d i t i o n s  t o  e x i s t i n g  t i t l e s .  1 5 7  t i t l e s  d i s t r i b u t e d  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o o  g e n e r a l  o r  e p h e m e r a l  t o  b e  c a t a l o g e d .  T h e s e  n u m b e r s  
g e n e r a l l y  s h o w  a  1 0 0 %  i n c r e a s e  o v e r  1 9 8 9 / 9 0 ,  w h i c h  r e f l e c t s  s h i f t i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  t o  i n c l u d e  m a i n t a i n i n g  
c l o s e  c o n t a c t  w i t h  s t a t e  a g e n c i e s  t o  s u b m i t  p u b l i c a t i o n s .  
A f f i l i a t e  s t a t e  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n d e r  C o l l e g e ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  U S C - B e a u f o r t ,  U S C - C o a s t a l ,  a n d  W i n t h r o p  
C o l l e g e .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a n d  t h e  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  L i b r a r i e s  
i n  C h i c a g o  a l s o  r e c e i v e  o n e  c o p y  e a c h  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
p u b l i c a t i o n s .  T h e  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  L i b r a r i e s  i n f o r m e d  t h e  D o c u m e n t s  
L i b r a r i a n  t h a t  t h e  C e n t e r  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  i n  t h e  D e p o s i t o r y  S y s t e m  
a f t e r  J u n e  3 0 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  n e g o t i a t i n g  w i t h  a n o t h e r  i n - s t a t e  
l i b r a r y  t o  t a k e  t h e  C e n t e r ' s  d e p o s i t o r y  s l o t .  
I n  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  p r o d u c e d  b y  S . C .  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  l i b r a r y  i n s t i t u t e d  i t s  f i r s t  a n n u a l  " N o t a b l e  S t a t e  
D o c u m e n t s "  a w a r d s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  D a y ,  
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March 16, 1990. Ten state government publications were recognized for 
their outstanding information content. 
The Documents Librarian conducted five separate instructional sessions 
on South Carolina legislative research methods and sources of 
information to a total of 78 graduate students from the University of 
South Carolina during 1990-91. 
Effectiveness/Efficiency: The measurement of this program can be 
described in terms of the benefit to citizens statewide and to state 
agencies. This program provides access to state government information at 
regional sites throughout the state. Therefore citizens do not have to come 
to Columbia to get the information published by state government. State 
agencies benefit from this program by having their information readily 
available, thereby reducing the expenses associated with the printing and 
distributing of their publications to individual citizens. 
D. Lihra:r::y Se:r;yices to the Blind and Physically Handicapped. The 
State Library provides service for the blind and physically handicapped 
in cooperation with the Library of Congress, National Library Service 
for the Blind and Physically Handicapped (NLS) . Any South Carolinian 
who is unable to read conventional print due to a visual or physical 
handicap is eligible for these services. Qualifying conditions include, 
but are not limited to, blindness, double vision, cataracts, 
glaucoma, stroke, paralysis, palsy, multiple sclerosis, and learning 
disabilities. The Library of Congress provides books and magazines in 
recorded disc and cassette formats, the required playback equipment, and 
books in braille. The State Library provides staff, facilities, 
operating costs, and a supplemental collection of books in large print. 
It also contracts with the North Carolina State Library for braille 
service. Reading materials are available in all subject areas for all 
age groups. No postage is required to either mail materials to readers 
or to return them to the library. An estimated 43,705 South Carolinians 
are potentially eligible. Currently 7,518 are receiving service. 
Using services of the Volunteer Coordinator, more than $27,000 in 
donated services were received. Patron services were enhanced directly 
as additional volunteers were recruited, trained, and supervised to 
perform tasks in areas of patron service for which no staff time was 
available as well as providing additional time for staff to deal 
personally with needs of patrons. The 65 volunteers, 34 of whom were 
new recruits, donated a total of 2, 749 hours to DBPH. Individuals 
accounted for 1,266 hours and Telephone Pioneers gave 1,483 hours. 
Specific projects such as writing and adding annotations, deleting 
titles for which there are no local holdings, performing all processes 
necessary to weed the collection, duplicating tapes for book repair and 
magazine distribution, and regular book inspections were executed. The 
Telephone Pioneers continued to repair playback machines. A new 
catalog of large print books is being planned as a result of the editing 
of the annotations by two volunteers. The objective of the recording 
program is to enlist, train and schedule recording teams consisting of a 
narrator, monitor, and reviewer in order to produce books on tape which 
meet National Library Service quality standards. The Volunteer 
Coordinator received training at NLS to prepare for this recording 
program and has served as monitor for a number of productions. 
A high degree of patron satisfaction is demonstrated verbally and by 
letters of appreciation in addition to approximately $6,572 in memorial 
and appreciation contributions. Since services are primarily via mail, 
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a  n e w s l e t t e r  i n  l a r g e  p r i n t  a n d  o n  c a s s e t t e  t a p e  a n d  a n  I n - W A T S  
t e l e p h o n e  l i n e  w i t h  a n  a f t e r - h o u r s  r e c o r d i n g  d e v i c e  s e r v e  a s  p r i n c i p a l  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  P a t r o n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i n  1 0 , 5 6 2  c a l l s  o n  t h e  I n - W A T S  
l i n e  u s i n g  6 1 5  h o u r s  o f  s t a f f  t i m e  a s  w e l l  a s  t h e  3 , 1 9 1  l o n g  d i s t a n c e  
c a l l s  t o  p a t r o n s  c o n s u m i n g  1 2 2  h o u r s  o f  s t a f f  t i m e .  M o s t  o f  t h e  
o u t g o i n g  c a l l s  w e r e  t o  n e w  p a t r o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  n e e d s  a n d  r e a d i n g  
p r e f e r e n c e s  i n i t i a l l y .  L o c a l  c a l l s  t o  a n d  f r o m  p a t r o n s  c a n n o t  b e  
r e l i a b l y  d o c u m e n t e d .  W a l k - i n  v i s i t o r s  a v e r a g e  1 1 5  p e r  m o n t h .  
T h e  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  p e r f o r m e d  w e l l ;  h o w e v e r ,  s o m e  
s t a t i s t i c a l  a d j u s t m e n t s  w e r e  m a d e .  U s i n g  t h e s e  a d j u s t m e n t s  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  m o r e  t h a n  8 , 6 5 7  p a t r o n s  w e r e  p r o v i d e d  s e r v i c e  i n  F Y  1 9 9 1  
w i t h  a t  l e a s t  1 , 3 9 1  n e w  r e a d e r s  b e i n g  e n r o l l e d .  I m p r o v e m e n t s  w e r e  m a d e  
i n  s u b j e c t  c o d i n g  w h i c h  e n h a n c e d  s e r v i c e  t o  p a t r o n s .  
A  t o t a l  o f  2 8 0 , 1 5 6  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  w e r e  c i r c u l a t e d  t h i s  y e a r ,  a  
s l i g h t  d e c r e a s e  o f  4 0 0  b o o k s  u n d e r  F Y  9 0 .  T h e s e  t o t a l s  d o  n o t  r e f l e c t  
6 3 , 0 0 0  m a g a z i n e s  s e n t  t o  r e a d e r s  d i r e c t l y  b y  p r o d u c e r s  u p o n  n o t i f i c a t i o n  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  A n  i n t e r f a c e  o f  t h e  p a t r o n  f i l e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  
s u b s c r i b e r  l i s t i n g s  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  f a s t e r  a n d  m o r e  a c c u r a t e  
d e l i v e r y  o f  d i r e c t  m a i l  s u b s c r i p t i o n s  t o  o u r  p a t r o n s .  
P u b l i c  r e l a t i o n s  a c t i v i t i e s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  c o n s i s t i n g  o f  e x h i b i t s  
a t  c o n f e r e n c e s ,  p r e s e n t a t i o n s  b e f o r e  a p p r o p r i a t e  c o n s u m e r  g r o u p s ,  
a p p e a r a n c e s  o n  m e d i a  t a l k  s h o w s ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n d  u s e  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  a n d  p u b l i c a t i o n s  f r o m  N L S .  E a s e l s  a r e  s t i l l  b e i n g  
d i s t r i b u t e d  a n d  a n o t h e r  1 5 , 0 0 0  b r o c h u r e s  w e r e  n e e d e d .  P u b l i c  l i b r a r i e s  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  p r o m o t e  t h i s  s e r v i c e  b y  i d e n t i f y i n g  p o t e n t i a l  p a t r o n s  
a n d  g e n e r a l l y  a s s i s t i n g  w i t h  p u b l i c i t y  e f f o r t s .  R e s i d e n t s  a r e  a l s o  
e n c o u r a g e d  t o  u t i l i z e  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s  o f  t h e i r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
F i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s  - A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  
S p a r t a n b u r g  - h a v e  s m a l l  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  f o r  u s e  b y  l o c a l  
r e s i d e n t s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  a  c a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  r e a c h e d .  
O f t e n  p e o p l e  l e a r n  a b o u t  t h e  s e r v i c e ,  b u t  i t  m a y  b e  y e a r s  b e f o r e  t h e y  o r  
s o m e o n e  t h e y  k n o w  n e e d s  i t .  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s :  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  l o a n e d  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  v o l u n t e e r  h o u r s  d o n a t e d .  B o t h  o f  t h e s e  a r e a s  r e m a i n e d  
a l m o s t  a t  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  l e v e l  d e s p i t e  s i g n i f i c a n t  s t a f f  v a c a n c i e s  i n  t h e  
d e p a r t m e n t .  B o o k s  l o a n e d  r e m a i n e d  s t a b l e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v o l u n t e e r  h o u r s  
· d e c r e a s e d  b y  5 % .  H o w e v e r ,  t h e  v a l u e  o f  v o l u n t e e r s  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e y  
a s s u m e d  i n c r e a s i n g l y  r e s p o n s i b l e  t a s k s .  D u r i n g  F Y  9 1  a n  a v e r a g e  o f  o v e r  o n e  
a n d  o n e - h a l f  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  e a c h  w e e k  r e s u l t e d  i n  n e a r l y  1 , 4 0 0  p e o p l e  
s i g n i n g  u p  f o r  s e r v i c e .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  c o s t s  p e r  i t e m  l o a n e d  a n d  t h e  c o s t s  t o  m a i n t a i n  a u d i o  e q u i p m e n t .  
T h e s e  c o s t s  w e r e  $ 0 . 1 8  a n d  $ 2 . 0 7  i n  F Y  9 1 .  
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E. State Library Loan Statistics, 1990-91 
REGIONAL LIBRARIES: 
TOTAL 
REQUESTS 
RECEIVED 
Abbeville-Greenwood 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 
Allendale-Hampton-Jasper 
Newberry-Saluda 
703 
1,092 
975 
357 
COUNTY LIBRARIES 100,000 
Anderson County Library 
Charleston County Library 
Flor.ence County Library 
Greenville County Library 
Horry County Library 
Lexington County Library 
Richland County Library 
Spartanburg County Library 
York County Library 
COUNTY LIBRARIES 50,000 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library 
Darlington County Library 
Dorchester County Library 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Orangeburg County Library 
Pickens County Library 
Sumter County Library 
AND OVER: 
615 
386 
222 
582 
1,290 
1,284 
368 
403 
608 
TO 100, 000: 
1,746 
1,168 
342 
412 
131 
939 
1,787 
727 
1,027 
COUNTY LIBRARIES 25, 000 TO 
Cherokee County Library 
Chester County Library 
Chesterfield County Library 
Clarendon County Library 
Colleton County Library 
Dillon County Library 
Georgetown County Library 
Kershaw County Library 
Marion County Library 
Marlboro County Library 
Oconee County Library 
50,000: 
354 
413 
970 
497 
361 
226 
749 
422 
114 
251 
1,026 
274 
311 
Union County Library 
Williamsburg County Library 
COUNTY LIBRARIES 25,000 
Calhoun County Library 
Fairfield County Library 
Lee County Library 
McCormick County Library 
AND UNDER: 
474 
374 
126 
40 
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REFERENCE 
REQUESTS 
RECEIVED 
171 
274 
266 
73 
25 
15 
79 
24 
330 
410 
30 
156 
97 
630 
394 
103 
131 
57 
393 
726 
151 
276 
69 
65 
394 
210 
132 
55 
141 
119 
44 
116 
425 
89 
118 
40 
37 
42 
12 
BOOKS/ 
AV 
LOANED 
801 
1,076 
1,129 
432 
688 
395 
235 
598 
1,588 
1,153 
393 
414 
341 
1,676 
1,147 
416 
415 
201 
1,010 
1,505 
858 
751 
313 
402 
1,089 
541 
388 
246 
818 
404 
94 
243 
1058 
361 
342 
488 
418 
137 
42 
PHOTO-
COPIES 
.8..1..11.::. 
218 
546 
759 
153 
249 
352 
139 
1,501 
757 
713 
15 
341 
50 
2,025 
692 
167 
344 
68 
896 
1,072 
160 
458 
71 
156 
1,003 
373 
411 
158 
890 
384 
61 
155 
392 
151 
385 
449 
241 
171 
75 
T O T A L  
R E F E R E N C E  B O O K S /  P H O T O -
R E Q U E S T S  
R E Q U E S T S  A V  C O P I E S  
R E C E I V E D  
R E C E I V E D  L O A N E D  
o n  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
J l l  
l l  
. l B . . Q .  
l i B .  
T O T A L  
F O R  S . C .  P U B L I C  L I B R A R I E S  2 4 , 5 2 5  6 , 9 8 0  
2 4 , 9 8 6  1 7 , 3 8 9  
S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  
L I B R A R I E S  
8 3 9  
2 0 9  
1 , 0 9 9  
1 , 0 0 1  
S . C .  A C A D E M I C  L I B R A R I E S  6 , 8 4 1  1 9 9  
5 , 9 8 9  
8 , 3 6 0  
S . C .  
S P E C I A L  L I B R A R I E S  
2 , 0 7 4  
9 4  1 , 7 2 7  
5 , 3 3 3  
S . C .  S C H O O L  L I B R A R I E S  
1 , 6 4 3  3 8  
1 , 7 1 7  1 , 4 2 6  
O T H E R  L I B R A R I E S  
1 , 5 6 1  
1 6  
1 , 0 4 8  9 4 3  
A U D I O  V I S U A L  
M A T E R I A L S  
N / A  
N / A  
5 , 8 0 9  
N / A  
S E R V I C E S  F O R  
S T A T E  G O V E R N M E N T  
N / A  
1 3 . 7 1 4  
4 9 . 0 6 8  
N / A  
T O T A L  F O R  
L I B R A R I E S / A G E N C I E S  
3 4 , 3 1 1  
2 1 , 2 5 0  
9 1 , 4 4 3  2 9 , 3 7 2  
D E P A R T M E N T  
F O R  T H E  
B L I N D  
A N D  
P H Y S I C A L L Y  
H A N D I C A P P E D  N / A  N / A  2 8 0 , 1 5 6  N / A  
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V. LIBRARY COLLECTIONS 
To meet the information demands of both state government and the citizens of 
South Carolina, the State Library maintains a collection of non-fiction 
publications on a wide range of topics, such as history, art, applied 
technology, political science, and the social sciences. The collection also 
includes audiovisual materials and state and federal documents. Specific 
titles which are requested by libraries and by state employees are monitored 
and often serve as recommendations for purchase. By acquiring, housing, and 
offering these information materials in one central location, the library 
attempts to eliminate the need for state agencies to maintain expensive, 
individual collections. The library's collection also serves to supplement 
the collections of local public and other libraries which often lack 
sufficient funds to purchase extensive research materials. 
A. General Collection. The book stock is chiefly a one-copy, non-fiction 
collection, except for South Carolina titles. It includes periodicals 
and newspapers in both paper and microfilm, and services such as ERIC in 
microfiche. There are separate collections of both federal and state 
documents. Principal additions during the year are as follows: 
ll.sml Additions l:QUl. 
Books 13,337 227,176 
State Documents In Print 3,795 42,678 
State Documents Non-Book 32 128 
Federal Documents 
in print 4,095 110,416 
Federal Documents 
in microfiche 6,636 120,670 
Microfilm reels 680 18,105 
Microfiche 21,848 413,511 
Audiovisuals 419 4,221 
The number of federal documents now surpasses the holdings of the 
regular collection. Combined with the state documents, this makes the 
State Library collection almost unique within the state. Consequently, 
we can offer services not available elsewhere. 
Being a member of Southeastern Library Network, a computerized network 
of libraries affiliated with the national network, OCLC, Inc., has made 
it possible to catalog new acquisitions quickly and efficiently. Adding 
the Library's holdings to the national network database has resulted in 
greater use through interlibrary loan. Having a machine-readable 
database has made it possible for us to automate this library to better 
serve both state agencies and the county libraries. Enhancements to 
this online system give broader searching capabilities and easier 
retrieval of information. 
Brief records for the audiovisual collection were added to the database 
in FY 87, enabling that department to automate its bookings to the 
county libraries. The materials booking collection was augmented by 346 
titles which included videotapes for use in state government workshops 
and training. There were also many sound recordings on tape added to 
the regular collection for use by the individual. All these materials 
are getting full description in the online catalog since the abbreviated 
records were found to be inadequate. We began a program of fully 
cataloging those earlier items in the previous fiscal year. This past 
year 204 titles were updated. 
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B .  S p e c i a 1  C o 1 1 e c t i o n s .  
T h e  l i b r a r y  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  s p e c i a l i z e d  c o l l e c t i o n s  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  
b e l o w .  
1 .  T h e  E R I C  ( E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r )  c o l l e c t i o n  
c o n t a i n s  o v e r  3 3 0 , 0 0 0  r e s e a r c h  p u b l i c a t i o n s  r e l a t i n g  t o  a l l  a s p e c t s  
o f  e d u c a t i o n .  T h e  E R I C  c o l l e c t i o n  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  b y  t h e  S . C .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t e a c h e r s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u d e n t s ,  
a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  
2 .  T h e  G r a n t s  R e s e a r c h  C o l l e c t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  i n f o r m  f u n d - r a i s e r s  a n d  
g r a n t  s e e k e r s  a b o u t  t h e  f u n d i n g  p a t t e r n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  k e y  p e r s o n n e l  
o f  m a j o r  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s  a n d  c o r p o r a t e  p h i l a n t h r o p i c  
p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  
i n d i v i d u a l s  i n  r a i s i n g  f u n d s  t o  s u p p o r t  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h e  s t a t e .  I n  i t s  r o l e  a s  a  r e g i o n a l  c o l l e c t i o n  o f  t h e  F o u n d a t i o n  
C e n t e r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e c e i v e s  t a x  r e t u r n s  
f i l e d  w i t h  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  b y  S o u t h  C a r o l i n a  
p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s .  T h e s e  r e t u r n s  c o n t a i n  o f t e n  d i f f i c u l t - t o -
l o c a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t r u s t e e s ,  g r a n t s ,  a n d  g e o g r a p h i c  f o c u s  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s .  T o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f o u n d a t i o n s ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p i l e s  a n d  p u b l i s h e s  t { l e  S o u t h  C a r o l i n a  
F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y  a n d  p r o d u c e s  a n  i n - h o u s e  d a t a b a s e  c o n t a i n i n g  
u p d a t e d  i n f o r m a t i o n  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f o u n d a t i o n s .  D u r i n g  F Y  9 1 ,  t h e  
l i b r a r y  p u b l i s h e d  a  s i g n i f i c a n t l y  e x p a n d e d  f o u r t h  e d i t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y .  
3 .  T h e  l i b r a r y  m a i n t a i n s  a  c o l l e c t i o n  o f  f e d e r a l  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s  
a n d  s t a n d a r d s .  T h i s  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  b e i n g  p u t  o u t  o n  c o n t r a c t  b y  . t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e .  T h e s e  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  u s e d  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  b u s i n e s s  f i r m s  i n  p r e p a r i n g  t h e i r  b i d s  t o  o b t a i n  f e d e r a l  
c o n t r a c t s .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S m a l l  B u s i n e s s  D e v e l o p m e n t  C e n t e r .  
B y  p r o v i d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  f i r m s  a n d  c i t i z e n s  w i t h  a  
c e n t r a l  l o c a t i o n  f o r  r a p i d  d e l i v e r y  o f  n e e d e d  m i l i t a r y  
s p e c i f i c a t i o n s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  D e v e l o p m e n t  
C e n t e r  a r e  c o o p e r a t i n g  t o  f o s t e r  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  t h e  l i b r a r y  s u p p l i e d  9 3 1  m i l i t a r y  
s p e c i f i c a t i o n s ,  r e p r e s e n t i n g  a  t o t a l  o f  1 7 , 9 6 0  p a g e s  o f  p h o t o c o p y .  
T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  a  6 4 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
s p e c i f i c a t i o n s  r e q u e s t e d  a n d  3 7 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p h o t o c o p i e s  s u p p l i e d  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e s e  f i g u r e s  a l s o  
r e f l e c t  a  t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  u s e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  i t s  i n i t i a l  
y e a r  i n  1 9 8 7 - 8 8  w h e n  a  t o t a l  o f  6 4  s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  r e q u e s t e d .  I n  
o r d e r  t o  i n f o r m  b u s i n e s s e s  a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  
c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i s h e s  a  b r o c h u r e  d e s c r i b i n g  t h e  
c o l l e c t i o n  a n d  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o f f e r s  i n  
s u p p l y i n g  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s .  
4 .  T h e  l i b r a r y  m a k e s  a  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  a c q u i r e  p u b l i c a t i o n s  
d e a l i n g  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  s u b j e c t s .  T h e s e  m a t e r i a l s  m a y  v a r y  f r o m  
a n  a n n u a l  d i r e c t o r y  o f  c o u n t y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t o  a  h i s t o r i c a l  
a n a l y s i s  o f  p l a n t a t i o n  l i f e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M u l t i p l e  c o p i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s  a r e  u s u a l l y  p u r c h a s e d  t o  e n s u r e  t h a t  o n e  c o p y  
r e m a i n s  i n  t h e  l i b r a r y ,  w i t h  a d d i t i o n a l  c o p i e s  a v a i l a b l e  f o r  
c i r c u l a t i o n .  
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5. In 1990-91, the State Library assumed responsibility for the South 
Carolina Fiction Cooperative, a program formerly administered by 
South Carolina's public libraries. Fiction titles, identified as the 
"last copy" in a particular library's collection, are now being 
cataloged and housed as part of the State Library's permanent 
collection. This project will serve to provide one centralized 
collection for older fiction titles which can be identified through 
the South Carolina Library Network and borrowed through the library's 
interlibrary loan service. IN FY 91 5, 634 titles _were added. 
6. The State Library's audiovisual collection is comprised of 16mm 
motion picture films, videocassettes (1/2" VHS format), filmstrips, 
slide/tapes, audio cassettes, and puppets, with 16mm films making up 
the bulk of the collection. A centralized collection of audiovisual 
materials prevents costly duplication of expensive resources and 
makes available a much larger selection of materials than any local 
library could provide alone. During the year, the library continued 
to develop its collection of audiovisual materials on management 
topics by purchasing additional titles to add to the collection. 
Annotated listings of the materials were prepared and updated 
throughout the year for distribution to the public. The management 
collection has proven to be very popular with state government 
personnel. Many of the videotapes are being used in staff 
development and training sessions conducted by individual state 
agencies for their staff. The State Library also maintains an 
instructional audiovisual collection dealing with literacy. 
Materials dealing with child care and early childhood education make 
up the Early Childhood Media Collection which is available for use by 
individuals working with children. 
7. The collection of materials at the Library for the Blind and 
Physically Handicapped numbered 198,541 after the acquisition of 
28,103 new books. The collection of master tapes continues to 
increase and is utilized by volunteers to repair books. Volunteer 
narrators using the custom designed recording booth and equipment 
have supplemented the new titles supplied by NLS in addition to the 
acquisition of volunteer recorded titles from other libraries. 
Efficiency and effectiveness: The effectiveness of the State Library's 
collections can be measured by the number of new books added to the 
collection and the benefit they have on state government and the libraries of 
the state. In FY91 13,337 new books were added. The benefits to users can 
be described in terms of the dollars they saved by not having to purchase the 
materials borrowed from the State Library. The approximate cost of a non-
fiction book is presently $40. At that rate the State Library saved state 
government agencies, over $1.9 million and libraries nearly $1.5 million 
last year. 
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C .  S t a t e  L i b r a r y  C o l l e c t i o n s  
1 .  S u m m a r y  R e p o r t * ,  J u n e  3 0 ,  1 9 9 1  
C O L L E C T X O N S  X N  D A T A B A S E  
B o o k s  
2 2 7 , 1 7 6  
S C  S t a t e  D o c u m e n t s  
4 2 , 8 0 6  
A u d i o v i s u a l  
3 , 7 7 6  
O t h e r  M a t e r i a l s  
4 1 4 , 0 4 6  
A D D X T X O N A L  M A T E R X A L S  N O T  X N  D A T A B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
2 3 1 , 1 0 9  
P e r i o d i c a l s  
( R e e l s  a n d  B o u n d  V o l u m e s )  
1 7 , 9 1 4  
N e w s p a p e r s  ( R e e l s )  
2 , 3 3 3  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L X N D  A N D  P B Y S X C A L L Y  B A N D X C A P P E D  
M a t e r i a l s  i n  D a t a b a s e  ( a l l  f o r m a t s )  
1 9 8 , 5 4 1  
G R A N D  T O T A L  1 , 1 3 7 , 7 0 1  
* F i g u r e s  r e f l e c t  n u m b e r  o f  i t e m s  h e l d .  S e e  f o l l o w i n g  p a g e s  f o r  d e t a i l e d  
h o l d i n g s .  
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C. State Library Collections (cont.' d) 
2. Detailed Reports, June 30, 1991 
General 
Reference 
s. c. Total 
Adult 
Non-Book 
Juvenile 
Salley 
Print 
Non-Book 
Items 
Added 
1990-91 
3,795 
32 
16mm Film 
Cassettes 
Filmstrips 
Slides (Titles) 
Videocassettes 
Puppets 
Kits 
Microfiche 
(Except Periodical) 
Cassettes 
Filmstrips 
Maps 
Records 
Slides 
Microfilm 
(Except Periodical) 
Videocassettes 
Games 
COLLECTIONS IN DATABASE 
Book Collections 
Volumes Volumes Total 
Added Withdrawn Volumes 
11,232 755 192,661 
842 18 16,153 
17,002 
1,146 40 16,636 
20 0 67 
26 0 299 
29 0 1,427 
SQ!.l.th Ca:t:Qlina QQcument~ CQllectiQD 
Superseded/ 
Withdrawn 
14 
0 
Al.l.diQviSJ.l.gl BQQking 
Added 
1990-91 Withdrawn 
346 54 
71 51 
0 0 
1 0 
5 0 
269 3 
0 0 
0 0 
Total 
June 30, 1991 
42,678 
128 
CQllec:tiQns 
Total 
June 30, 1991 
3,709 
2,349 
17 
296 
47 
951 
40 
6 
Other Materials 
Added 
1990-91 Withdrawn 
21,848 1,707 
38 3 
0 0 
6 0 
10 0 
0 0 
50 0 
24 0 
0 0 
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Total 
June 30, 1991 
413,511 
202 
18 
31 
17 
38 
56 
170 
3 
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  C o l l e c t i n n  ( I n  S u p t .  o f  D o c s .  C l a s s )  
A d d e d  S u p e r s e d e d /  
1 9 9 0 - 9 1  
W i t h d r a w n  
P r i n t  
4 , 0 9 5  
8 6  
M i c r o f i c h e  
6 , 6 3 6  
4 2 3  
C o m p u t e r  d i s k s  
2 3  
0  
P e r i o d i c a l s  
N u m b e r  S u b s c r i p t i o n s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 9 1  
P e r i o d i c a l s  
( P e r . )  
5 0 8  
A l s o  
. . . . M  
6 2 3  
B o u n d  V o l u m e s  
M i c r o f i l m  R e e l s  
P e r .  V i d e o t a p e s  
S u b s c r i p t i o n s  
M i c r o f i l m  
R e e l s  
G e n e a l o g y  a t  
A l s o  
_ H f : .  
6  
S o u t h  C a r o l i n i a n a  
M  M F  L  S . C .  
. a n a  . a n a  . f . e . L _  . f . e . L _  
3 4 3  3 1  2 6 5  
1 2 2  
A d d e d  1 9 9 0 - 9 1  
6 2  
5 7 9  
2  
N e w s p a p e r s  
A d d e d  1 9 9 0 - 9 1  
0  
0  
5 1  
O t h e r  M a t e r i a l s  
A d d e d  1 9 9 0 - 9 1  
1 0 4  
C l a s s .  
6 0 2  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  
1 9 9 1  
1 1 0 , 4 1 6  
1 2 0 , 6 7 0  
C l a s s .  
_ M _  
C l a s s .  
. . . . . . . . H L _  
7  
T o t a l  
2 , 1 7 7  
1 5 , 7 2 2  
1 5  
T o t a l  
2 7  
2  
2 , 3 3 3  
T o t a l  
2 , 9 4 1  
9 1  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
B o o k  C o l l e c t i o n s  i n  D a t a b a s e  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 1  
R e c o r d e d  D i s c  
R e c o r d e d  C a s s e t t e s  
L a r g e - T y p e  
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5 1 , 7 3 1  
1 3 7 , 7 3 9  
9 ,  0 7 1  
T o t a l  
S u b s c r  
2 , 6 0 8  
VI . LIBRARY DEVELOPMENT 
The State Library provides services to assist with the development and 
improvement of public library services and state institutional library 
services throughout the state. 
A. Cpnau1tant Seryices. Consultants provide assistance to library 
directors, boards of trustees, library staffs, library organizations, 
and state agencies and institutions. These consultants serve as 
liaison between the State Library and thirty-nine county and regional 
library systems serving all forty-six counties and the forty-one 
libraries maintained by seven state agencies. A combination of on-site 
visits, telephone, and correspondence is used in assisting libraries in 
identifying their needs and developing strategies to meet these needs. 
During FY91 Library Development staff: 
made 354 field trips to public and state institutional libraries; 
attended 48 public library board meetings; 
administered $3,271,181 in State Aid to County Libraries; 
supervised federal Library Services and Construction Act projects 
providing approximately $908,297 in grants-in-aid to public libraries 
and $45,736 to state institutional libraries; 
monitored public library budgets totalling over $28 million in local 
funds; 
published South Carolina Public Libraries Annual Statistical Summary; 
certified 54 professional and pre-professional public librarians;and 
represented the State Library at local, state, and national 
conferences, conventions, workshops, professional association 
meetings, building dedications, and other functions. 
B. Grant A4miniatratipn 
1 . State Aid to Public Libraries. The program of State Aid to 
public libraries has been funded continuously since 1943. For FY 
91, the General Assembly appropriated $1.04 per capita with a 
minimum of $15,000 per county for a total of $3,271,181 to the 
State Library for distribution to the public libraries, down 
slightly from FY 90. The regulations under which the funds are 
administered require that participating libraries be legally 
established, provide county-wide service, ·maintain levels of 
county funding, and meet certain standards of service. Qualifying 
libraries may use State Aid funds to supplement staff salaries, to 
purchase books and audio visual materials, to purchase or lease 
equipment and computer hardware and software, and to operate and 
maintain bookmobiles. These regulations ensure that State funds 
will not replace local funds and that the funds will be used to 
achieve a higher level of service. In 1990, all forty-six 
counties qualified for State Aid funds. State Aid's matching and 
maintenance of effort requirements have encouraged county 
governments to increase local support for libraries. However, 
state support of public libraries as a percentage of total public 
library support has steadily declined during the last 10 years 
making it harder for public libraries to meet the informational 
needs of their citizens. 
2. Federal 
Services 
Aid tp Sputh Carolina Libraries. The Library 
and Construction Act, the source of federal aid for 
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l i b r a r y  s e r v i c e s ,  i n c l u d e s  e i g h t  t i t l e s :  T i t l e  I ,  P u b l i c  L i b r a r y  
S e r v i c e s ;  T i t l e  I I ,  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n ;  T i t l e  I I I ,  
I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  a n d  R e s o u r c e  S h a r i n g ;  T i t l e  I V ,  L i b r a r y  
S e r v i c e  t o  I n d i a n  T r i b e s ;  T i t l e  V ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  M a t e r i a l s  
A c q u i s i t i o n ;  T i t l e  V I ,  L i b r a r y  L i t e r a c y  P r o g r a m s ;  T i t l e  V I I ,  
E v a l u a t i o n  a n d  A s s e s s m e n t ;  a n d  T i t l e  V I I I ,  L i b r a r y  L i t e r a c y  C e n t e r  
P r o g r a m s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  r e c e i v e d  f u n d s  u n d e r  T i t l e s  I ,  I I ,  
I I I ,  a n d  V I .  
G e n e r a l  p u r p o s e s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  a r e  
t o  p r o v i d e  f o r  i m p r o v e d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  f o r  c o n s t r u c t i o n  
o f  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s ,  f o r  s t r e n g t h e n i n g  o f  s t a t e  l i b r a r y  
a g e n c i e s ,  a n d  f o r  p r o m o t i o n  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  
t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  E m p h a s i s  i s  a l s o  p l a c e d  o n  r e a c h i n g  t h e  
u n s e r v e d  a n d  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d .  
T i t l e  I  - P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s :  T h i s  t i t l e  s u p p o r t s  i m p r o v e d  
s e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  a n d  s p e c i a l  
s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  G r a n t s - i n - a i d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  
d e v e l o p  n e w  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e ,  t o  i m p r o v e  t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  
i n  e x i s t i n g  p r o g r a m s ,  a n d  t o  s t r e n g t h e n  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n s .  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  g r a n t s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  u p g r a d i n g  o f  
l i b r a r y  p e r s o n n e l .  O u t r e a c h  p r o g r a m s  e n a b l e  l i b r a r i e s  t o  h e l p  t h e  
c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  t h e  
h a n d i c a p p e d ,  a n d  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  n e e d  s p e c i a l  s e r v i c e s .  G r a n t s  
a r e  m a d e  f o r  t h e  a u t o m a t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s ,  a n d  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  e x i s t i n g  a u t o m a t e d  
s y s t e m s .  T i t l e  I  a l s o  p r o v i d e s  g r a n t s  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  
i n  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s .  I n  F Y  9 1  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  
a w a r d e d  $ 1 , 1 9 9 , 4 0 1  f o r  T i t l e  I .  
T i t l e  I I  - P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n :  T h i s  t i t l e  p r o v i d e s  f u n d s  
f o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  i m p r o v e d  s e r v i c e s  i n  
t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s .  I n  F Y  9 1  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  $ 2 8 9 , 0 0 7  f o r  T i t l e  I I .  
T i t l e  I I I  - I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  a n d  R e s o u r c e  S h a r i n g :  
P r o g r a m s  f u n d e d  u n d e r  t h i s  t i t l e  h a v e  r e s u l t e d  i n  i m p r o v e d  
c o m m u n i c a t i o n s ,  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s ,  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  
c o n s u l t a n t  s e r v i c e ,  a n d  s t u d y  a n d  p l a n n i n g .  D u r i n g  F Y  9 1 ,  T i t l e  
I I I  p r o j e c t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l s  
o f  e n h a n c i n g  t h e  s t a t e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k .  T h e  e x p a n d i n g  
s t a t e w i d e  d a t a b a s e  h e l p s  e l i m i n a t e  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  o f  
m a t e r i a l s  a n d  m a k e s  t h e  s t a t e ' s  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s .  I n  F Y  9 1  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  
$ 2 8 2 , 5 2 7  f o r  T i t l e  I I I .  
T i t l e s  I V ,  v ,  V I ,  V I I ,  a n d  V I I I  a r e  a d m i n i s t e r e d  d i r e c t l y  b y  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  i s  n o t  e l i g i b l e  f o r  
T i t l e  I V  b e c a u s e  i t  h a s  n o  r e c o g n i z e d  I n d i a n  t r i b e s .  T i t l e s  v ,  
V I I ,  a n d  V I I I  w e r e  n o t  f u n d e d  i n  F Y  9 1 .  
T i t l e  V I  - L i b r a r y  L i t e r a c y  P r o g r a m s :  A  g r a n t  w a s  r e c e i v e d  i n  F Y  
1 9 0 0 - 9 1  t o  p r o v i d e  a d u l t  n e w  r e a d e r  c o l l e c t i o n s  i n  e i g h t  p r i s o n  
l i b r a r i e s  i n  t h e  A p p a l a c h i a n  C o r r e c t i o n a l  R e g i o n .  A  c o n t r a c t  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  d r a w n  u p  b e t w e e n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
g r a n t  y e a r ,  t h e  e i g h t  c o l l e c t i o n s  h a d  b e e n  s e l e c t e d  a n d  w e r e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  c a t a l o g u e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  p r i s o n  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s .  P r o m o t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  w a s  b e g u n  a n d  
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will continue. Special formats such as computer software and 
videotapes were included. The project also envisioned a Writing 
for New Readers Workshop and an audiotaping project in which adult 
literacy students in the correctional system tape children's books 
for the use of their children and the children of other inmates. 
These elements of the grant project were in progress at the end of 
the grant year and will be continued until completed. 
a. Continuing Education. Recognizing the need for well-
trained personnel, the State Library has consistently 
supported a program of continuing education for public and 
institutional library personnel at all levels and for public 
library trustees. Grants are awarded to attend 
conferences, seminars, and academic courses in 
librarianship. The State Library also plans and provides 
workshops in specific subject areas when it deems them 
necessary. 
Three professional librarians attended conferences on 
leadership, supervising employees, and public relations. 
Members of the State Library staff attended workshops or 
seminars on financial management, print and promotional 
perspectives, the beginning researcher, fire safety, service 
to young adults, eye-catching exhibits, telephone etiquette, 
personality and leadership seminars, library lighting and 
technology, bookmobile service, and how to design 
newsletters. 
In 1990-91, 12 non-professional personnel representing 11 
public library systems attended the two-week academic course 
in librarianship, Public Library Services for Children and 
Young Adults, which was funded by the State Library and 
offered by The University of South Carolina's College of 
Library and Information Science. Response to this course 
offering reflects interest in upgrading the skills of pre-
professional and non-professional personnel. Four pre-
professional and five non-professional personnel representing 
seven library systems attended academic courses in 
librarianship and ALA pre-conferences. Course topics included 
reference sources and services, children's materials, service 
to the elderly and adult services, a course in cataloging old 
and rare materials, and a conference on children's book 
illustrators. 
b. Libra~y Services to Children. Early and continued 
exposure to books and libraries is important in help 
children learn to read and study. The South Carolina State 
Library is committed to helping public libraries provide the 
best possible service to children and to parents and adult 
caregivers who are the primary role models for developing a 
desire to read. The children's services consultant assists 
public libraries with planning and evaluation, program 
planning, staff training and public relations. This is done 
through field visits, conferences, workshop and meetings as 
well as through the statewide events, programs and grants 
administered by the State Library. 
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N i n e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  f u n d e d  p r o j e c t s  
w e r e  t a r g e t e d  f o r  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  a n d  a r e  e x t e n d i n g  
s e r v i c e s  i n  t w e l v e  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  A l l e n d a l e -
H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  r e c e i v e d  a  g r a n t  t o  c o n t i n u e  
o u t r e a c h ,  p r o m o t i o n  a n d  e n r i c h m e n t  e f f o r t s  i n  t h e  l i b r a r i e s  
i n  t h e i r  r e g i o n .  A  f u l l - t i m e  s t a f f  m e m b e r  n o w  p r o v i d e s  
p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n  i n  l i b r a r i e s  a n d  i n  c h i l d  c a r e  a n d  
o t h e r  c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  w h e r e  c h i l d r e n  a r e  s e r v e d .  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  a n d  C o l l e t o n  h a v e  
e s t a b l i s h e d  p o s i t i o n s  f o r  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  w h o  a r e  
e x t e n d i n g  s e r v i c e s  t h r o u g h  t h e i r  c o u n t i e s .  L a u r e n s  
c o n t i n u e d  a n  o u t r e a c h  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  b e g u n  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  D o r c h e s t e r ,  L a n c a s t e r  a n d  F a i r f i e l d  
r e c e i v e d  g r a n t s  f o r  a n a l y z i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  b o o k  
c o l l e c t i o n s  t o  b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  
c h i l d r e n .  G e o r g e t o w n  i s  s e r v i n g  t h e  m i d d l e  s c h o o l  s t u d e n t s  
i n  a n  i n n o v a t i v e  p r o g r a m  o f  w o r k s h o p s ,  c r e a t i v e  w r i t i n g  a n d  
b o o k  d i s c u s s i o n s .  Y o r k  h a s  b e g u n  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  a  p i l o t  
p r o g r a m  t o  g i v e  a  k i t ,  i n c l u d i n g  a  b o o k ,  t o  t h e  p a r e n t s  o f  
a l l  n e w  b a b i e s  b o r n  i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  t o  f o l l o w  u p  w i t h  
r e g u l a r  e n c o u r a g e m e n t  f o r  r e a d i n g  a n d  l i b r a r y  u s e  d u r i n g  t h e  
f i r s t  y e a r s  o f  t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  
A  n e w  e d i t i o n  o f  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C o l l e c t i o n  ( E C M C )  
c a t a l o g  w a s  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  w i d e l y  t o  a g e n c i e s  a n d  
g r o u p s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s .  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  p r o v i d e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i t h  c o p i e s  
o f  a l l  t h e i r  n e w  e a r l y  c h i l d h o o d  v i d e o c a s s e t t e s  a s  w e l l  a s  
a d d i t i o n a l  c o p i e s  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  o f  t h e i r  o l d e r  
t a p e s .  T h e  E C M C  w a s  p r o m o t e d  s t a t e w i d e  t h r o u g h  d i s p l a y s  a n d  
p r e s e n t a t i o n s  a t  s u c h  e v e n t s  a s  a  c o n f e r e n c e  f o r  p a r e n t  
e d u c a t o r s  a n d  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  I n s t i t u t e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A  t w o - d a y  w o r k s h o p  f o r  s t a f f  w h o  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  w a s  h e l d  
i n  M a r c h .  T o t a l  a t t e n d a n c e  w a s  e i g h t y - o n e  r e p r e s e n t i n g  
t h i r t y - t h r e e  l i b r a r y  s y s t e m s  a n d  o n e  s t a t e  i n s t i t u t i o n .  
P a r t i c i p a n t s  f o c u s e d  o n  t e c h n i q u e s  o f  s t o r y t e l l i n g  a n d  w a y s  
o f  i n t r o d u c i n g  b o o k s  t o  c h i l d r e n .  
T h e  s e c o n d  a n n u a l  Y o u n g  R e a d e r s  D a y  o n  N o v e m b e r  1 4  w a s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
a n d  t h r e e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  r e a d i n g  o r g a n i z a t i o n s .  
U s i n g  t h e  t h e m e  " W o n d e r  T h r o u g h  t h e  P a g e s - - R e a d y ,  S e t ,  
R e a d " ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  e v e r y  c o u n t y  
p r o m o t e d  l i b r a r y  u s e  w i t h  m e d i a  p u b l i c i t y ,  p r o g r a m s ,  a n d  
m a t e r i a l s  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
" H u r r y ,  H u r r y ,  H u r r y  t o  t h e  L i b r a r y "  w a s  t h e  s l o g a n  f o r  t h e  
c i r c u s  t h e m e  u s e d  f o r  t h e  1 9 9 0  S u m m e r  R e a d i n g  P r o g r a m .  
C h i l d r e n  r e g i s t e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  n u m b e r e d  3 7 , 7 4 9 .  
A t t e n d a n c e  a t  1 4 0 0  g r o u p  p r o g r a m s  w a s  6 2 , 8 5 1 .  S t e v e  H a r r i s ,  a  
c l o w n - m i m e  f r o m  C o l u m b i a ,  a n d  C h o p s t i c k  T h e a t e r  o f  
C h a r l e s t o n  b r o u g h t  l i v e  t h e a t e r  t o  7 , 8 4 3  c h i l d r e n  i n  s i x t y -
f o u r  p e r f o r m a n c e s  i n  l i b r a r i e s .  T h i s  t h e a t e r  t o u r  w a s  
p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n .  
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c. Librt:r;y Services to Adults. Grants totalling $ 21,950 
were awarded to five county libraries during FY 91 to provide 
special services to persons 65 years of age and older. The 
projects were all different regarding the services the 
libraries provided. 
The Kershaw County Library received a grant of $2,000 to 
improve its outreach program to the homebound elderly by 
developing less labor intensive procedures through the use 
of automation. The library served as the Beta test site for 
the Homebound module of the DYNIX automated library system. 
This module is an overlay to the circulation module, and 
provides a more detailed readers profile, keeps track of what 
books have been checked out to the patron previously, and 
alerts staff that an impending visit is due. This project 
benefitted approximately 60 patrons in the homebound service 
program. 
With a grant of $8,300, the Richland County Public Library 
continued to provide and publicize library service to elderly 
homebound individuals. This personalized library service is 
tremendously important to these still mentally active persons 
who, for physical reasons, cannot come to the library on 
their own. 
The $6,200 grant to the Laurens County Library allowed an 
increase to the level of programming at senior citizen 
nutritional sites, apartment complexes, and at three 
retirement centers. In addition, it provided for the 
maintenance, expansion and publicizing of the low-vision 
center which was established at the headquarters library. 
The grant also made possible the acquisition of more large 
print books and some how-to videos of special interest to the 
elderly. 
The grant of $3,400 to the Lexington County Library made 
possible the extension of special library programs to older 
adults in day care and senior citizen centers. During FY 91, 
the Older Americans librarian was presenting monthly programs 
at 14 sites within the county. 
The Sumter County Library began an audiovisual history of the 
county with a grant of $2,000, with which video recording 
equipment and blank tapes were purchased. The library sought 
to incorporate the wisdom, humor, knowledge and experiences 
of long-time county residents in the 65 + age group. The 
library proposes to make this an on-going project so that the 
library may use the tapes as part of library programs, 
especially in programs for senior citizens. 
d. Librtry Seryices for the Disadyantaged. Library 
Services and Construction Act grants totalling $113,850 were 
awarded to ten county and regional library systems during FY 
91 to serve the economically disadvantaged. 
In addressing the growing problem of the homeless in our 
society, the Charleston County Library reached out to this 
disadvantaged group by providing direct service. Residents 
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o f  h o m e l e s s  s h e l t e r s  w e r e  i s s u e d  l i b r a r y  c a r d s .  P a p e r b a c k  
b o o k s ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  p e r i o d i c a l s  t h a t  w o u l d  a p p e a l  t o  
a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  s h e l t e r s .  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  a g e n c i e s  t h a t  c o u l d  a s s i s t  t h e  h o m e l e s s ,  s t a t e w i d e  j o b  
l i s t i n g s ,  a n d  l i t e r a c y  m a t e r i a l s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  a l s o .  
B o o k m o b i l e  s e r v i c e ,  o n e  o f  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  e x t e n d i n g  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  w a s  s t r e n g t h e n e d  i n  
t h r e e  c o u n t i e s .  T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  a d d e d  a  s t a f f  
m e m b e r  t o  a s s i s t  t h e  b o o k m o b i l e  l i b r a r i a n ,  t h u s  m e e t i n g  t h e  
N a t i o n a l  B o o k m o b i l e  S t a n d a r d s  f o r  s a f e t y  a n d  s e r v i c e .  
L i b r a r i e s  i n  M a r i o n  a n d  F a i r f i e l d  c o u n t i e s  r e c e i v e d  g r a n t s  t o  
a u t o m a t e  t h e i r  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  H a v i n g  t h e  b o o k m o b i l e  
t i e d  i n t o  t h e  m a i n  l i b r a r y ' s  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  
w i l l  r e s u l t  i n  m o r e  a c c u r a t e  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e .  
T h r e e  c o u n t i e s  c o n c e n t r a t e d  o n  s e r v i n g  c h i l d r e n .  T h e  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  a d d e d  a  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n  
t o  t h e  N o r t h w a y  P l a z a  B r a n c h  w h i c h  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  h a d  a  
p r o f e s s i o n a l  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n .  C o u n t y  l i b r a r i e s  i n  
C h e s t e r f i e l d  a n d  M c C o r m i c k  w e r e  a b l e  t o  o f f e r  a d d i t i o n a l  
c h i l d r e n ' s  p r o g r a m s  a n d  s t o r y t i m e s ,  a n d  t o  i m p r o v e  t h e i r  
c o l l e c t i o n s  o f  c h i l d r e n ' s  m a t e r i a l s .  
A  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  d a t a b a s e  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  W h e n  c o m p l e t e d ,  p a t r o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
l i b r a r y  s y s t e m  w i l l  b e  a b l e  t o  s e a r c h  t h e  d a t a b a s e  t o  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  o n  c o m m u n i t y  s e r v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  h e a l t h  
f i e l d s .  
T w o  c o u n t i e s  h a v e  h a d  u n a v o i d a b l e  d e l a y s  w i t h  t h e i r  p r o j e c t s .  
M a r l b o r o  C o u n t y  i s  u n d e r g o i n g  a  b u d g e t  c r i s i s  a n d  w i l l  n o t  b e  
a b l e  t o  p r o v i d e  l o c a l  f u n d i n g  t o  t h e  l i b r a r y  f o r  a  b o o k m o b i l e  
a t  t h i s  t i m e .  G r a n t  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  i n s t e a d  t o  u p g r a d e  
t h e  a d u l t  a n d  j u v e n i l e  n o n - f i c t i o n  c o l l e c t i o n s .  T h e  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  a t t r a c t  a  
p r o f e s s i o n a l  e x t e n s i o n  l i b r a r i a n  b u t  i s  c o n t i n u i n g  t o  
a d v e r t i s e  a n d  c o n d u c t  i n t e r v i e w s .  
e .  P u b l i c  L i h r a : r ; y  L i t e r a c y  P r o g r a m .  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t  g r a n t s  t o t a l l i n g  $ 4 1 , 7 3 0  w e r e  a w a r d e d  t o  t e n  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s .  T h e s e  g r a n t s  w e r e  u s e d  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  t h e  f u n c t i o n a l l y  
i l l i t e r a t e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  G r a n t s  w e r e  a w a r d e d  
f o r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  a d u l t  i l l i t e r a c y  a s  w e l l  a s  
f o r  t r a d i t i o n a l  a d u l t  l i t e r a c y  p r o g r a m s .  
W i t h  o n e  o f  e v e r y  f o u r  S o u t h  C a r o l i n a  a d u l t s  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r  i d e n t i f i e d  a s  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  
c o n t i n u e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  p r o b l e m s  
o f  i l l i t e r a c y  i n  t h e  s t a t e .  I n  a l l  p r o j e c t s ,  c o o p e r a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  l o c a l  o f f i c e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n ,  l i t e r a c y  c o u n c i l s ,  
r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t s ,  h e a l t h  a g e n c i e s ,  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s ,  e t c . ,  w e r e  s t r e s s e d .  
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The majority of grants were made to plan, develop, and 
provide collections of materials to assist tutors with the 
teaching of reading and to meet the reading level and 
interest of adult students. Several grants were made to 
explore the use of new technology with literacy programs and 
to provide start-up salaries for library-based literacy 
offices. 
Innovative projects included tutor training for tutors of 
special needs students (Anderson County) and development of a 
literacy collection for mental health clients (Bryan 
Psychiatric Hospital). The Department of Corrections 
continued its highly successful National Issues Forum 
Literacy Project. Greenville County added closed captioning 
to the methods available for literacy students using the 
library literacy center. 
f. Public Library Construction. The State Library 
administers a federally supported public library 
construction program under Title II of the Library Services 
and Construction Act. State Library staff assist with all 
phases of construction projects including fund raising, site 
selection, plan development, and equipment selection. The 
State Library also assists public libraries that do not 
receive federal funds with similar services. 
During FY91 the following public libraries either received or 
were in the process of applying for LSCA funding: 
Greenville County Library, F. W. Symmes Branch, 12,050 
sq.ft., completed; 
Spartanburg County Library, Inman Branch, 7,770 sq.ft., 
completed; 
Beaufort County Library, Headquarters, 20,000 sq.ft., under 
construction; 
Lexington County Library, West Columbia/Cayce Branch, 
application pending; 
Anderson County Library, Iva Branch, application pending; 
Pickens County Library, Pickens Branch, application pending. 
During FY91 the following public libraries received State 
Library assistance but did not receive LSCA funding. 
Projects not completed still may apply for federal 
assistance, if eligible: 
Berkeley County Library, Goose Creek Branch, 15,000 sq.ft., 
completed; 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library, Estill Branch 
Berkeley County Library, St. Stephen Branch 
Florence County Library, Lake City Branch 
Lexington County Library, Gaston Branch. 
Relatively small federal construction grants have continued 
to serve as a strong incentive for local funding 
initiatives. They stimulate broad public support as well as 
governmental activity. The State Library published a 
document featuring the nine Title II projects that were 
completed between 1986 and 1990. 
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T h e r e  w a s  a n  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  s t a t e - f u n d e d  p u b l i c  l i b r a r y  
c o n s t r u c t i o n  g r a n t  p r o g r a m  i n  F Y 9 1 .  N o  a c t i o n  w a s  t a k e n  o n  
t h i s  r e q u e s t ,  w h i c h  · w i l l  b e  p u t  f o r w a r d  a g a i n  t o  a s s i s t  
p u b l i c  l i b r a r i e s  w i t h  t h e i r  s p a c e  n e e d s .  
g .  : r n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r y i c e s .  U t i l i z i n g  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  f u n d i n g ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a s s i s t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
l i b r a r i e s  i n  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  T h i s  p r o g r a m  
i n c l u d e s  t h e  s e r v i c e s  o f  c o n s u l t a n t s ,  w o r k s h o p s  f o r  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  l i b r a r i a n s ,  s c h o l a r s h i p s  a n d  w o r k s h o p s  f o r  
l i b r a r y  p e r s o n n e l ,  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  a n d  
g r a n t s - i n - a i d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s .  
I n  F Y  9 1 ,  f o r t y - o n e  i n s t i t u t i o n s ,  m a i n t a i n e d  b y  s e v e n  s t a t e  
a g e n c i e s ,  p r o v i d e d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r e s i d e n t s  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m .  
T w e n t y - e i g h t  o f  t h e s e  o f f e r  f u l l  s e r v i c e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  q u a l i f i e d  l i b r a r y  p e r s o n n e l .  I n c l u d e d  i n  t h i s  n u m b e r  a r e  
s e v e n t e e n  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  f o u r  
o t h e r  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  s e r v e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  v i a  b o o k m o b i l e  a n d  b o o k  v a n .  T h r e e  
y o u t h  c e n t e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a r e  
s e r v e d .  T w o  s c h o o l s  a n d  a  r e c e p t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  c e n t e r  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  a  s p e c i a l  s c h o o l  f o r  
c h i l d r e n  f r o m  t r o u b l e d  o r  d i s a d v a n t a g e d  h o m e s ,  a n d  a  s p e c i a l  
s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d  a l l  h a v e  l i b r a r i e s  w h i c h  
r e c e i v e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  f i v e  
m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y  l i b r a r i e s  a r e  s e r v e d ,  a s  a r e  t h e  
l i b r a r i e s  i n  f o u r  r e s i d e n t i a l  c e n t e r s  f o r  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .  
T h r e e  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  f u l l - s e r v i c e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a r e  s e r v e d  
b y  a  s p e c i a l  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T w o  a d d i c t i o n s  
c e n t e r s  a n d  a  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r  f o r  
p h y s i c a l l y  d i s a b l e d  p e r s o n s  a n n u a l l y  r e c e i v e  c o l l e c t i o n s  o f  
p a p e r  b o u n d  b o o k s  e s p e c i a l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  
r e s i d e n t s  i n  r e c r e a t i o n  o r  t h e r a p y .  
I n n o v a t i v e  p r o g r a m s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  t h e  N a t i o n a l  I s s u e s  
F o r u m s  L i t e r a c y  P r o j e c t  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
L i b r a r i e s ,  i n  w h i c h  i n m a t e s  a n d  s t a f f  d i s c u s s e d  t o p i c a l  
i s s u e s  s u c h  a s  A I D S ,  c r i m e  a n d  y o u t h  a t  r i s k .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  T i t l e  V I  L i b r a r y  L i t e r a c y  g r a n t  p r o v i d e d  
$ 2 5 , 0 0 0  i n  l i t e r a c y  m a t e r i a l s  f o r  e i g h t  p r i s o n  l i b r a r i e s .  
A  m a j o r  s t u d y  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w a s  c o n t i n u e d  w i t h  
r e p o r t s  c o m p l e t e d  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  
D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ,  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  B l i n d ,  a n d  t h e  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l .  R e p o r t s  o n  
t h e  l i b r a r i e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n ,  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  a r e  i n  p r o c e s s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  b e g a n  b u i l d i n g  a  n e w  o f f i c e  
c o m p l e x  a n d  a u t o m a t i o n  n e t w o r k  f o r  t h e  L i b r a r y  D i v i s i o n ' s  
T e c h n i c a l  P r o c e s s i n g  C e n t e r .  O f f i c e s  f o r  l i t e r a c y  s t a f f  a n d  
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a reference librarian are to be included. State Library 
staff offered consultation during the planning process. 
Efficiency and Effectiveness: The effectiveness of the Library 
Development program can be measured by increases in public and institutional 
library services. Local support for public libraries increased by 10% in FY 
91. Circulation of library materials increased by 9% in public libraries. 
The efficiency of the department can be measured in terms of the cost of 
consultant services provided by the State Library. Public Library consultant 
services were $0.17 per user, while costs for institutional library services 
were $1.11. 
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V I I .  S O O T H  C A R O L I N A  L I B R A R Y  N E T W O R K  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  ( S C L N ) ,  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  s u p p o r t s  t h e  e f f o r t s  o f  l o c a l  l i b r a r i e s  t o  m e e t  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  L i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  L I O N  ( L i b r a r y  I n f o r m a t i o n  
O n l i n e )  a u t o m a t e d  c a t a l o g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  t o  a n  
e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d  s e r v i c e  r e p o r t i n g  o n  c u r r e n t  l i b r a r y  a c t i v i t y  i n  t h e  
s t a t e ,  t o  a n  e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s ,  a n d  t o  t h e  F E D C A T  ( F e d e r a l  D o c u m e n t  C a t a l o g )  
i n f o r m a t i o n  d a t a b a s e .  F E D C A T  f i r s t  b e c a m e  a v a i l a b l e  t o  u s e r s  o f  t h e  N e t w o r k  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 0 ,  g r e a t l y  e x p a n d i n g  t h e  c a p a b i l i t y  o f  m a n y  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s  t o  e a s i l y  i d e n t i f y  a n d  o b t a i n  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  
i n c l u d i n g  t h e  2 3 1 ,  0 0 0  o w n e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  F E D C A T  c o n t a i n s  t h e  
r e c o r d s  o f  a l l  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  s i n c e  1 9 7 6 ,  a n d  
i s  u p d a t e d  m o n t h l y .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  l i b r a r i e s  c a n  d i a l  
i n , t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p u t e r  t o  r e q u e s t  b o t h  m a t e r i a l s  a n d  i n f o r m a t i o n  n o t  
a v a i l a b l e  l o c a l l y .  3 6 , 5 6 6  i t e m s  w e r e  l o a n e d  t o  l i b r a r i e s  p l a c i n g  o n l i n e  o r  
e l e c t r o n i c  m a i l  r e q u e s t s  i n  1 9 9 0 - 9 1 .  
A  t o t a l  o f  1 2  n e w  i n s t i t u t i o n s  g a i n e d  a c c e s s  t o  t h e  N e t w o r k  i n  1 9 9 0 - 9 1 ,  
i n c l u d i n g  1  p u b l i c ,  5  a c a d e m i c ,  2  s p e c i a l ,  1  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  3  p u b l i c  
s c h o o l  l i b r a r i e s .  T h e  1 4 8  S C L N  l i b r a r i e s  b y  t y p e  a r e :  
P u b l i c  L i b r a r i e s  4 9  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s  4  
A c a d e n d c  L i b r a r i e s  3 5  
T E C  L i b r a r i e s  1 6  
S c h o o l  L i b r a r i e s  1 7  
S p e c i a l  L i b r a r i e s  2 7  
T h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  i n v i t e  1 0  a d d i t i o n a l  h i g h  s c h o o l  l i b r a r i e s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m e d i a  c e n t e r  p i l o t  p r o j e c t  b e g u n  i n  1 9 8 7 .  T h i s  w i l l  b r i n g  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S C L N  t o  2 5 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 %  o f  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .  S c h o o l s  w e r e  s e l e c t e d  b a s e d  o n  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  l o c a l  i n t e r e s t ,  a n d  e q u i p m e n t  a v a i l a b i l i t y .  T w o  
l i b r a r i e s  w e r e  t r a i n e d  i n  M a y  1 9 9 1 ,  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  t o  g a i n  a c c e s s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  s c h o o l  y e a r .  S c h o o l  l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  
e n t h u s i a s t i c  u s e r s  o f  t h e  N e t w o r k ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  m o n i t o r  
t h e  i m p a c t  o f  s c h o o l  r e q u e s t s .  F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t  c a n n o t  b e  
r e a l i z e d  d u e  t o  i n s u f f i c i e n t  f u n d i n g .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  a n  o n - g o i n g  p r o g r a m  o f  t r a i n i n g  a n d  s u p p o r t  
f o r  N e t w o r k  u s e r s .  T h e  C o o r d i n a t o r  o f  N e t w o r k  S e r v i c e s  c o n d u c t e d  1 8  S C L N  
t r a i n i n g  s e s s i o n s  i n - h o u s e ,  a n d  m a d e  2 7  f i e l d  v i s i t s  t o  p a r t i c i p a t i n g  
l i b r a r i e s .  S h e  d i s c u s s e d  t h e  p u r p o s e  a n d  u s e  o f  t h e  N e t w o r k  a t  6  m e e t i n g s ,  
i n c l u d i n g  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n n u a l  c o n v e n t i o n  i n  N a s h v i l l e  
i n  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  O n e  R e f e r e n c e  B a s i c s  w o r k s h o p  w a s  p r e s e n t e d  a s  p a r t  o f  a n  
o n - g o i n g  p r o j e c t  t o  u p g r a d e  p u b l i c  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
O t h e r  N e t w o r k  a c t i v i t i e s  r e f l e c t  t h e  c o m m i t m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  w i t h i n  t h e  s t a t e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  
c i t i z e n s .  T h e  1 9 9 0  m i c r o f i c h e  e d i t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n i o n  L i s t  o f  
P e r i o d i c a l s  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s t a t e w i d e ,  t o  h e l p  t h e m  
i d e n t i f y  s o u r c e s  o f  v a l u a b l e  r e s e a r c h  m a t e r i a l s .  T h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  
w i t h  h o l d i n g s  l i s t e d  g r e w  f r o m  1 2  i n  t h e  p r e v i o u s  e d i t i o n  t o  3 8 .  T h e  2 6  
a d d i t i o n a l  l i b r a r i e s  w e r e  p r i m a r i l y  a c a d e m i c  a n d  s p e c i a l ,  a n d  w e r e  l o c a t e d  i n  
m a n y  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  1 9 8 9  L i s t .  A  p r i n t e d  l i s t  o f  
S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  o n l y  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  N e t w o r k .  
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The South Carolina State Library continues to work with institutions 
involved in the South Carolina Library Database (SCLD), which gives smaller 
libraries in the state the ability to locate and borrow materials listed in 
the OCLC database of 22 million items, many of which are owned by libraries 
in South Carolina or the southeast. Three SCLD training sessions were held 
during the year. For libraries serving the largest metropolitan areas in the 
state, the State Library sponsored a Reference Exchange in August 1990, 
bringing together reference and interlibrary loan librarians from Charleston, 
Greenville, Richland and Spartanburg County Libraries for a discussion of 
mutual problems and possible solutions. 
State Library Network staff participated in other cooperative activities 
sponsored by: the Southeastern Library Network (SOLINET) Resource Sharing 
and Network Services Group; S.C. SOLINET Users Group; Palmetto Archives, 
Libraries and Museums Council on Preservation; and the statewide Database 
Access Committee sponsored by the University of South Carolina. 
Efficiency and effectiveness: The South Carolina Library Network is used 
by libraries to access the State Library's collection. The effectiveness of 
using this system is best described in terms of the dollars it saved the 
libraries since they did not have to purchase these items. The average cost 
of a non-fiction book is $40 today. At that rate the State Library saved the 
libraries of South Carolina nearly $1.5 million last year. 
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V I I I .  P U B L I C  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  
A s  a  p a r t  o f  t h e  a g e n c y ' s  r e o r g a n i : t a t i o n  i n  F Y  9 1 ,  a  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
S p e c i a l i s t  p o s i t i o n  w a s  c r e a t e d .  P r i o r  t o  t h i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a d  
c o n t r a c t e d  f o r  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  A f f a i r s  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  S u r v e y  t o  d e t e r m i n e  p u b l i c  l i b r a r y  u s e  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
w o u l d  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g i e s .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  
f r a m e w o r k  f o r  t h i s  p r o g r a m ,  a  s t a f f  c o m m i t t e e ,  c h a i r e d  b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r ,  
w a s  e s t a b l i s h e d .  A n  a n n u a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a l e n d a r  w a s  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  
t h e m e  " Y e a r  o f  t h e  L i f e t i m e  R e a d e r " .  G o v e r n o r  C a m p b e l l  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  
d e c l a r i n g  1 9 9 1  t o  b e  t h e  Y e a r  o f  t h e  L i f e t i m e  R e a d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r  c a m e  o n  A p r i l  1 7 ,  1 9 9 1  w h e n  o v e r  1 ,  2 0 0  s t u d e n t s ,  
t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  p a r e n t s ,  a n d  o t h e r s  f r o m  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  m a r c h e d  
f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  t h e  S t a t e  H o u s e  t o  s u p p o r t  r e a d i n g .  L i e u t e n a n t  
G o v e r n o r  N i c k  T h e o d o r e  s e r v e d  a s  G r a n d  M a r s h a l l .  A f t e r  a  b r i e f  c e r e m o n y ,  
s t u d e n t s  b r o k e  u p  i n t o  s m a l l  g r o u p s  a n d  r e a d  t o  e a c h  o t h e r  o n  t h e  S t a t e  H o u s e  
G r o u n d s .  E x t e n s i v e  m e d i a  c o v e r a g e  w a s  r e c e i v e d .  A n o t h e r  m a j o r  a c t i v i t y  w a s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  l i s t  o f  1 0  " N o t a b l e  S t a t e  D o c u m e n t s "  p u b l i s h e d  b y  s t a t e  
a g e n c i e s  i n  1 9 9 0 .  T h e  r e l e a s e  o f  t h i s  l i s t  c o i n c i d e d  w i t h  F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n  D a y ,  M a r c h  1 6 ,  1 9 9 0 .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a  c o - s p o n s o r  w i t h  t h e  P a l m e t t o  P r o j e c t ,  S a n t e e -
C o o p e r  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  o f  P a l m e t t o  
D i s c o v e r y  ' 9 2 ,  a  y e a r - l o n g  c e l e b r a t i o n  t o  d i s c o v e r  t h e  p e o p l e ,  p l a c e s ,  a n d  
t h i n g s  t h a t  m a k e  S o u t h  C a r o l i n a  g r e a t .  P l a n n i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  
t h i s  e v e n t  w h i c h  b e g i n s  o n  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 9 1 .  
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IX. SECOND WHITE BOUSE CONFERENCE ON LIBRARY 
AND INFORMATION SERVICES 
Governor Campbell designated the State Library as the agency to coordinate 
statewide activities leading up to a Second White House Conference on Library 
and Information Services to be held in July 1991. An advisory committee was 
appointed by the Governor to assist with planning these activities. The 
committee was composed of equal numbers of professional librarians, active 
library supporters, government officials, and members of the general public. 
The goals of South Carolina's pre-White House Conference activities reflected 
the national goals: 
to focus statewide attention on libraries and information services 
to obtain input from all levels in determining library needs at the 
local, state and national levels 
to develop recommendations for the improvement of library services in 
South Carolina to increase productivity, expand literacy, and strengthen 
democracy 
Ten local meetings were held around the state to gather citizen input. 
Attendance ranged from 25 to 125, with an average attendance around 40 
persons. 
The major event was a statewide teleconference on October 30, 1990 using the 
facilities of the South Carolina Education Television Network. Over 300 
persons attended in Aiken, Beaufort, Charleston, Columbia, Florence, 
Greenville, and Rock Hill. A video featuring Governor Campbell, visits to 
several libraries in South Carolina, and speakers on the themes of literacy, 
productivity, and democracy was shown. The keynote speaker was Dr. Robert 
Wedgworth, Dean of the Columbia University School of Library Service. A 
panel of five South Carolina librarians was on hand to answer questions from 
the audience. 
Ten areas of concern were identified during this process. They were: 
library public relations 
equal access to information 
preservation of library materials 
adequate physical facilities 
rural library service 
collection development 
adequate funding 
resource sharing 
the role of libraries in education 
the role of libraries in promoting literacy 
These concerns were forwarded to the White House Conference Planning 
Committee. 
A delegation of eight delegates and four alternates were selected to attend 
the White House Conference. The Director of the State Library will also 
attend as an Honorary Delegate. 
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X .  V O L U N ' r E E R  S E R V Z C E S  
V o l u n t e e r s  c o n t r i b u t i n g  t i m e  a n d  s e r v i c e s  b e n e f i t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  M e m b e r s  
o f  b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  a n d  a d v i s o r y  c o u n c i l s  r e p r e s e n t  u s e r  g r o u p s  a n d  a i d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  s e r v i c e s .  I n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  p e r f o r m  
t a s k s  s u c h  a s  n a r r a t i o n  o f  r e c o r d e d  m a t e r i a l ,  t h e  r e p a i r  o f  o v e r  2 ,  0 0 0  
c a s s e t t e  m a c h i n e s  a n d  r e c o r d  p l a y e r s ;  i n s p e c t i o n  o f  o v e r  4 0 , 0 0 0  c a s s e t t e  
b o o k s ;  p r e p a r a t i o n  o f  n e w s l e t t e r s  a n d  o t h e r  m a i l i n g s ,  a n d  o t h e r  t a s k s  f o r  
w h i c h  t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  s t a f f  t i m e .  
U t i l i z i n g  t h e  s o u n d  b o o t h  a n d  r e c o r d e r ,  v o l u n t e e r s  c o m p l e t e d  s e v e r a l  
r e c o r d i n g  p r o j e c t s  i n  F Y  9 1 .  T w o  o f  t h e s e  w e r e  t h e  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  
d i s c u s s i o n  s e r i e s  a n d  a  b i o g r a p h y ,  " M a r t h a  F r a n k s :  O n e  L i n k  I n  G o d ' s  C h a i n . "  
O t h e r  p u b l i c a t i o n s  a n d  m a g a z i n e s  a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a  w e r e  r e c o r d e d  b y  
v o l u n t e e r s  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  p a t r o n s  o n  c a s s e t t e .  
T h e  n u m b e r  o f  v o l u n t e e r s  i n v o l v e d  a t  D B P H  i n c r e a s e d  t h i s  y e a r .  T h e  
s t a t i s t i c s  d o  n o t  r e f l e c t  a n  i n c r e a s e  i n  v o l u n t e e r  h o u r s  d u e  t o  b e t t e r  t r a i n e d  
v o l u n t e e r s  w o r k i n g  o n  c a r e f u l l y  c h o s e n  p r o j e c t s .  
D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1  s o m e  1 2 6  i n d i v i d u a l s  c o n t r i b u t e d  3 , 4 9 8  h o u r s  o f  s e r v i c e  a s  
s h o w n  b e l o w :  
S t a t e  
L i b r a r y  
L i b r a r y  B o a r d  
7  m e m b e r s  
1 0 5  h o u r s  
L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  
1 4  m e m b e r s  8 4  h o u r s  
W H C L I S  A d v i s o r y  C o u n c i l  
2 5  m e m b e r s  
2 8 0  h o u r s  
D e p a r t m e n t  f o r  
t h e  B l . i n d  a n d  
P h y s i c a l . l . y  
H a n d i c a p p e d  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
1 6  m e m b e r s  1 9  h o u r s  
T e l e p h o n e  P i o n e e r s  
1 0  m e m b e r s  
1 , 4 8 3  h o u r s  
O t h e r  V o l u n t e e r s  
4 4  m e m b e r s  
1 , 2 4 7  h o u r s  
T O T A L  D B P H  
6 5  m e m b e r s  2 , 7 4 9  h o u r s  
B a s e d  o n  f o r m u l a s  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  s e r v i c e  v a l u e  o f  t h e s e  
D B P H  v o l u n t e e r s  i s  $ 2 7 , 8 5 6  w i t h  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  v o l u n t e e r s  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  b e i n g  m o r e  t h a n  $ 3 3 , 9 5 3 .  
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X:I. PUBL:ICAT:IONS 01' THE SOUTH CAROL:INA STATE L:IBRARY 
1990-91 
Annual Program, Library Services and Construction Act, 1990-1991. 1991. 
[14], 68p. 
The Early Childbood Media Catalog ... 1990-
L+I+B+R+A+R+Y. cl990. 90 minutes. videocassette. 
House Conference Statewide Teleconference 
Carolina State Library by South Carolina ETV. 
South Carolina Pre-White 
produced for the South 
New ReSources. v. 21, no. 7--v. 22, no. 6 (July 1990--June 1991). monthly. 
News AbOUt Adult Seryices. v. 1, nos. 1--v. 1, no. 4 (August 1990--May 
1991). quarterly. 
News AbOut Library Seryices for the Blind and Physically Handicapped. v. 16, 
no. 1--v. 16, no.3 (Summer 1990--Winter 1991). quarterly. 
News AbOUt Youth Services. v. 3, no. 1--v. 3, no. 4 (September 1990--June 
1991). quarterly. 
News for South Carolina Libraries. v. 22, no. 7--v. 23, no. 6 (July 1990-June 
1991). monthly. 
South Carolina Foundation Directoty. 4th ed. cl990. 394p. 
South Carolina Libtaries: We'te At The Centet of the Information Age. cl990. 
8 minutes. videocassette. Produced for the South Carolina State 
Library by South Carolina ETV. 
South Carolina Ptogtam fot Libtaty Deyeloproent, 1990-1993. Undet the Libraty 
Setvices and Construction Act. (PL 101-254, FY1991). 1991. 73p. 
South Catalina Public Libtary Annual Statistical Summaty. FY90. 1991. 49p. 
South Carolina Public Libtaty Buildings Funded With LSCA Title II Gtants, 
1986-1990. [1991] 
Telefacsimile Ditectoty fot South Catalina Libtaties. 1990. 7p. 
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I .  L I B R A R Y  D I R E C T O R I E S  
A .  P U B L I C  L I B R A R Y  B O A R D  C B A I R H E N  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  H . O .  M u l l i n a x ,  c / o  T h e  C o m m e r c e  B a n k ,  D o n a l d s ,  
s c  2 9 6 3 8  
A B B E V I L L E - G R E E N W O O D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - M r .  W a y n e  J u s t e s e n ,  P . O .  B o x  1 0 1 7 ,  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  
A I K E N - B A M B E R G - B A R N W E L L - E D G E F I E L D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - M r s .  F r a n k i e  H .  C u b b e d g e ,  
B o x  3 3 5 ,  G r a n i t e v i l l e ,  S C  2 9 8 2 9  
A I K E N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  J o h n  M c C l a n a t h a n ,  1 4 0 4  W o o d b i n e ,  A i k e n ,  S C  
2 9 8 0 1  
A L L E N D A L E - H A M P T O N - J A S P E R  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - M r .  F r a n k  S h e l t o n ,  P . O .  B o x  6 3 1 ,  
V a r n v i l l e ,  S C  2 9 9 4 4  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  J a n i e  O s w a l d ,  P . O .  B o x  2 0 7 ,  A l l e n d a l e ,  S C  
2 9 8 1 0  
A N D E R S O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
G r e e n v i l l e ,  
B A M B E R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B . A R N V E L L  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B E A U F O R T  C O U N T Y  L I B R A R Y  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  L I B R A R Y  
C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1  
M r .  S t e v e  B a t c h e l o r ,  1 1 7 1  L a k e v i e w  D r i v e ,  
s c  
M s .  M a u d e  R i c e ,  B o x  2 3 8 ,  B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  
M s .  C l a u d i a  P e e p l e s ,  B o x  4 2 6 ,  B a r n w e l l ,  S C  
M r s .  N a n c y  P e a r s o n ,  1 1 5  S .  H e r m i t a g e  R o a d ,  
2 9 6 1 1  
2 9 8 1 2  
M r s .  F r a n c e s  J .  S h i p l e y ,  P i n e w o o d  D r i v e ,  M o n c k s  
C A L H O U N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  A n n  K .  T h o r n t o n ,  1 1 5  S .  H a r r y  C .  R a y s o r  D r i v e ,  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
C H A P I N  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
M y r t l e  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 4 1 3  
M r .  B i l l  R o b e r t s ,  8 0 8  6 6 t h  A v e n u e ,  N .  # 3 ,  N o r t h  
B e a c h ,  S C  2 9 5 7 7  
M r .  J a m e s  D .  D e c k e r ,  P . O .  B o x  2 1 7 3 6 ,  C h a r l e s t o n ,  
C H E R O K E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  M r s .  B r i g h t  G .  P a r k e r ,  1 0 1 0  S .  P e t t y  S t r e e t ,  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
C H E S T E R  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
s c  2 9 7 0 6  
C H E S T E R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 7 1 8  
C L A R E N D O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 1 0 2  
M s .  J a n e  J o r d e n ,  R t .  4 ,  B o x  5 8 6 ,  C h e s t e r ,  
M s .  P o l l y  R a l e y ,  P . O .  B o x  1 5 8 ,  J e f f e r s o n ,  
M r .  W i l l i a m  S m i t h ,  R t .  3 ,  B o x  5 2 8 ,  M a n n i n g ,  S C  
C O L L E T O N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  M r s .  J a n e  M e T .  B r o w n ,  1 0 2  S i l v e r h i l l  R o a d ,  
W a l t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 5 3 2  
D I L L O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 5 6 5  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
s c  2 9 4 8 4  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 8 4 7  
F A I R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
W i n n s b o r o ,  S C  2 9 1 8 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
M s .  M a u r e e n  T h o m a s ,  R t .  2 ,  B o x  3 0 7 - A ,  D a r l i n g t o n ,  
M r .  J o s e p h  T .  G r i f f i n ,  J r . ,  P . O .  B o x  2 0 6 ,  L a t t a ,  S C  
M s .  J a n e t t e  J .  W o l p e r ,  P . O .  B o x  4 0 0 ,  S u m m e r v i l l e ,  
M r s .  C a r o  C a s s e l s ,  R t .  2 ,  B o x  3 5 ,  T r i n t o n ,  S C  
M r .  W a l t e r  B .  B r o w n ,  J r . ,  B r a t t o n  S t r e e t ,  
M r s .  K i t t y  F .  A l l e n ,  4 0 6  L a f a y e t t e  C i r c l e ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  M r s .  P a t r i c i a  D o y l e ,  5 2 8  F r o n t  S t r e e t ,  
G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 0  
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PUBLIC LIBRARY BOARD CHAIRMEN (con't) 
GREENVILLE COUNTY LIBRARY Mr. Calude W. Blakely, 14 Crestline Road, 
Greenville, SC 29609 
GREENWOOD COUNTY LIBRARY Sara Smith, 109 Partridge Road, Greenwood, SC 
29646 
HAMPTON COUNTY LIBRARY Mrs. Salley Sweeney, P.O. Box 552, Varnville, SC 
29944 
HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY Mrs. Caroline Ewing, 4936 Circle Drive, 
Loris, SC 29569 
JASPER COUNTY LIBRARY 
29936 
Mrs. Jessie Tyler, Rt. 3, Box 472, Ridgeland, SC 
KERSHAW COUNTY LIBRARY Mr. William Frank Lee, 889 Guion Drive, Lugoff, SC 
29078 
LANCASTER COUNTY LIBRARY Ms. Dotty Dysard, 100 Pinewood Ave., Lancaster, SC 
29720 
LAURENS COUNTY LIBRARY Mrs. Georgia B. Thomason, 405 S. Broad Street, 
Clinton, SC 29325 
Mrs. Elizabeth Kerr, 501 N. Western Drive, LEE COUNTY PUBLIC LIBRARY 
Bishopville, SC 29010 
LEXINGTON COUNTY CIRCULATING LIBRARY Mr. Hugh Rogers, P.O. Box 396, 
Lexington, SC 29072 
MCCORMICK COUNTY LIBRARY Ms. Verda Musier, Rt. 2, Box 60, Plum Branch, SC 
29845 
MARION COUNTY LIBRARY Mrs. Thelma C. Clark, 710 Northside Avenue, Marion, 
sc 29571 
MARLBORO COUNTY PUBLIC LIBRARY 
Bennettsville, 
NEWBERRY-SALUDA REGIONAL LIBRARY 
Mr. Harry Scharstein, 116 Elm Street, 
sc 
Ms. JoAnn Cousins, Rt. 2, Box 86-F, 
19512 
Newberry, sc 29138 
OCONEE COUNTY LIBRARY 
29691 
Mrs. Vickie Satterfield, P.O. Box 586, Walhalla, SC 
Mrs. Valeria H. Staley, 1756 Belleville 
29115 
ORANGEBURG COUNTY LIBRARY 
Road, Orangeburg, SC 
PICKENS COUNTY LIBRARY 
29671 
Mr. Edgar Neas, 156 Mountain View Drive, Pickens, SC 
RICHLAND COUNTY PUBLIC LIBRARY 
Columbia, SC 29202 
SPARTANBURG COUNTY PUBLIC LIBRARY 
Spartanburg, SC 29303 
Mr. Julius W. McKay, Sr., P.O. Drawer 7157, 
Mr. Bill Howell, 313 Caston Drive, 
SUMTER COUNTY LIBRARY Ms. Mary Borry, 564 Mattison Avenue, Sumter, SC 
29150 
UNION COUNTY CARNEGIE LIBRARY 
Union, SC 29379 
Mrs. Elizabeth F. Skipper, 103 Carter Street, 
WILLIAMSBURG COUNTY LIBRARY Mr .. Edward I. Lawrence, Salters, SC 
YORK COUNTY LIBRARY -- Ms. Ann Casada, 1250 Yorkdale Drive, Rock Hill, SC 
-44-
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29730 
B .  D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L m R A R I E S  
L m R A R Y  
A b b e v i U e - G r e e n w o o d  R e t l o n a l  L i b r a r y  
1 0 6  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  
A b b e v i U e  C o u n t y  L i b r a r y  
M a i n  a n d  C h e r r y  S t r e e t s  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
C H I E F  L m R A R I A N  
M r .  B r u c e  H e i m b u r g e r  
M r s .  D e b o r a h  N i c h o l s o n  
A l l r . e n - B a m b e r t - B a r n w e U - E d g e f l e l d  R e a t o n a l  L i b r a r y  M s .  L o u i s e  M c A u l a y  
3 1 4  ~hesterfield S t r e e t ,  S o u t h w e s t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 0 9  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 2  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y  M s .  S a l l y  F a r r i s  
3 1 4  C h e s t e r f i e l d  S t r e e t ,  S o u t h w e s t  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e t l o n a l  L i b r a r y  M s .  K a r e n  L e i f e l d  
C o u r t h o u s e  S q u a r e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  7 6 8  
A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  M r .  C a r l  S t o n e  
P o s t  O f f i c e  B o x  4 0 4 7  
2 0 2  E a s t  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2  
B a m b e r t  C o u n t y  L i b r a r y  
M r s .  L y n e t t e  P .  E a r l  
R a i l r o a d  A v e n u e  
B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  
B a r n w e l l  C o u n t y  L i b r a r y  
M r s .  M a g g i e  C a n n o n  
2 0 0 1  H a g o o d  A v e n u e  
B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  J u l i e  Z a c h o w s k i  
7 1 0  C r a v e n  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2 - 5 5 9 1  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
M r s .  P a t r i c i a  J a c k s o n  
1 0 0  L i b  r a c y  S t r e e t  
M o n c k s  C o m e r ,  S C  2 9 4 6 1  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  W i n n i e  W e s t b u c y  
2 0 8  N o r t h  H a r c y  C .  R a y s o r  D r i v e  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5 - 1 2 6 1  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  J a n  B u v i n g e r  
4 0 4  K i n g  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 4  
- 4 5 -
P H O N E  N U M B E R  
2 2 3 - 4 5 1 5  
4 5 9 - 4 0 0 9  
6 4 2 - 7 5 7 5  
6 4 2 - 2 0 2 0  
5 8 4 - 3 5 1 3  
2 6 0 - 4 5 0 0  
2 4 5 - 3 0 2 2  
2 5 9 - 3 6 1 2  
5 2 5 - 4 0 0 0  
7 6 1 - 8 0 8 2  
8 7 4 - 3 3 8 9  
7 2 3 - 1 6 4 5  
LmRARY CHIEF LmRARIAN PHONE NUMBER 
Cherokee County Library Ms. Anne Moseley 487-2711 
300 East Rutledge Avenue 
Gaffney, SC 29340-2299 
Chester County Library Mrs. Ann Ramsey 377-8145 
100 Center Street 
Chester, SC 29706 
Chesterfield County Library Ms. Darlene Mahone 623-7489 
119 West Main Street 
Chesterfield, SC 29706 
Harvin Clarendon County Library Mrs. Sybil Gilbert 435-8633 
215 North Brooks Street 
Manning, SC 29102-3209 
Colleton County Library Mrs. SyMa Rowe 549-5621 
600 Hampton Street 
Walterboro, SC 29488 
Darllngton County Library Ms. Louise Dorton 398-4940 
270 North Main Street 
Darlington, SC 29532 
Dillon County Library Sue Rainey 752-5389 
101 North Marton Street 
Latta, SC 29565-3597 
Dorchester County Library Mr. Steve Messick 563-9189 
506 North Parler Avenue 
St. George, SC 29477-2297 
Edgefield County Library Ms. Anuradha Acharekar 637-4025 
105 Court House Square 637-4026 
Edgefield, SC 29824 
Fairfield County Library Mrs. Sarah McMaster 635-4971 
300 Washington Street 
Winnsboro, SC 29180 
Florence County Library Mr. Robert Davidson 662-8424 
319 South Irby Street 
Florence, Sc 29501 
Georgetown County Library Mrs. Virginia Nilles 546-2521 
405 Cleland Street 
Georgetown, SC 29440 
Greenville County Library Mr. Anthony Messineo 242-5000 
300 College Street 
Greenville, SC 29601-2086 
Hampton County Library Ms. Kaye Barnes 943-3825 
Locust Street 
Hampton, SC 29924 
-46-
L I B R A R Y  
C H I E F  L m R A R I A N  
P H O N E  N U M B E R  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  
.  M r .  R o b e r t  W a r d  2 4 8 - 4 8 9 8  
1 0 0 8  F i f t h  A v e n u e  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 - 5 1 9 6  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  M s .  F r a n c e s  W h e a l t o n  4 2 5 - 1 5 0 8  
1 3 0 4  B r o a d  S t r e e t  
C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 - 3 5 9 5  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
M r .  R i c h a r d  B a n d  2 8 5 - 1 5 0 2  
3 1 3  S o u t h  W h i t e  S t r e e t  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  M r .  W i l l i a m  C o o p e r  
9 8 4 - 0 5 9 6  
1 0 1 7  W e s t  M a i n  S t r e e t  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0 - 2 6 4 7  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
M r s .  D a w n  E l l e n  4 8 4 - 5 9 2 1  
1 0 2  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0  
L e n n a t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M r s .  J a n e  G r i f f i n  
3 5 9 - 6 9 8 4  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 8 7  
2 0 3  A r m o r y  S t r e e t  
B a t e s b u r g ,  S C  2 9 0 0 6  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  M r s .  D i a n n e  P u r d y  4 6 5 - 2 8 2 1  
B o x  1 1 5 1  
P i n e  S t r e e t  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5 - 1 1 5 1  
M a r l o n  C o u n t y  L i b r a r y  M s .  M a r g a r e t  H a y e s  4 2 3 - 8 3 0 0  
1 0 1  E a s t  C o u r t  S t r e e t  A c t i n g  D i r e c t o r  
M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1 - 3 6 9 9  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  M r s .  A n n  G o o d w i n  4 7 9 - 5 6 3 0  
M a r k e t  S t r e e t  a t  J o h n  C o r r y  R o a d  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y  M r s .  T u c k e r  T a y l o r  2 7 6 - 0 8 5 4  
1 3 0 0  F r i e n d  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8 - 3 4 0 0  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  M o l l y  W e s t m o r e l a n d  6 3 8 - 4 1 3 3  
5 0 1  W e s t  S o u t h  B r o a d  S t r e e t  
W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  P a u l a  P a u l  5 3 1 - 4 6 3 6  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 3 6 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 1 3 6 7  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
M s .  M a r g u e r i t e  K e e n a n  8 5 9 - 9 6 7 9  
1 1 0  W e s t  F i r s t  A v e n u e  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
- 4 7 -
LmRARY CHIEF LmRARIAN PHONE NUMBER 
Richland County PubUc Library Mr. David Warren 799-9084 
1400 Sumter Street 
Columbia, SC 29201-2828 
Spartanburg County Library Mr. Dennis Bruce 596-3507 
Post Office Box 2409 
333 South Pine Street 
Spartanburg, SC 29304-2409 
Sumter County Library Ms. Faith Line 773-7273 
111 North Harvin Street 
Sumter, SC 29150 
Unio~ County Library Mr. Edward Burwell 427-7140 
300 East South Street 
Union, SC 29379-2392 
Wllliamsburg County Library Mr. Thomas Cox, Jr. 354-9486 
135 Hampton Avenue 
Kingstree, SC 29556 
York County Library Mr. David A Lyon, N 324-3055 
Post Office Box 10032 
138 East Black Street 
Rock Hill, SC 29731-0032 
Chapin Memorial Library Ms. Catherine Wiggins 448-3338 
400 14th Avenue, North 
Myrtle Beach, SC 29577 
-48-
C .  D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
C H I E F  L m R A R I A N  
P H O N E  N U M B E R  
S E N I O R  C O L L E G E S  
A l l e n  U n i v e r s i t y  
2 5 4 - 4 1 6 5  
J . S .  F l i p p e r  L i b r a r y  
1 5 3 0  H a r d e n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
B a p t i s t  C o l l e g e  a t  C h a r l e s t o n  
M r s .  E n i d  R  C a u s e y  
7 9 7 - 4 7 1 8  
L .  M e n d e l  R i v e r s  L i b r a r y  
P o s t  O f f i C e  B o x  1 0 0 8 7  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 1  
B e n e d i c t  C o l l e g e  
M s .  C a s s a n d r a  M .  N o r m a n  
2 5 3 - 5 1 7 3  
H a r d e n  a n d  B l a n d i n g  S t r e e t s  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
M r .  J o s e p h  L .  A l l e n  
2 4 2 - 5 1 0 0  
J . S .  M a c k  L i b r a r y  
E x t .  6 0 0 0  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 4  
C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e  
M s .  D a v i d a  S a b i n e  
6 3 9 - 2 4 5 3  
R i c k m a n  L i b r a r y  
E x t . 3 6 1  
C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0  
T h e  . C i t a d e l  
D r .  R i c h a r d  J .  W o o d  
7 9 2 - 5 1 1 6  
D a n i e l  L i b r a r y  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 9  
C l a O l n  C o l l e g e  
M s .  M a r i l y n  G i b b s  
5 3 4 - 2 7 1 0  
C o l l e g e  A v e n u e  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
M r .  J o s e p h  F .  B o y k i n ,  J r .  
6 5 4 - 3 0 2 6  
R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r t e s  
C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 - 3 0 0 1  
C o k e r  C o l l e g e  
M r .  N e a l  A  M a r t i n  
3 8 3 - 8 1 2 5  
J a m e s  L i d e  C o k e r  I I I  M e m o r i a l  L i b r a r y  
C o l l e g e  A v e n u e  
H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
M r .  D a v i d  C o h e n  
7 9 2 - 5 5 3 0  
R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y  
6 6  G e o r g e  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4  
C o l u m b i a  B i b l e  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  
M r .  S .  D a v i d  M a s h  
7 5 4 - 3 1 0 1  
P o s t  O f f i c e  B o x  3 1 2 2 ,  7 4 3 5  M o n t i c e l l o  
I n t e r i m  D i r e c t o r  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 3 0  
- 4 9 -
NAME OF INSTITUTION CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
SENIOR COLLEGES (CONT.) 
Columbia College Mr. John Pritchett 786-3716 
J. Drake Edens Library 
1301 Columbia College Drive 
Columbia, SC 29203 
Converse College Dr. James G. Harrison, Jr. 596-9072 
Mickel Library 
580 East Main Street 
Spartanburg, SC 29302 
Erskine College Mr. John H. Wilde 379-8898 
McCain Library 
1 Depot Street 
Due West. SC 29639 
Frances Marlon College Mr. H. Paul Dove, Jr. 661-1300 
James A Rogers Libraty 
Post Office Box 100547 
Florence, SC 29501 
Furman University Dr. Edward Scott 294-2191 
James Buchanan Duke Library 
3300 Poinsett Highway 
Greenville, SC 29613 
Lander College Ms. Ann T. Hare 229-8365 
Larty A Jackson Library 
Stanley Avenue 
Greenwood, SC 29649 
Limestone College Ms. Carol S. Hardin 489-7159 
A J. Eastwood Library 
1115 College Drive 
Gaffney, SC 29340 
Lutheran Theological Southern Seminary Dr. LynnA Felder 786-5150 
Lineberger Memorial Library 
4201 North Main Street 
Columbia, SC 29203 
Medical University of South Carolina Thomas G. Basler, Ph.D. 792-2374 
171 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425-3001 
Ms. Clara B. Gordon 
Morris College 775-9371 
Pinson Memorial Library Ext.246/230 
North Main Street 
Sumter, SC 29150 
Vacant 
Newberry College 321-5235 
Wessels Libracy Ext. 
2100 College Street 
Newberry, SC 29108 
-50-
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
S E N I O R  C Q I . I , E G E 8  ( C Q N T , )  
P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  
J a m e s  H .  T h o m a s o n  U b r a r y  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
S o u t h  C a r o U n a  S t a t e  C o l l e g e  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  U b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  7 4 9 1 ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N . E .  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7  
S o u t h e r n  M e t h o d i s t  C o l l e g e  
L y n n  C o r b e t t  U b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 0 2 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 1 0 2 7  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  c a r o U n a  
T h o m a s  C o o p e r  U b r a r y  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l l n a  a t  A i k e n  
1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l l n a  
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 9 5 4  
C o n w a y .  S C  2 9 5 2 6  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  c a r o l l n a  a t  S p a r t a n b u r g  
8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3  
V o o r h e e s  C o l l e g e  
E l i z a b e t h  E .  W r i g h t / J o h n  F .  P o t t  U b r a r y  
V o o r h e e s  R o a d  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 2  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
D a c u s  U b r a r y  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3  
W o f f o r d  C o l l e g e  
S a n d o r  T e s z l e r  U b r a r y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  
J U N I O R  C O L L E G E S  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
J o h n s t o n  M e m o r i a l  U b r a r y  
3 1 6  B o u l e v a r d  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1  
C l l n t o n  J u n i o r  C o l l e g e  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
C H I E F  L m R A R I A N  
D r .  L e n n a r t  P e a r s o n  
D r .  B a r b a r a  W i l l i a m s  J e n k i n s  
D e a n ,  
U b r a r y  / I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  
M i s s  M r u : j o r i e  H a i l e  
D r .  A r t h u r  Y o u n g  
M r s .  F r a n k i e  C u b b e d g e  
D r .  L y n n e  S m i t h  
D r .  J u l i a n  W .  G r e e n  
T h o m a s  J .  D o n a h u e ,  J r .  
D r .  P a u l  Z .  D u B o i s  
M r .  O a k l e y  C o b u r n  
M r .  K e n t  M i l l w o o d  
M r s .  H .  B .  W i l k e s  
- 5 1 -
P H O N E  N U M B E R  
8 3 3 - 8 2 9 5  
5 3 6 - 7 0 4 5  
5 3 4 - 7 8 2 6  
7 7 7 - 3 1 4 2  
6 4 8 - 6 8 5 1  
3 4 9 - 2 4 0 1  
5 9 9 - 2 6 1 0  
7 9 3 - 3 3 5 1  
E x t .  7 2 6 2  
3 2 3 - 2 1 3 1  
5 8 5 - 4 8 2 1  
2 3 1 - 2 0 5 0  
3 2 7 - 7 4 0 2  
NAME OF INSTITUTION 
JUNIOR COLLEGES (CONT.l 
North Greenville College 
Hester Memorial Library, P. 0. Box 1892 
TigeiVille, SC 29688-1892 
Spartanburg Methodist College 
1200 Textile Drive 
Spartanburg, SC 29301 
University of South caroUna at Beaufort 
800 Carteret Street 
Beaufort, SC 29902 
University of South C&roUna at Lancaster 
Medford Library 
Post Office Box 889 
Lancaster, SC 29720 
University of South Caronna at Salkehatchie 
Post Office Box 617 
Allendale, SC 29810 
University of South caroUna at Sumter 
200 Miller Road 
Sumter, SC 29150 
University of South caroUna at Union 
Post Office Drawer 729 
Union, SC 29379 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken Technical College 
Post Office Drawer 696 
Aiken, SC 29801-0696 
Chesterfield-Marlboro Technical College 
Post Office Drawer 1007 
Cheraw, SC 29520 
Denmark Technical College 
Learning Resource Center 
Post Office Box 327, Solomon Blatt Blvd. 
Denmark, SC 29042-0327 
Florence-DarUngton Technical College 
Post Office Box 100548 
Florence, SC 29501-0057 
Greenville Technical College 
Post Office Box 5539, 506 S. Pleasantburg Dr. 
Greenville, SC 29606 
CHIEF LmRARIAN, 
Ms. Susan Heath Stringer 
Mr. James E. Haller 
Ms. Ellen Chamberlain 
Ms. Shari Lohela 
Mr. MarvtnJ. ~ht 
Mrs. Jane Ferguson 
Ms. Susan V. Smith 
Barbara Rystrom 
Ms. Carol Ridges 
Mrs. Imogene I. Book 
Dr. Theodosia T. Shields 
Dr. Gene L. Elliott 
-52-
PHONE NUMBER 
895-1410 
Ext.341 
587-4208 
524-7112 
Ext. 4121 
285-7471 
584-3446 
Ext. 152 
775-6341 
427-4735 
593-9231 
Ext. 312 
537-5286 
Ext. 46 
793-3301 
661-8032 
250-8411 
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
T E C H N I C A L  c m . T . E G E 8  ( C Q N T . l  
H o r r y - G e o q e t o w n  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 9 6 6  
C o n w a y .  S C  2 9 5 2 6 - 1 9 6 6  
l r f l d . J a n d s  T e c h D l c a l  C o l l e g e /  A i r p o r t  C a m p u s  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 2  
l r f l d . J a n d s  T e c h D l c a l  C o l l e g e / B e l t U n e  C a m p u s  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 2  
O n m g e b 1 u g - c a l h o u n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  R o a d .  N o r t h e a s t  
O r a n g e b u r g .  S C  2 9 1 1 5 - 8 2 9 9  
P i e d m o n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  1 4 6 7  
G r e e n w o o d .  S C  2 9 6 4 8  
S p a r t a n b u r g  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  4 3 8 6  
S p a r t a n b u r g .  S C  2 9 3 0 5  
S u m t e r  A r e a  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
5 0 6  G u i g n a r d  D r i v e  
S u m t e r .  S C  2 9 1 5 0  
T e c h D l c a l  C o l l e g e  o f  t h e  L o w c o u n t r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 2 8 8  
1 0 0  S o u t h  R i b a u t  R o a d  
B e a u f o r t .  S C  2 9 9 0 1 - 1 2 8 8  
T r l - c o u n t y  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  B o x  5 8 7  
P e n d l e t o n .  S C  2 9 6 7 0  
T r i d e n t  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
( B e r k e l e y .  M a i n .  a n d  P a l m e r  C a m p u s )  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 0 3 6 7  
C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 1 1  
W l W a m s b u r g  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
6 0 1  L a n e  R o a d  
K i n g s t r e e .  S C  2 9 5 5 6  
Y o r k  T e c h D l c a l  C o l l e g e  
4 5 2  S o u t h  A n d e r s o n  R o a d  
R o c k  H i l l .  S C  2 9 7 3 0  
C H I E F  L m R A R I A N  
M r .  L a n y  S g r o  
M s .  M a r i l y n  S .  H o o k  
C o o r d i n a t o r .  L i b r a r y  S e r v i c e s  
M s .  V i r g i n i a  B r o o k e r  
M s .  M a r y  A n n e  B r a i t h w a i t e  
D e a n .  L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  
M s .  R u t h  N i c h o l s o n  
M s .  D e b r a  A .  K a y  
M r .  C h r i s  B r u g g m a n  
M r .  R i c h a r d  N .  S h a w  
M s .  N a n c y  G r i e s e  
M r s .  M a r i o n  L .  V o g e l  
D i r e c t o r .  L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  
M s .  C a r o l y n  L o n g  
M s .  C a r o l  S c h e n k  
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P H O N E  N U M B E R  
3 4 7 - 3 1 8 6  
E x t . 2 6 9  
8 2 2 - 3 5 3 0  
7 3 8 - 1 4 0 0  
E x t . 4 2 7 1  
5 3 6 - 0 3 1 1  
2 2 3 - 8 3 5 7  
5 9 1 - 3 7 6 0  
7 7 8 - 6 6 4 7  
5 2 5 - 8 3 0 4  
6 4 6 - 2 2 5 4  
5 7 2 - 6 0 8 9  
3 5 4 - 2 0 2 1  
3 2 7 - 8 0 2 5  
D. DIRECTORY OF LmRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTITUTION LmRARIAN PHONENUMBE 
Beckman Vocational Rehabilitation Center Ms. Carol Teal 822-5331 
1400 Boston Avenue 
West Columbia, SC 29169 
Birchwood School Ms. Jane Dyke 737-8929 
5000 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Bryan Psychiatric Hospital Mr. Steven Leap 935-7851 
220 Faison Drive 
Columbia, SC 29202 
Crafts-Farrow State Hospital Ms. Elizabeth Bonniwell 935-7721 
7901 Farrow Road 
Columbia, SC 29203 
Coastal Center Ms. Veronica Fields 873-5750 
Jamison Road Ext. 310 
9995 Miles 
Ladson, SC 29456 
Department of Corrections Mr. Richard P. Coolidge 737-9525 
Library Setvices Division 
Post Office Box 21787 
4444 Broad River Road 
Columbia, SC 29221 
Holmesview Center Ms. Carol Edens 295-5440 
Post Office Box 14675 
Route 8, Old Easley Bridge Road 
Greenville, SC 29611 
Horger Ubrary, State Hospital Ms. Vesta Baughman 734-6767 
Post Office Box 119 
2100 Bull Street 
Columbia, SC 29202 
John de Ia Howe School Ms. Joanne Gokey 391-2131 
Route 1, Box 154 
McCormick, SC 29835 
Midlands Center Ms. Shirley Mitchell 737-7548 
8301 Farrow Road 
Columbia, SC 29203 
Morris Village Alice Jones 935-7791 
610 Faison Drive Library Coordinator 
Columbia, SC 29203 
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I N S T I T U T I O N  
L m R A R I A N  
P H O N E  N U M B E R  
~almetto C e n t e r  
M r .  R o b e r t  S t e v e n s  
6 6 2 - 9 3 7 8  
P o s t  O f f i c e  B o x  5 3 5 7  
f l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
~atrick B .  B a r r l a  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  
2 3 1 - 2 6 7 7  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 9 0 7  
S a n d r a  K n o w l e s  
~derson, S C  2 9 6 2 2  
~ee D e e  R e g i o n a l  C e n t e r  
P o s t  O f f i c e  B o x  3 2 0 9  
6 6 4 - 2 6 9 4  
7 1 4  N a t i o n a l  C e m e t a r y  R o a d  
M s .  D o l l i e  C u m m i n g s  
f l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 2 - 3 2 0 9  
S C  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
C e d a r  S p r i n g  S t a t i o n  
5 8 5 - 7 7 1 1  
H i g h w a y  5 6  
M s .  W a n d a  S h i p m a n  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2  
r u c k e r  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r  
M r .  J o h n  S c o t t  
2 2 0 0  H a r d e n  S t r e e t  
7 3 7 - 5 3 7 7  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
W h i t t e n  C e n t e r  
M r .  H .  Y .  K e n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 3 9  
8 3 3 - 2 7 3 3  
U . S .  H i g h w a y  E a s t  
E x t . 3 3 2  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
M r .  R a y m o n d  S h a r k  
8 2 2 - 5 4 9 0  
W e s t  C a m p u s  R o a d  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 6 9  
W i l l o w  L a n e  S c h o o l  
M s .  N a n c y  M o n t g o m e r y  
7 3 7 - 8 9 3 9  
4 6 5 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
- 5 5 -
ll. LmRARY STATISTICS, 1990-91 
A. Publlc Libraries: Comparative Summary 
ABBEVILLE-GREENWOOD 
ABBE 
AHJ 
ANDERSON 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
HORRY* 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MARION 
MARlBORO 
MCCORMICK 
NEWBERRY-SALUDA 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
State Per Capita 
* Includes Chapin Memorial 
Per Capita 
Circulation 
3.47 
2.95 
2.37 
3.24 
2.54 
2.51 
2.90 
2.89 
3.74 
4.10 
2.46 
1.58 
2.86 
2.39 
2.69 
3.32 
4.03 
2.62 
2.90 
4.66 
3.79 
4.31 
3.30 
2.51 
2.27 
3.63 
2.47 
2.23 
1.28 
2.09 
5.27 
2.88 
2.31 
6.37 
4.25 
2.06 
1.68 
0.97 
4.29 
3.52 
Per Capita 
Bookatock 
1.68 
1.03 
1.16 
1.58 
1.27 
0.80 
2.33 
1.71 
1.94 
1.58 
1.51 
1.08 
2.04 
1.38 
2.55 
1.00 
2.36 
1.47 
1.51 
2.14 
1.40 
2.04 
1.40 
1.91 
1.54 
1.26 
2.08 
1.07 
1.63 
1.66 
1.85 
1.07 
0.92 
2.15 
1.69 
1.09 
1.41 
1.03 
1.22 
1.55 
-56-
Total 
Per Capita 
Support 
8.26 
5.98 
5.52 
10.39 
7.~ 
4.68 
9.29 
13.13 
7.21 
10.31 
5.18 
6.54 
8.84 
8.12 
5.90 
6.60 
9.96 
7.20 
12.11 
15.05 
10.00 
9.00 
6.51 
7.44 
5.74 
7.76 
7.31 
6.06 
8.25 
4.88 
10.84 
7.66 
6.25 
16.53 
14.09 
5.54 
4.54 
2.96 
10.34 
9.89 
Per Capita 
Support 
Local Only 
7.00 
4.92 
3.59 
9.27 
6.57 
3.82 
7.74 
12.00 
6.09 
8.78 
4.07 
5.23 
7.24 
6.93 
4.78 
5.73 
8.67 
6.01 
9.88 
13.76 
9.20 
7.89 
5.13 
6.14 
4.53 
6.71 
5.94 
4.82 
5.18 
3.75 
9.80 
5.60 
5.26 
15.32 
12.84 
4.47 
3.48 
1.88 
9.49 
8.70 
C o r r e c t e d  s h e e t :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  A r m u a l  R e p o r t  1 9 9 0 - 9 1 .  
N o .  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  
N o .  C o u n t i e s  i n  R e g i o n s  
N o .  C o u n t y  L i b r a r i e s  
N o .  M u n i c i p a l  L i b r a r i e s  
N o .  o f  C o u n t i e s  w i t h  
C o u n t y - w i d e  S e r v i c e  
N o .  P r o f e s s i o n a l  L i b r a r i a n s  
P U B L I C  L I B R A R Y  S T & T I S T I C S  
L I B R A R I E S  A N D  T . J J S R A R I A N S  
1 9 8 9 - 9 0  
4  
1 1  
3 5  
1  
4 6  
1 9 3  
1 9 9 0 - 9 1  
4  
1 1  
3 5  
1  
4 6  
2 1 1  
B O O K S T O C K .  C D . C l J I A . T I O B .  P O P U L A T I O N  
T o t a l  B o o k s t o c k  
P e r  C a p i t a  B o o k s t o c k  
T o t a l  C i r c u l a t i o n  
P e r  C a p i t a  C i r c u l a t i o n  
P o p u l a t i o n  
Y i t h  P u b l i c  L i b r a r y  
S e r v i c e  
L i b r a r y  O p e r a t i n g  I n c o m e :  
S C S L  A p p r o p r i a t i o n  
S t a t e  A i d  
P e r  C a p i t a  
C o u n t i e s  
P a r t i c i p a t i n g  
L o c a l  I n c o m e :  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  
F e d e r a l  F u n d s :  L S C A  
T o t a l  P u b l i c  L i b r a r y  
I n c o m e :  
A l l  S o u r c e s  
P e r  C a p i t a  
*  B a s e d  o n  1 9 8 0  C e n s u s  
* *  B a s e d  o n  1 9 9 0  C e n s u s  
1 9 8 9 - 9 0  
5 , 1 3 4 , 4 5 6  
1 . 6 4 *  
1 1 , 3 4 1 , 2 8 0  
3 . 6 3 *  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
1 9 9 0 - 9 1  
5 , 4 1 5 , 3 6 5  
1 . 5 5 * *  
1 2 , 3 6 2 , 5 8 8  
3 . 5 4 * *  
3 , 4 8 6 , 7 0 3  
3 , 4 8 6 , 7 0 3  
P U B L I C  L I B R A R Y  I N C O M E  
1 9 8 9 - 9 0  
$  3 , 2 9 0 , 6 7 4  
1 . 0 5 *  
4 6  
$ 2 7 , 1 6 1 , 7 2 8  
8 . 7 0 *  
$  
7 3 8 , 7 5 2  
$ 3 1 , 1 9 1 , 1 5 3  
9 . 9 9 *  
1 9 9 0 - 9 1  
$  3 , 2 7 1 , 1 8 1  
. 9 2 * *  
4 6  
$ 3 0 , 3 4 7 , 3 7 4  
8 . 7 0 * *  
$  
5 8 8 , 2 7 9  
$ 3 4 , 4 6 9 , 3 2 7  
9 . 8 8 * *  
S  
C  
S T
r . T r :  l l P R A R Y  
•  •  ~ \  t  . .  - 1  Uo~1. ' ( \  
F  ~ i  ' t  ~·-J??. 
S T A  
. . .  f  . . .  ~:~- ·~\!lc",:""''S 
t  •  .  .  I  ,  ,  ,  t - 1  f  '  
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OPERA;r:G IRC6M[ 1990:91 
~ TDUl 1AcU LSCA••• ..... ~ lbocd-
1990- ~ Income Onalta Aid lllJlaCe 
JUtOIOKAL UBRARIII:& 
ABBEVIlLE-GREENWOOD 83,429 688,713.34 583,868.89 20,854.20 83,990.25 0.00 
ABBE 176,510 1,056,273.00 869,002.00 19,091.00 168,180.00 0.00 
AHJ 45,400 250,550.51 162,91~.32 38,546.01 49,090.18 0.00 
NEWBERRY-SALUDA 49,529 241,683.82 185,909.60 6,311.46 49,462.76 0.00 
COUR'IT UBRARIII:&100,000 lr OVU. 
ANDERSON 145,196 1,508,580.82 1,345,730.18 23,794.05 139,056.59 0.00 5.5 
BERKELEY 128,776 602,588.72 491,408.19 12.314.51 98,866.02 0.00 
CHARLESTON 295,039 3,874,339.00 3,541,898.00 43,365.00 289,076.00 0.00 
FLORENCE 114,344 823,508.39 686,710.72 21,821.19 114,976.48 0.00 
HORRY 144,053 989,572.42 873,722.00 10,000.00 105,850.42 0.00 1.6 
GREENVILLE 320,167 4,819,475.13 4,404,982.00 44,000.00 300,493.13 70,000.00 6.3 
LEXINGTON 167,611 1,300,646.69 1,123,993.05 30,168.03 146,485.61 0.00 3.5 
RiCHLAND 285,720 4,723,554.84 4,377,656.84 64,377.15 281,520.85 0.00 
SPARTANBURG 226,800 3,194,706.00 2,912,525.00 4,000.00 210,681.00 67,500.00 
SUMI"ER 102,637 568,262.58 458,562.69 17,601.18 92,098.71 0.00 3.6 
YORK 131,497 1,359,577.04 1,248,194.00 0.00 111,383.04 0.00 
COmnT UBRARIII:& 10,000- 100,000 
BEAUFORT 86,425 680,046.55 568,043.22 23,783.30 68,220.03 0.00 
DARUNGTON 61,851 501,990.37 428,379.00 8,154.00 65,457.37 0.00 3.0 
DORCHESTER 83,060 548,057.44 476,284.00 10,444.93 61,328.51 0.00 3.5 
LANCASTER 54,516 354,736.57 279,857.00 19,187.00 55,692.57 0.00 0.0 
LAURENS 58,092 432,218.28 356,785.01 20,937.82 54,495.45 0.00 
OCONEE 57,494 623,501.02 563,162.63 9,603.37 50,735.02 0.00 
ORANGEBURG 84,803 649,782.91 474,714.43 9,197.50 85,870.98 80,000.00 
PICKENS 93,894 586,579.88 493,669.28 10.154.00 82,756.60 0.00 
COUR'IT UBitAJUD 25,000 • 10,000 
CHEROKEE 44,508 320,802.62 271,209.07 6,819.83 42,773.72 0.00 1.0 
CHESTER 32,170 331,712.69 282,373.17 17,874.23 31,465.29 0.00 
CHESI'ERFIELD 38,577 199,858.59 157,030.18 3,000.00 39,828.41 0.00 
CLARENDON 28,450 185,922.18 148,687.84 8,570.32 28,664.02 0.00 
CO!LETON 34,377 304,025.97 249,048.92 21,812.62 33,164.43 0.00 
DILLON 29,114 171,628.15 139,187.00 0.00 32,441.15 0.00 
GEORGETOWN 46,302 560,548.25 457,380.71 13,851.24 44,316.30 45,000.00 
KERSHAW 43,599 392,505.13 344,091.36 7,694.04 40,719.73 0.00 3.4 
MARION 33,899 247,738.97 201,273.28 10,793.27 35,672.42 0.00 5.C 
MARLBORO 29,361 178,059.11 141,414.79 3,628.10 33,016.22 0.00 
UNION 30,337 137,663.92 105,569.28 0.00 32,094.64 0.00 
WIU.IAMSBURG 36,815 109,114.41 69,218.16 0.00 39,896.25 0.00 
COUJnT UBRARIII:& 28,000 lr tnmat 
CAUiOUN 12,753 118,446.12 98,741.12 4,705.00 15,000.00 0.00 
FAIRFIELD 22,295 222,077.80 193,348.33 7,125.00 21,604.47 0.00 
IEE 18,437 105,756.49 83,500.25 2,500.00 19,756.24 0.00 
MCCORMICK 8,868 73,134.74 45,934.74 12,200.00 15,000.00 0.00 
TOTAL 3,486,703 34,017,940.46 29,895,980.25 588,279.35 3,271,180.86 262,500.00 36. 
lllJliiJCJPAL lr TOWJIIBHIP UBRARIE8 
CHAPIN MEMORiAL UBRARY 24848* 451,387.00 451,394.00 0.00 0.00 0.00 
OIL\lQ) TOI'AL 3,488,703 :M,488,327.48 80,347,374.25 588.279..35 3.271,110.88 ::.1182,500.00 
• All 1990-91 ataUstlce bued on 1990 c:enaua. 
•• Total Income, all sun:ee. Excludes capital Income. 
... State and L5CA Grants-In-Aid may vary from that shown on local reports because of the date of rec:eplt of funda. Includes '86, '87, '88, '89, &. '90 funds. 
No construction grants tnc:luded. 
+ Included In Horry County population figure. 
B. South Carolina Public Libraries 
Annual Library Statistics, 1990-91 Fiscal Year 
~ liPERATIIII~ EXPERorrum. t9!ili=!h ~ 6th.,.. Recel- Priat l'fOR·Prbat Opentlzaa c.ptal lllJbote Tatal s.J.rt.. Jbteriala EqulpmeDt Jbteriala !ZpeDa• a.--., I 
0.00 687,342.26 427,680.31 110,621.78 8,749.94 25,012.89 115,277.34 0.00 140,055 
0.00 1,075,268.00 814,036.00 162,395.00 3,366.00 19,134.00 76,357.00 0.00 182,143 
0.00 249,167.98 140,089.29 27,347.63 5,215.04 9,668.21 66,847.81 0.00 52,830 
0.00 239,210.10 136,745.24 32,131.32 15.n4.22 7,333.27 47,226.05 0.00 82,213 
0.00 5.50 1,261,251.94 676,915.83 238,202.01 11,441.87 86,960.68 247,731.55 8,434.72 228,837 
0.00 601,663.39 392,910.90 98,305.01 13,024.71 12,687.85 84,734.92 o.oo· 102,794 
0.00 4,024,016.00 2,414,224.00 840,616.00 38,968.00 160,257.00 569,951.00 0.00 504,403 
0.00 823,508.39 566,322.06 136,916.23 0.00 22,174.95 98,095.15 195,401.47 168,101 
0.00 1.60 870,228.00 557,321.00 99,703.42 8,271.00 68,296.58 136,636.00 273,782.94 141,808 
100.00 6.30 4,761.452.00 2,910,711.00 488,353.00 131,121.00 356,533.00 874,734.00 845,327.00 683,866 
0.00 3.50 1,230,833.05 862,013.47 187,656.75 17,325.91 20,243.66 143,593.26 21,020.00 211,649 
0.00 4,780,810.13 2,874,604.60 870,659.68 87,279.65 213,921.68 734,344.32 0.00 615,704 
00.00 3,056,639.00 1,861,569.00 401,499.00 91,949.00 115,734.00 585,688.00 533,814.00 383,410 
0.00 3.60 5n,842.45 337,026.97 73,222.99 2,510.00 25,908.07 139,174.42 0.00 111,442 
0.00 1,293,599.00 767,470.00 207,818.00 18,884.00 44,083.00 255,344.00 117,180.00 160,745 
0.00 647,674.56 463,991.10 91,767.42 5,998.87 22.909.65 63,007.52 529,367.68 109,944 
0.00 3.00 393,232.45 244,113.45 66,536.00 0.00 15,557.00 67,026.00 0.00 85,299 
0.00 3.50 528,440.00 322,109.99 93,997.60 29,508.28 9,642.90 73,181.23 0.00 82,904 
0.00 0.00 350,551.00 212,477.00 64,539.00 13,097.00 16,971.00 43,467.00 0.00 76,360 
0.00 433,535.73 252,049.84 81,316.n 5,378.13 15,611.12 79,180.07 60,600.90 110,824 
0.00 600,718.01 343,011.32 90,564.54 55,884.57 9,851.46 101,426.12 0.00 106,620 
KlO.OO 527,337.39 335,891.00 69,170.67 0.00 20,503.44 101,772.28 84,000.00 90,552 
0.00 590,689.68 416,750.03 65,193.99 6,932.28 38,722.09 63,091.29 0.00 86,248 
0.00 1.00 320,802.62 168,867.94 72,928.59 2,074.06 13,669.09 63,262.94 0.00 86,304 
0.00 331,660.00 236,901.56 39,198.05 7,002.35 10,442.22 38,115.82 0.00 50,683 
0.00 201,384.65 137,610.00 30,702.00 0.00 7,628.00 25,444.65 0.00 58,180 
0.00 185,285.04 103,400.54 24,639.40 2,726.60 10,659.19 43,859.31 0.00 30,658 
0.00 300,543.18 183,794.88 50,560.57 8,805.12 7,180.52 50,202.09 492.87 70,147 
0.00 171,628.15 117,687.00 33,952.73 1,061.45 3,308.71 15,618.26 0.00 74,109 
KlO.OO 546,429.82 336,445.56 104,927.59 15,437.21 18,604.45 71.015.01 45,907.00 70,030 
0.00 3.47 391,738.19 229,695.19 60,127.14 7,850.64 11,811.72 82,253.50 0.00 88,773 
0.00 5.00 259,936.30 156,862.30 37,545.39 8,062.87 19,849.22 37,616.52 0.00 70,398 
0.00 1n,024.80 118,479.43 27,037.84 116.80 6,160.75 25,229.98 0.00 31,282 
0.00 137,750.66 84,362.18 19,498.12 479.00 8,252.66 25,158.70 0.00 42,834 
0.00 122,079.11 82,304.45 20,274.93 0.00 6,246.13 13,253.60 0.00 38,015 
0.00 107,963.87 58.432.86 17,848.13 3,571.79 9,113.40 18,997.69 0.00 29,778 
0.00 227,628.91 118,019.09 49,253.66 2,603.21 12,026.25 45,726.70 0.00 52,610 
0.00 106,904.60 58,843.56 23,963.34 325.00 6,442.27 17,330.43 0.00 28,467 
0.00 63,668.26 27,662.70 18,427.96 4,881.90 2,351.23 10,344.47 0.00 14,426 
500.00 36.47 33,257,458.67 20,549,402.44 5,229,419.25 635,657.47 1,491,463.51 5,351,516.00 2, 715,328.58 5,355,445 
0.00 451,387.00 213,460.00 83,000.00 0.00 119,927.00 35,000.00 0.00 59,920 
100.00 38.47 3S, 708,845.87 20,782,882.44 5.312,418.25 835,857.47 1,811,380..51 5.388,518.00 2,715,328..58 5,415,385 
90 funds. 
58 
Year 
,.,.,..,. rJON JU<Uilt• .,....,.,.. USERS .un ~8 
~ VIIIUIIUS renocuc&l It T-
vat ..... Adde4 N.-paper All 'htal .-....u. v~ Val-
(Boob) ....... nu. JlateriU Prill1 Prbat Total Ju.eaDe Uat Bonooo 
140,055 4,798 252 289,179 273,976 110,839 37,430 14,098 180 
182,143 12.844 207 521,523 514,895 204,004 74,485 N/A 4 1 
52,830 3,971 141 107,766 107,719 69,473 7,042 2,634 0 1 
82,213 4,855 107 103,666 100,348 51,527 10,122 4,940 15 
228,837 13,651 378 470,752 431,047 188,411 33,994 8,499 343 
102,794 7,533 126 323,385 322,805 153,082 24,553 7,295 2 
504,403 51,831 688 851,765 851,765 297,930 133,600 27,397 586 1 
168,101 8,444 464 299,898 292,320 108,753 22,000 NA 418 
141,808 5,459 241 386,993 362,191 109,532 43,891 NA 515 2 
683,866 54,351 895 1,493,077 1,307,361 163,894 153,663 24,940 623 1 
211,649 11,533 440 609,214 607,509 284,179 111,349 51,410 2 1 
615,704 66,009 1,408 1,819,517 1,819,517 618,488 108,526 29,062 1,431 
383,410 41,933 655 963,765 848,113 366,231 98,873 NA 415 
111,442 6,577 375 211,239 196,730 70,907 26,670 9,431 6 
160,745 15,055 335 564,769 543,686 237,635 42,327 12,152 1,486 
109,944 10,329 187 219,876 210,220 44,881 27,770 7,027 18 1 
85,299 5,240 194 147,645 138,805 52,619 32,191 12.192 72 
82,904 5,601 175 275,380 275,380 1,188,981 52,752 196,639 0 
78,360 4,008 7 180,089 176,439 52,508 26,868 10.149 7 
110,824 5,183 180 145,740 142,880 46,319 17,000 NA 27 1 
106,820 5,984 195 302,927 288,376 84,358 9,646 1,689 7 1 
90,552 7,353 224 244,305 244,305 89,488 13,913 2,681 2 1 
86,248 4,986 239 216,631 199,001 75,628 53,759 1,314 9 
86,304 506 172 166,334 158,589 51,652 25,459 N/A 81 
50,883 2,873 116 131,789 128,297 42,356 13,747 5,856 0 
58,180 2,002 78 94,768 84,726 36,907 19,701 N/A 0 1 
30,658 1,615 95 44,901 43,262 15,358 12,157 4,438 5 
70,147 4,649 138 98,281 97,373 43,143 11,639 2,507 31 
74,109 2,717 69 78,221 78,130 30,522 10,189 4,989 0 
70,030 7,040 0 134,151 106,439 31,850 15,029 NA 12 
88,773 5,604 173 187,978 171,687 52,765 21,232 6,152 10 
70,398 2,665 99 83,743 81,209 26,562 6,514 2,621 1 
31,282 2,490 72 65,517 63,656 26,044 4,015 1,007 0 
42,834 2,484 230 50,990 50,372 18,756 7,941 3,084 23 
38,015 1.234 65 35,591 22,989 7,224 9,868 NR NR 
29,778 980 154 36,980 36,124 17,123 1,871 731 0 
52,610 7,855 157 89,838 77,817 26,556 3,604 1,510 3 
28,467 1,649 120 41,760 40,545 16,843 7,099 2,234 15 
14,426 1,074 62 114,365 11,308 4,396 3,490 1,220 0 
5,355,445 406,965 9,913 12,204,308 11,507,711 5,117,724 1,335,979 459,898 6,349 29 
59,920 2,453 163 158,280 154,614 
5,415,385 409,418 10,078 12,382,588 11,882,325 5,117,724 1,335,879 459,898 8,348 21 
C I R C b U T i o N  
I  
R E G I S T E R E D  U S E R S  
I  
f l l f E R L I B i i X I l '  L O A N S  
I  
I  
I  
R e l ' l ' n D L  
1 ' h a m b e r  o f  
, . . .  
. J u n a U e  
v . , . _  
V a l -
l ' w 1 ' 7 P i a l  
B n l u : b e . l l :  
B o o " - . W i e .  
P r i D 1  
P r i n t  
T a t . l  
. J u n a U e  
1 e a t  
B o n o w  
W e e k  
. . . . . .  
O p . a t e d  
2 7 3 , 9 7 6  
1 1 0 , 8 3 9  
3 7 , 4 3 0  
1 4 , 0 9 8  
1 8 0  
9 1 8  
2 6 , 7 6 4  
5  
5 1 4 , 8 9 5  
2 0 4 , 0 0 4  
7 4 , 4 8 5  
N / A  
4  1 , 1 4 1  
5 0 , 4 3 3  
8  
1 0 7 , 7 1 9  
6 9 , 4 7 3  
7 , 0 4 2  
2 , 6 3 4  
0  
1 , 1 2 9  
1 1 2 , 0 0 8  
4  
1 0 0 , 3 4 8  
5 1 , 5 2 7  
1 0 , 1 2 2  
4 , 9 4 0  
1 5  
4 3 2  
9 4 8  
2  
4 3 1 , 0 4 7  
1 8 8 , 4 1 1  
3 3 , 9 9 4  
8 , 4 9 9  
3 4 3  
8 9 7  
1 0 , 6 9 2  
7  
3 2 2 , 8 0 5  
1 5 3 , 0 8 2  
2 4 , 5 5 3  
7 , 2 9 5  
2  
8 7 0  
1 2 , 8 9 9  
4  
8 5 1 , 7 6 5  
2 9 7 , 9 3 0  
1 3 3 , 6 0 0  
2 7 , 3 9 7  
5 8 6  
1 , 3 8 8  
2 8 2 , 2 1 7  
1 0  
2 9 2 , 3 2 0  
1 0 8 , 7 5 3  
2 2 , 0 0 0  
N A  
4 1 8  
2 5 2  
4 7 , 1 1 3  
6  
3 6 2 , 1 9 1  
1 0 9 , 5 3 2  
4 3 , 8 9 1  
N A  
5 1 5  
2 , 8 2 8  
1 5 , 8 0 6  
4  
1 , 3 0 7 , 3 6 1  
1 6 3 , 8 9 4  
1 5 3 , 6 6 3  
2 4 , 9 4 0  
6 2 3  
1 . 4 8 9  
4 5 3 , 7 0 0  
1 0  
2  
6 0 7 , 5 0 9  
2 8 4 , 1 7 9  
1 1 1 , 3 4 9  
5 1 , 4 1 0  
2  1 , 5 5 1  
4 0 0 , 0 0 0  
8  
1 , 8 1 9 , 5 1 7  
6 1 8 , 4 8 8  
1 0 8 , 5 2 6  
2 9 , 0 6 2  
1 , 4 3 1  
5 6 1  
5 5 , 4 8 3  
7  
8 4 8 , 1 1 3  
3 6 6 , 2 3 1  
9 8 , 8 7 3  
N A  
4 1 5  
7 5 8  
1 2 9 , 8 3 7  
7  
2  
1 9 6 , 7 3 0  
7 0 , 9 0 7  
2 6 , 6 7 0  
9 , 4 3 1  
6  
7 5 1  
3 0 , 0 7 3  
0  
5 4 3 , 6 8 6  
2 3 7 , 6 3 5  
4 2 , 3 2 7  
1 2 , 1 5 2  
1 , 4 8 6  
3 4 1  
7 1 , 6 3 0  
4  
2 1 0 , 2 2 0  
4 4 , 8 8 1  2 7 , 7 7 0  
7 , 0 2 7  
1 8  1 , 8 3 8  
2 8 , 4 9 7  
2  
1 3 8 , 8 0 5  
5 2 , 6 1 9  
3 2 , 1 9 1  
1 2 . 1 9 2  
7 2  
4 1 6  
5 , 2 0 0  
3  
0  
2 7 5 , 3 8 0  
1 , 1 8 8 , 9 8 1  
5 2 , 7 5 2  
1 9 6 , 6 3 9  
0  
5 8 5  
4 8 , 5 4 9  
1  
1 7 6 , 4 3 9  
5 2 , 5 0 8  
2 8 , 8 6 8  
1 0 , 1 4 9  
7  
2 0 1  
1 2 , 0 0 0  
1  
1 4 2 , 6 8 0  
4 6 , 3 1 9  
1 7 , 0 0 0  
N A  
2 7  
1 , 0 1 0  
5 , 7 0 0  
2  
2 8 8 , 3 7 6  
8 4 , 3 5 8  
9 , 6 4 6  
1 , 6 8 9  
7  
1 , 0 5 8  
N A  
3  
2 4 4 , 3 0 5  8 9 , 4 8 8  
1 3 , 9 1 3  
2 , 6 8 1  
2  
1 , 5 0 5  
2 7 , 6 0 8  
5  
1 9 9 , 0 0 1  
7 5 , 6 2 8  
5 3 , 7 5 9  
1 , 3 1 4  
9  
9 3 7  
1 8 , 0 5 4  
4  
2  
1 5 8 , 5 8 9  
5 1 , 6 5 2  
2 5 , 4 5 9  
N / A  
8 1  
6 3 9  
9 , 3 2 8  
1 2 8 , 2 9 7  
4 2 , 3 5 6  
1 3 , 7 4 7  
5 , 8 5 6  
0  
4 3 5  9 , 2 8 0  
8 4 , 7 2 6  
3 6 , 9 0 7  
1 9 , 7 0 1  
N / A  
0  
1 , 2 4 2  
4 , 8 6 0  
4  
4 3 , 2 6 2  
1 5 , 3 5 8  
1 2 , 1 5 7  
4 , 4 3 8  
5  
5 4 1  
2 , 7 4 9  
0  
9 7 , 3 7 3  
4 3 , 1 4 3  
1 1 , 6 3 9  
2 , 5 0 7  
3 1  
3 8 8  
3 , 7 8 0  
7 8 , 1 3 0  
3 0 , 5 2 2  
1 0 , 1 8 9  
4 , 9 8 9  
0  
2 4 6  2 , 6 7 8  
2  
1 0 6 , 4 3 9  
3 1 , 8 5 0  
1 5 , 0 2 9  
N A  
1 2  
8 6 8  
4 , 4 1 1  
2  
1 7 1 , 6 8 7  
5 2 , 7 6 5  
2 1 , 2 3 2  
6 , 1 5 2  
1 0  
3 8 4  6 , 5 0 0  
1  
8 1 , 2 0 9  
2 6 , 5 6 2  
6 , 5 1 4  
2 . 6 2 1  
1  
9 4  6 , 3 9 8  
2  
6 3 , 6 5 6  
2 6 , 0 4 4  
4 , 0 1 5  
1 , 0 0 7  
0  
2 4 3  
5 , 7 6 5  
0  
5 0 , 3 7 2  
1 8 , 7 5 6  
7 , 9 4 1  
3 , 0 8 4  
2 3  
3 6 1  
6 , 1 8 2  
0  
2 2 , 9 8 9  
7 , 2 2 4  
9 , 8 6 8  
N R  
N R  
3 4 2  
1 , 3 2 5  
3 6 , 1 2 4  
1 7 , 1 2 3  
1 , 8 7 1  
7 3 1  
0  
6 0 3  
1 , 5 6 0  
7 7 , 8 1 7  
2 6 , 5 5 6  
3 , 6 0 4  
1 , 5 1 0  
3  
4 1 8  
3 , 0 0 0  
4 0 , 5 4 5  
1 6 , 8 4 3  
7 , 0 9 9  
2 , 2 3 4  
1 5  
1 3 7  
1 , 8 0 0  
0  
1 1 , 3 0 8  
4 , 3 9 6  
3 , 4 9 0  
1 , 2 2 0  
0  
4 2  
1 , 7 0 0  
0  
0  
1 1 , 5 0 7 , 7 1 1  
5 , 1 1 7 , 7 2 4  
1 , 3 3 5 , 9 7 9  
4 5 9 , 8 9 8  
6 , 3 4 9  
2 9 , 8 3 9  
1 , 9 1 6 , 5 2 7  
1 2 4  
4 0  
1 5 4 , 6 1 4  
1 0 , 1 8 4  
0  
8  
1 1 , 8 8 2 , 3 : 1 5  
5 , 1 1 7 , 7 2 4  
1 . S S S , 9 7 9  
4 5 9 , 8 9 8  
8 , 3 4 9  
2 9 , 1 1 3 9  
1 , 9 2 8 , 7 1 1  
1 2 4  
4 0  
ADULT COIIRECTIOl'fAL J:NSTmn'IOPlS • 
S.C. DEPARI'MENr OF CORREC'I10NS 
Aiken Youth CorTeCt1on Center* 
Central Correcl1onallnst1tu11on• 
Cro .. Anchar CorrecUonal lnst1tuttan• 
Dutclunan Correctlonallnstttuttan• 
Otwns Youth Correctlan Center* 
Goodman COI'rect1onallnst1tut1Cll'l• 
Greenwood Com:ct1anal lnsUtuttan• 
Iarkland Com:ct1onal lnstttutton• 
Leath lnst1tut1Cll'l 
Ueber Corred:lonallnstttuuan• 
Mc:CannSc:ll: Com:ct1onal lnatttutton• 
:t.fad)ra•gan Youth Cclrrect1an Center-
Manning Com:ct1onal lnatttutton• 
Northside Comlcaanal Center-
1'8!y Correcttonallnatttutton• 
State Park Corred:1onal Center-
Stevalaan Carrect1cmallna11tutton• 
Walden Correct1onallnsUtut1Cll'l• 
Wateree RIYer CCirrect1onallnat1tuUCll'l• 
Watkins Pre-Releue Center-
Women's Carrect1onallnatttutton• 
Tovr& IIII:II.VICZS llfSITI'UI10l'l8 
B1rc:bwood High School 
W1DOIV Lane Hlgb School 
W!l Lou Gray Oppcrtuntty School 
INirl'm1riONS POll 'I'D IIEI'ti'ALLT RETARDED 
Coastal Cen~ 
Midlands Center-
Ptle Dee Regional Center-
Whttten eenu:-
IIIEI'ITAL HEALTH DaTITUI'IOPlS 
Crafts-Farrow State HoapCtal 
Earle E. Moms V11lage"" 
0. Weber Bryan Psycblatr1c Hospital 
Patrick B. Hams PsychSatnc Hospital 
S.C. State Hospttal-Harger U'lmuy 
INS I II Ufio')l'ftl POll 'I'D Plft!SICAU.T HANDICAPPED 
S.C. School far the Deaf and Bl1nd 
Bec:ll:man Vocational Rehabl!ltatton Center 
SPECIAL Dllti ilvtiOl'IB 
John de Ia Howe Sc:bool 
Holmemew Center 
PalmeUo Center 
Tuc:ll:er Center -
R.tdaata 
16.D23 
4fi1 
425 
185 
390 
50 
450 
951 
450 
126 
210 
134 
499 
386 
40 
113 
25 
40 
150 
21.120 
I I Total 
579.200.00 
46.637.08 
46.626.27 
46.969.00 
11.579.00 
0.00 
21,470.00 
53,172.00 
62.783.00 
16.132.00 
33,345.42 
36,426.00 
63.829.00 
136.584.00 
1.450.00 
53,758.00 
750.00 
750.00 
0.00 
1.213.460.77 
C. South Carolina S1 
Salart .. 
511,988.00 
40,761.35 
42,820.14 
43,169.00 
9,500.00 
0.00 
21.470.00 
46.574.00 
51.254.17 
0.00 
28,430.91 
32.418.00 
53,263.00 
99.566.00 
0.00 
41,316.00 
0.00 
0.00 
1.022.530.57 
Library Statistic: 
49.808.00 
5,489.03 
5,306.33 
2,500.00 
1.679.00 
0.00 
0.00 
763.00 
5.232.00 
11,809.00 
3.699.19 
2.629.55 
4.568.00 
11,564.00 
1.200.00 
2.550.00 
750.00 
750.00 
0.00 
110,297.10 
0.00 
163.80 
499.80 
0.00 
300.00 
0.00 
0.00 
655.00 
178.84 
4,323.00 
359.33 
0.00 
562.00 
828.00 
0.00 
150.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8.219.77 
17A 
2 
1 
6,1 
8 
1,3 
5,4 
7.1 
2 
53.61 
• • Served from the lJbrary Services DtvlstCll'l or the S.C. Department or Correc:tlons 
- • Not Included In the grant program, FY 91. Recetve reCen:nce. tnt.rltbl'axy Joan, mm. and canaultant eervlces from the State Ubrary. 
(aJ • Grant funds through LSCA eltpmded In Federal tlac:al year. 
(b) ·Total number of restdents far all 21 adult carrect1Cll'lal centers served. 
C .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s  
L i b r a r y  S t a t i s t i c s ,  1 9 9 0 - 9 1  F i s c a l  Y e a r  
7 9 . 2 0 0 . 0 0  5 1 1 . 9 8 8 . 0 0  4 9 . 8 0 8 . 0 0  
0 . 0 0  
1 7 , 4 0 4 . 0 0  0 . 0 0  
5 7 5 , 2 9 8 . 0 0  5 5 7 . 2 1 9 . 0 0  1 8 , o 7 9 . 0 0  
6 1 . 2 3 9  
4 6 . 6 3 7 . 0 8  4 0 , 7 6 1 . 3 5  5 . 4 8 9 . 0 3  1 6 3 . 8 0  2 2 2 . 9 0  0 . 0 0  4 6 , 8 0 6 . 3 5  
4 3 , 8 0 6 . 3 5  
3 , 0 0 0 . 0 0  
4 : z r 1  
4 6 , 6 2 6 . 2 7  
4 2 , 8 2 0 . 1 4  
5 . 3 0 6 . 3 3  
4 9 9 . 8 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  4 8 , 8 2 0 . 1 4  
4 5 . 8 2 0 . 1 4  3 , 0 0 0 . 0 0  
6 . 6 2 1  
4 6 , 9 6 9 . 0 0  
4 3 , 1 6 9 . 0 0  2 . 5 0 0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
4 6 , 9 6 9 . 0 0  
4 1 , 9 8 9 . 0 0  
5 . 0 0 0 . 0 0  
2 . 9 9 7  
1 1 . 5 7 9 . 0 0  
9 . 5 0 0 . 0 0  1 . 6 7 9 . 0 0  3 0 0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  0 . 0 0  
1 1 . 5 7 9 . 0 0  1 1 . 5 7 9 . 0 0  0 . 0 0  
2 . 1 2 9  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
2 . 4 4 8  
2 1 . 4 7 0 . 0 0  2 1 , 4 7 0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
2 1 . 4 7 0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  3 0 0  
5 3 , 1 7 2 . 0 0  
4 6 . 5 7 4 . 0 0  7 6 3 . 0 0  8 5 5 . 0 0  4 . 9 8 0 . 0 0  0 . 0 0  5 3 , 1 7 2 . 0 0  
5 3 . 1 7 2 . 0 0  0 . 0 0  
4 , 6 2 9  
6 2 , 7 8 3 . 0 0  
5 1 . 2 5 4 . 1 7  
5 . 2 3 2 . 0 0  
1 7 8 . 8 4  6 , 1 1 7 . 9 9  2 . 5 7 6 . 0 0  6 2 , 9 3 2 . 0 0  5 8 , 9 3 2 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
5 . 7 7 1  
1 6 . 1 3 2 . 0 0  
0 . 0 0  1 1 . 8 0 9 . 0 0  
4 , 3 2 3 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
1 6 , 1 3 2 . 0 0  1 6 . 1 3 2 . 0 0  
0 . 0 0  1 . 9 8 3  
3 3 . 3 4 5 . 4 2  
2 8 . 4 3 0 . 9 1  
3 . 6 9 9 . 1 9  
3 5 9 . 3 3  8 5 5 . 9 9  
0 . 0 0  
3 3 , 3 4 5 . 4 2  3 1 . 3 4 5 . 4 2  
2 . 0 0 0 . 0 0  
3 . 5 6 8  
3 6 . 4 2 6 . 0 0  
3 2 . 4 1 6 . 0 0  2 . 6 2 9 . 5 5  0 . 0 0  
1 , 3 7 8 . 4 5  
0 . 0 0  3 6 , 4 2 6 . 0 0  
3 4 . 9 2 6 . 0 0  
1 . 5 0 0 . 0 0  3 . 6 6 6  
6 3 . 8 2 9 . 0 0  
5 3 , 2 6 3 . 0 0  
4 . 5 6 8 . 0 0  5 8 2 . 0 0  
5 , 4 3 6 . 0 0  0 . 0 0  5 7 , 2 2 9 . 0 0  
6 3 . 2 2 9 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
5 . e 5 1  
3 6 . 5 8 4 . 0 0  9 9 . 5 6 6 . 0 0  1 1 . 5 6 4 . 0 0  8 2 8 . 0 0  7 , 1 7 8 . 0 0  
1 7 , 4 4 8 . 0 0  
1 3 6 . 5 8 4 . 0 0  
1 1 9 , 2 9 4 . 0 0  3 , 0 0 0 . 0 0  
6 . 7 4 9  
1 . 4 5 0 . 0 0  0 . 0 0  1 . 2 0 0 . 0 0  0 . 0 0  2 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
1 . 4 5 0 . 0 0  
7 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
1 , 7 3 0  
5 3 , 7 5 8 . 0 0  
4 1 . 3 1 6 . 0 0  2 . 5 5 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  9 , 7 4 2 . 0 0  
0 . 0 0  5 3 , 7 5 8 . 0 0  5 2 . 2 5 6 . 0 0  
1 . 5 0 0 . 0 0  7 , 1 5 4  
7 5 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  0  
7 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  7 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
N R  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  2 0 0  
1 3 . 4 8 0 . 7 7  
1 . 0 2 2 . 5 3 0 . 5 7  1 1 0 , 2 9 7 . 1 0  
8 . 2 1 9 . 7 7  
5 3 . 6 6 5 . 3 3  
2 1 . 0 2 4 . 0 0  
1 . 2 1 3 . 4 8 9 . 9 1  
1 , 1 3 0 . 3 8 0 . 9 1  
4 7 . 3 2 9 . 0 0  
1 2 3 , 1 0 2  
m s u l t a n t  e e r v t c e s  f r o m  t h e  S t a t e  U b r a J y .  
5 9  
u t i o n a l  L i b r a r i e s  
.  F i s c a l  Y e a r  
T d l ' A L  J i i i t i M !  
T o t a l  
l E I  
5 7 5 . 2 9 8 . 0 0  
5 5 7 . 2 1 9 . 0 0  
4 6 , 8 0 5 . 3 5  
4 3 , 8 0 5 . 3 5  
4 6 . 8 2 0 . 1 4  
4 5 . 8 2 0 . 1 4  
4 6 , 9 6 9 . 0 0  
4 1 , 9 6 9 . 0 0  
1 1 . 5 7 9 . 0 0  
1 1 . 5 7 9 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
2 1 . 4 7 0 . 0 0  
0 . 0 0  
5 3 . 1 7 2 . 0 0  
5 3 , 1 7 2 . 0 0  
6 2 , 9 3 2 . 0 0  
5 8 , 9 3 2 . 0 0  
1 6 , 1 3 2 . 0 0  
1 6 , 1 3 2 . 0 0  
3 3 . 3 4 5 . 4 2  
3 1 , 3 4 5 . 4 2  
3 6 , 4 2 8 . 0 0  
3 4 . 9 2 6 . 0 0  
6 7 , 2 2 9 . 0 0  
6 3 . 2 2 9 . 0 0  
1 3 6 . 5 8 4 . 0 0  
1 1 9 , 2 9 4 . 0 0  
1 , 4 5 0 . 0 0  7 0 0 . 0 0  
5 3 , 7 5 8 . 0 0  5 2 . 2 5 8 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
t a 1 3 . 4 6 9 . 9 1  
1 . 1 3 0 . 3 8 0 . 9 1  
1 l i i i . i  
U b r a r y  
O r a J a u f a !  
1 8 , o 7 9 . 0 0  
3 . 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
5 . 0 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
0 . 0 0  
4  7  . 3 2 9 .  0 0  
T o t a l  
V o l  a m •  
6 1 . 2 3 9  
4 : z r T  
6 . 6 2 1  
2 , 9 9 7  
2 . 1 2 9  
2 . 4 4 8  
3 0 0  
4 , 6 2 9  
5 . 7 7 1  
1 , 9 8 3  
3 , 5 6 8  
3 . 6 5 6  
5 , 6 5 1  
8 , 7 4 9  
1 , 7 3 0  
7 . 1 5 4  
0  
N R  
2 0 0  
1 2 3 1 1 0 2  
& i S K Y I & k  
V o l - :  I  
I  P m o c U c a l a  
4 . 7 7 5  
3 7 1  
4 3 4  8 6  
2 7 6  5 4  
' 1 8 1  
2 3  
1 9  
4 0  
1 0 0  0  
0  
2 5  
1 2  1 3  
2 3 8  ~ 
0  3 Z  
3 7 2  
: 3 8  
8 7 5  
1 2  
3 0 0  9 0  
3 2 3  1 2 8  
6 3 3  1 3  
2 8 8  
: 3 8  
0  
N R  
N R  
0  
0  
8 1 9 3 2  
9 4 7  
- · · -
l ' f . . . , . p e ! l l  
1 0 5  
3  
1 1  
4  
4  
0  
1  
4  
1 4  
3  
1 9  
6  
4 2  
1 1  
1  
2  
0  
2  
0  
~ 
m m  
P r o f . . . t o a a l  I  
1 1  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
0  
1  
1  
1  
2  
0  
1  
0  
0  
0  
: a >  
l ' f - ·  
P l ' o f . . t o a a l  
8  
1  
0  
0  
1  
0  
1  
1  
1  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
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D. South Caronna CQ 
Library Statlstl 
£_,.111 ~~. 
.:x.sa Ol'lll:ll 
ORAl'fD MIAIUDa LlllltAR!' TOTAL VOWIID VOWIID 
TOTAL WAQI!S IIATERL\LS BIND INC VOWIIES ADDED WTTHDRAWI'I 
POUJl 'fiWt COLima AI'ID U10VERSI'I'IZS 
AileD UIIMnlty No Report Recctved 
8cDedlct CoiJetle 299.124.66 204.!85.00 79.257.14 636.83 107.315 1.744 708 
Bab .,_ lhUwaatty 446.888.18 298.fl13.74 125.584.54 5.124.15 224.201 4.330 114 
Ceatral Walcyua Co11ep 207.410.00 1Cl0.887.00 58.426.00 2.040.00 72.7S8 1.201 3156 
Cllulataft Southern Unlftntty 432.146.00 210.453.00 121.297.00 0.00 118.747 1.3:10 !!150 
est.del 989.000.00 508.000.00 311.000.00 3.800.00 203.171 ~ 1.635 
Claflin Collep 254.153.00 163,223.00 84.000.00 l,lS).OO 142.393 1.276 Cl 
ca-n Untwntty 5.229.932.00 1.958.343.00 1.941,933.00 75.947.00 109.793 25.580 4.637 
Callllr CoBccc 263.220.00 135.329.00 96.3119.00 888.00 71.644 2.051 128 
CoDqc o( C!wtaiDn 1.571.480.00 823.3!58.00 542.394.00 28.000.00 418.230 16.489 938 
Columb6a Bible CoUeac 190.738.00 10'.1.414.00 44.!5152.00 3.870.00 79.911 2.754 sn 
Columb6a CollqJc 383.144.00 231.136.00 123.444.00 4.337.00 157.022 4.371 1.951 
c-.ceoae,c 507.445.00 216.396.00 178.613.00 5.000.00 1!50.172 4.521 1.812 
Enktne Cole&c 211.878.00 !18.000.00 106.878.00 0.00 187.071 3.571 Cl 
Francit Marton CoiJe&c 1.019.5152.00 479.702.00 3815.870.00 16.940.00 251.165 8.000 148 
Fuman U~~Mn~Hy 1.259.456.00 484.065.00 564.700.00 25.429.00 317.78> 15.492 2.629 
l.anlhr CoDecc 564.277.00 314.897.00 136.865.00 3.000.00 134.327 1.886 162 
LIIMelilllle CoDecc 74.950.00 39.m1.00 31.535.00 0.00 92.823 2.191 1.172 
Lutbcnn n-1. Southcm Seminary 183.169.00 70.m&.OO 54.328.00 5.121.00 101.649 2.541 Cl 
Medial UJIIWcndty of S.C. 1.999.680.00 804.794.00 793.917.00 30.000.00 1!18.~ 7.274 1.311 
McliN CoiJe&c 480.276.00 286.285.00 137.81M.OO 1.458.00 90.581 1.9156 147 
Newbeny CoBccc 197.576.00 !58.800.00 93.700.00 7.000.00 87.299 2.002 3,437 
Paubyll:alliii eoae,c 3150.471.00 175.81fi.OO 154.537.00 5.115.00 135.977 4.686 2.170 
South Carallna Slate Collqc 1.()67 .697.00 441.871.00 157,828.00 20.093.00 Z56.399 1.376 0 
Soutbem Mctbocllllt CoUcac 20.584.58 14.?00.00 3.551.!58 0.00 16.488 1.289 0 
UnMnlty ol South Carolina 8.0150.782.00 3. 708.5G.OO 3.061.CliU.OO 96.899.00 2.431.129 64.735 2.685 
USC-Aiken 710.776.00 308.049.00 Dl.40S.OO 6.308.00 110.713 4.sl6 116 
USC-e:out.l Carolina 70'-978.00 331.713.00 232.974.00 NA 162.4!515 8,061 1.777 
usc~ 929.672.00 309,C150.00 420.578.00 14.928.00 112.321 9.776 183 
v--.Colqjc No Report Recctved 
Wtntbrop Colle&c 1.593.988.00 767.823.00 3e8.456.00 15.044.00 336.387 8.784 1.287 
Wo&rdColetJC 620.162.00 242.631.00 212.377.00 14.775.00 183.201 4.241 1.249 
.nJliiiOR CiOlUIOI8 
~eoae,c 223.205.00 117.318.00 58.218.00 806.00 37.900 1.589 1.522 
CltniDn JuniOr CoUe&c No Report Recctved 
North Greenville CoiJe&c 101.773.05 48.736.89 36.9156.89 9!58.!55 37.8815 l.CXJO s 
SpaftanbuJI Mcthodt« College 143.987.00 78.875.00 39.738.00 0.00 32.956 1.250 935 
USC·Bcaulart 144.098.00 62.634.00 44.314.00 560.00 42.&m 944 0 
USC·l.acuta' No Report Recctved 
USC-s.lkehau:luc 122.970.00 68.988.00 37.582.00 0.00 33.028 1.861 589 
USC-&mur 251.562.79 140.790.79 81.840.26 987.00 44..523 eoo 2l 
USC·UIIIOII 70.910.63 38.097.79 16.778.43 1585.!55 31.451 309 • 
'I'ZCIIIIICAL COLU:OD 
Alllim 193.648.00 85.329.00 71.943.00 !553.00 21.306 1.823 NR 
Chaterfteld·Martborv 81.936.00 47.54.00 30.351.00 0.00 NA 252 14 
~ 1Sl.268.72 81.570.00 53.547.15 968.71 21.309 1J506 223 
Florcnce-DarllapD 115.007.00 !58.345.00 49.070.00 0.00 28.210 144 298 
Greenwlllc 318.778.00 198.061.00 87.278.00 0.00 42.951 1.313 262 
Hony-GcoJicrawn 154.112.40 105.325.32 40,613.83 211.15 26.853 879 36 
Mldlada Airport 3!58.482.00 316.144.00 92.835.00 0.00 60.968 2.144 1.970 
Mldlanci•Bcltllnc" Included tn AlrlJort Campua 
OnqcbuJI-calhoun 2:58.820.26 165.309.54 31,985.29 0.00 30.898 834 129 
Plcdnmnt 118.069.55 73,CK7.54 34.800.00 400.00 26.393 1,180 "l6 
SpartanbuJI 147.243.92 75.884.17 67.220.00 0.00 28.269 1.184 120 
Tcdmleal CoDrcc of tbc l.crM:ountry 133.985.33 68.016.30 58.805.67 0.00 25.226 1.830 218 
SunUrAiea 90.300.00 60.422.00 27.160.00 70().00 18.437 fJI!f1 81 
Tn-County 165.241.00 117.246.00 24.578.00 2.53().00 40.499 317 5 
Tr1dcnt·Bcrkelcy"" 19.831.00 17.627.00 0.00 0.00 4.486 389 ~ 
Trtdcnt Main 568.578.00 311.989.00 200.000.00 0.00 39.368 2.042 l594 
Trtdcnt·Palmer 32.337.00 28.386.00 0.00 0.00 22.838 4156 S1 
~ 111.058.00 55.195.00 29.341.00 0.00 21,035 845 12 109.430.00 45.100.00 Sl.OOO.OO 0.00 25.731 778 0 
• - Total enrollment for AirpOrt and BciUinc campuaee of Mldlanda. 
"·Total cnrvUmcnt for Maan. Berkeley. and Palmer campu- ofTrtdcnL 
• College and University Libraries 
~sties, 1990-91 Fiscal Year 
IKAK'\.u ~..oP. nun:> • 
~LOAltS !10. OP IIOUaS 1--~ OOVI:IUOIIKT AUDIO. VISUAL LZI'ITI8CMIIIOWED !IOlf- OFB'IVDENT m_RAn DOCUMitl'ITS IDCROPORIIS Tn'LI:S CIRCUIA'ftO!f PROPI8SIO!IAL PROPI8SIORAI. AUISTAl'fC£ 
" 
708 7.118 2.9157 4.834 9.886 6 8 5.0 6.0 !le61.5 
114 0 216.120 9.940 70.928 722 208 3.8 14.0 23086.0 
31!6 0 0 15 12.796 lll 106 1.0 4.8 3370.0 
1!150 96.798 54.305 2.1!50 22.3CIS 385 l581 5.3 6.5 112!50.9 
1.635 90.291 578.5157 ~ 39RIO 1.!154 1.388 7.0 ll.O 1800.0 
0 0 33.203 1.932 6.130 8) 79 3.5 4.8 3340.0 
4.637 679.454 1.482.952 76.&26 230.684 7,112 8.049 30.0 65.5 30000.0 
128 0 14.820 1.847 10.700 81 6156 2.0 5.2 2870.0 
938 0 524.527 1.318 83.315 1.9156 2.004 10.5 18.0 1S802.0 
581 0 28.199 1.(118 54.2(» 733 149 1.0 6.0 3336.0 
1.951 0 1l.CD8 27.346 22.226 216 249 6.0 4.0 6724.0 
1.812 0 17.270 482 22.622 101 977 6.3 5.0 54155.0 
0 30,679 0 161 23.504 0 95 2.0 3.5 30150.0 
148 28.610 246.785 0 49.166 1.139 5e9 9.0 13.D 6845.0 
2.629 47.483 492.190 1.780 49.1150 1.080 724 7.0 11.1 1!5012.D 
162 2.043 83.614 1.351 33J5eO 'Jirl 1.105 4.1 6.3 104 
1.172 0 796 5.089 6.920 3 184 1.0 2.0 1800.0 
0 0 7.8015 iO 10.- 3S 34 2.0 2.0 2870.0 
1.311 0 15.803 5.743 225.478 10.740 2.344 13.3 21.0 7833.4 
147 0 117.787 0 20.063 3S 40 3.0 7.0 18270.0 
3.437 NA 1.504 125 9.906 75 G2 1.0 8.0 srl31.0 
2.170 0 3.508 3.829 18.075 39 226 3.0 s.o 2483.0 
0 70.874 467.295 3'16 29.107 388 747 8.0 10.0 9176.0 
0 !!B 0 0 NR 0 0 1.0 0.0 1000.0 
2.685 ll08.035 3.467.747 16.501 647.875 14.412 9.120 eo.s lCXJ.O 883!0.0 
116 8.881 33.635 626 40.214 1.583 1.803 5.0 6.5 1013158.0 
1.777 NA NA NA 67,S13 1.488 3.327 5.0 9.0 SBE.O 
183 NA 83.885 2.190 26.785 878 
-
5.0 7.4 7023.0 
1.287 166.685 911.974 2.057 100.534 1.283 2.277 14.0 18.3 24439.9 
1.249 NA 34.245 151 19.924 315 31M 7.0 4.5 6814.0 
1.522 0 4.808 40 18.933 0 161 2.0 2.8 2178.0 
89 0 1.310 4.585 2.923 0 43 1.0 3.0 m5.0 
935 0 2.148 957 6.382 3 3 1.8 1.4 900.0 
0 738 370 l.OZ3 6.518 262 648 1.0 1.5 4724.0 
589 0 3.673 2.9115 5.977 289 888 2.0 2.3 5688.0 
:1) 0 9.430 1.749 32.662 1.195 386 2.0 3.5 4847.0 
• 0 1.740 6.062 4.0116 217 231 1.0 1.0 1080.0 
NR 
-
4.887 1.119 4.080 a; 2 1.0 3.5 3.8 
14 0 51 729 5.2150 8 0 1.0 1.0 1000.0 
223 0 22.035 1.202 2.1167 0 2 2.1 3.0 831.5 
298 NA 17.176 98 29.146 89 123 1.5 2.0 1188.0 
262 2.156 11.443 4.012 9.804 322 184 3.5 7.0 1440.8 
3S NA 6.841 1.967 18.440 17 128 1.5 3.8 919.0 
1.970 1.300 3.8119 334 22.427 25 11 7.0 8.0 2437.0 
129 0 3.576 5.568 18.454 6 
-
3.0 5.8 2805.5 
76 0 3.619 2.608 6.885 25 8) 2.0 1.8 1080.0 
120 0 3.123 836 9.118 7 339 2.0 2.5 685.0 
218 NA 3.283 204 3.9CM 7 141 1.0 3.0 1718.0 
81 0 0 1.249 17.062 190 6 1.8 1.5 580.0 
5 0 35.944 3.976 7,901 5I 198 2.5 3.0 1019.6 
:K 0 22.163 0 2.835 0 0 0.0 1.0 2640.0 
584 0 51.875 4.396 16.61U 261 278 6.0 4.5 5280.0 
r;1 0 39,022 0 NR 0 0 0.5 1.0 2640.0 
12 0 19.258 1.293 5.398 6 ll2 1.0 2.0 406.0 
0 0 41.535 2.646 9.030 6 s 2.0 175.0 1160.3 
60 
-U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s  
9 1  F l s c a l  Y e a r  
·-111...,-~-
l l n ' D t L I I I R A I I T  L O A N S  
N O .  o r  a o u a s  I ! 2 R X J . I a 2 n '  
A U D I O . V 1 S U A L  
1 . . . - ; ; m  
l ' I O i f . .  O P  8 ' I V D I : l ' I T  
P V U , T D I Z  I  R E A D  C O U l ' I T  
R O P O R I I S  
T I ' I 1 . Z S  
C D I C U I . A 1 ' 1 0 1 ' 1  L D I T  P R O P a S I O l ' I A L  P I I O P a S I O l ' I A L  
A S a i S T A l ' f C i t  
2 . 1 1 5 7  4 . 8 2 4  9 . 8 8 6  6  8  
5 . 0  
6 . 0  
S 1 . 5  1 . 5 1 5  
1 . 6 1 6  
2 1 6 . 1 2 0  
9 . 9 4 0  
7 0 . 9 2 8  7 2 2  2 0 8  
3 . 8  
1 4 . 0  
2 3 0 8 6 . 0  
3 . 8 5 4  4 . 3 6 7  
0  1 5  1 2 . 7 9 6  l l l  1 0 6  
1 . 0  
4 . 8  
3 3 7 0 . 0  
7 9 2  
5 4 . 3 Q 5  2 . 1 ! 1 0  
2 2 . 3 a S  
3 8 5  s n  
5 . 3  
6 . 5  
1 1 2 1 1 0 . 9  
1 . 3 4 0  
2 . a i 2  
5 7 8 . ! 1 5 7  3 : ¥ 1  
3 9 . l l f j ( )  
1 . 5 5 4  1 . 3 8 8  
7 . 0  l l . O  
1 8 0 0 . 0  
2 . 0 5 8  
3 . 8 1 1 8  
3 3 . 2 0 3  1 . 9 . ' ! 1 2  6 . 1 3 0  
8 )  
7 9  3 . 5  
4 . 8  
3 3 4 0 . 0  7 9 8  
t i E l  
1 . 4 8 2 . 9 5 2  1 6 . 8 2 6  2 3 0 . 8 8 4  
7 . l l 2  
8 . 0 4 9  3 0 . o  
6 1 5 . 5  
3 0 0 0 0 . 0  1 3 . 4 1 3  
1 6 . 0 7 2  
1 4 . 8 2 0  1 . 8 4 7  1 0 . 7 m  8 1  6 1 5 5  2 . 0  5 . 2  
2 8 7 0 . 0  
5 3 0  
7 3 8  
5 2 4 . 5 2 7  1 . 3 1 8  8 3 . 3 1 5  
1 . 9 1 5 6  2 . 0 0 4  
1 0 . 5  1 S . O  
1 ! 1 8 0 2 . 0  5 . 2 4 7  
6 . 7 7 1  
2 8 . 1 9 9  
1 . 8 9 8  
5 4 . 2 ( »  
7 3 3  1 4 9  1 . 0  6 . 0  
3 3 3 6 . 0  
7 1 8  
9 1 3 7  
1 1 . ( 1 2 8  
2 7 . 3 4 6  
2 2 . 2 2 6  
2 1 6  
2 4 9  6 . 0  4 . 0  
6 7 2 4 . 0  9 2 8  
1 . 1 7 1  
1 7 . 2 7 0  4 8 2  2 2 . 6 2 2  
1 0 1  
9 7 7  6 . 3  
5 . 0  
5 4 ! 5 . 0  8 8 0  
1 . 1 9 4  
0  
1 6 1  
2 3 . 5 0 4  
0  
1 ! 1 5  2 . 0  
3 . 5  
3 0 e 0 . 0  8 8 3  
8 7 2  
2 4 6 . 7 8 5  0  
4 9 . U I 6  
1 . 1 3 8  
5 1 ! ! 8  9 . 0  
1 3 . 0  
6 8 4 1 5 . 0  3 . 1 4 5  
3 . 1 1 1 1 3  
4 9 2 . 1 9 0  1 . 7 6 0  
4 9 . 9 1 1 0  
1 . ( 8 )  
7 2 4  7 . 0  l l . 1  
1 5 0 1 2 . 0  
2 . 3 8 8  3 . 2 0 8  
8 3 . 6 1 4  
1 . 3 5 1  3 3 . S I O  
' J S T  1 . 1 0 5  4 . 1  6 . 3  
1 0 . 4  1 . 9 2 3  
2 . 3 0 7  
7 ' 9 6  5 . 0 8 9  
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3  1 8 4  1 . 0  
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u s o o . o  
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9 e O  
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3 )  
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2 1 . 0  
7 8 3 3 A  
2 . 0 8 6  
2 . 8 7 2  
1 1 7 . 7 6 7  
0  
2 0 . 0 5 3  3 6  4 0  3 . 0  
7 . 0  
1 8 2 7 0 . 0  
7 8 8  
7 1 1 8  
1 . 5 0 4  
1 2 5  9 . 9 0 6  7 5  4 2 2  1 . 0  
8 . 0  
1 5 1 2 3 1 . 0  m  
7 0 1  
3 J 5 0 8  3 . 8 2 9  
1 8 . 0 7 5  
3 8  
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5 . 0  
2 4 8 3 . 0  
1 . 1 1 4  1 . 1 1 4  
4 6 7 . 2 9 5  
3 7 6  2 9 . 7 C 1 7  3 8 8  
7 4 7  
8 . 0  1 0 . 0  
1 1 7 & . 0  
3 . 7 S S  4 . 7 4 1  
0  0  N R  
0  0  
1 . 0  
0 . 0  
1 0 0 0 . 0  
2 )  
3 1  
3 . 4 6 7 . 7 4 7  1 6 . ! 0 1  6 4 7 . 8 7 5  1 4 . 4 1 2  
9 . 1 2 0  
8 0 . 5  1 C B . O  
! 1 8 3 S ) . O  
1 7 . 3 8 7  
2 5 . -
3 3 . 6 3 5  8 2 6  4 0 . 2 1 4  
1 . 5 8 3  1 . 8 0 3  
5 . 0  6 . 5  
1 0 3 1 ! 1 8 . 0  1 . 8 3 7  
2 . 8 3 3  
N A  N A  
6 7 , s ' J  
1 . 4 8 8  3 . 3 2 7  
5 . 0  
9 . 0  
8 8 8 9 . 0  
2 . 9 2 2  
4 . 1 0 1  
6 3 . 8 8 5  
2 . 1 9 0  2 6 . 7 8 5  8 7 8  
-
5 . 0  
7 . 4  
7 0 2 3 . 0  2 . 2 0 1  
3 . 4 2 2  
-
5 7 0  
9 1 1 . 9 7 4  
2 . 0 5 7  1 0 0 . 5 3 4  1 . 2 8 3  
2 . 2 7 7  
1 4 . 0  1 8 . 3  
~.9 4 . 1 1 6  5 . 3 8 8  
3 4 . 2 4 5  1 5 1  
1 9 . 1 2 4  3 1 5  
3 9 4  
7 . 0  
4 . 5  
6 8 1 4 . 0  
1 . o a &  
1 . 1 0 7 '  
4 . 8 0 8  4 0  1 8 . 9 3 3  0  1 6 1  2 . 0  2 . 8  
2 1 7 8 . o  9 : J 8  l . C D I  
9 1  
9 1  
1 . 3 1 0  
4 . 5 8 5  2 . 9 2 3  
0  4 3  1 . 0  
3 . 0  
8 8 5 . 0  5 0 5  
5 0 5  
2 . 1 4 8  
9 5 7  
6 . 3 8 2  
3  
3  1 . 8  
1 . 4  
9 0 0 . 0  
7 4 3  
M D  
3 7 0  1 . c r l 3  
6 . 5 1 8  2 6 2  
6 4 8  
1 . 0  1 . 5  
4 7 2 4 . 0  
2 1 1 0  
m  
4 7 0  
9 S 1  
3 . 6 7 3  
2 . 9 8 5  
5 . 9 7 7  
2 1 1 8  
8 1 1 8  
2 . 0  2 . 3  
5 6 8 8 . 0  : r z r  
7 3 1  
9 . 4 3 0  1 . 7 4 9  3 2 . 6 S Z  1 . 1 9 5  
3 8 6  2 . 0  3 . 5  
4 8 4 7 . 0  8 1 1 8  
1 . 3 3 7  
1 . 7 4 0  
6 . 0 6 2  4 . 0 8 6  
2 1 7  
2 3 1  1 . 0  
1 . 0  
1 0 9 0 . 0  
1 4 1  
3 3 1  
4 . 8 6 7  1 . l l 9  
4 , ( 8 )  a ;  
2  1 . 0  
3 . 5  
3 . 8  7 4 8  
1 -
5 1  
7 2 9  
5 . 2 ! 1 0  
8  0  1 . 0  
1 . 0  
1 0 0 0 . 0  
. ,  
-
2 2 . 0 0 5  1 . 2 0 2  2 . 1 6 7  
0  
2  2 . 1  
3 . 0  
8 3 1 . 5  
6 1 0  
7 0 8  
1 7 . 1 7 6  
9 9  
2 9 . 1 4 6  
8 1  
1 2 3  
1 . 5  
2 . 0  
l l l l t . O  
1 . 2 0 1  
2 . 2 1 4  
1 1 . 4 4 3  
4 . 0 1 2  
9 . 8 0 4  
3 2 2  1 8 4  3 . 5  
7 . 0  
1 4 4 0 . 8  
3 . 5 1 1  
7 . : 1 1 4  
6 . 8 4 1  1 . 9 6 7  1 8 . 4 4 0  
1 7  
1 2 8  
1 . 5  
3 . 8  
9 1 9 . 0  
1 . 0 1 4  
1 . n &  
3 . 8 8 9  3 3 4  2 2 . 4 2 7  2 5  
1 1  
7 . 0  8 . 0  
2 4 3 7 . 0  4 . 0 7 0  
U I S 4  
3 . 5 7 6  5 . 5 1 8  1 8 . 4 5 4  
6  
: M 6  
3 . 0  
5 . 8  
2 6 0 5 . 5  
8 1 ! 0  
1 . 4 2 0  
3 . 6 1 9  
2 . 6 0 8  6 . 8 6 1 5  
2 5  
8 )  
2 . 0  
1 . 8  
1 0 6 0 . 0  1 . 0 8 3  
2 . 0 1 1 8  
3 . 1 2 3  8 3 6  
9 , 1 1 8  7  
3 3 9  
2 . 0  
2 . 5  
6 8 5 . 0  
1 . ( ) 5 2  1 . 9 8 1  
3 . 2 8 3  
2 1 0 4  
3 . 9 0 4  
7  
1 4 1  
1 . 0  
3 . 0  
1 7 1 8 . 0  
3 7 9  
1 . l l 2  
0  
1 . 2 4 9  
1 7 . 0 6 2  
1 9 0  6  
1 . 8  
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2 . 0  
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2 . 8 3 3  
T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  4 3 0  
C o s t  P e r  U n i t  $  2 . 0 7  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  5 3 7 . 6 4  
P r i n t i n g  C o s t - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  3 5 1 . 1 1  
$  8 8 8 . 7 5  
